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Samenvatting 
Doelstelling 
In 1983 rondde het Landbouw-Economisch Instituut een onder-
zoek af met betrekking tot de afzetstructuur en het marktgedrag 
van kalvermelkleveranciers, kalverhouders, kalverhandelaren en 
kalverslachterijen. In deze studie is veel aandacht besteed aan 
de verticale coördinatie via verticale Integratie en contracten. 
In aanvulling hierop wordt in de huidige studie ingegaan op de 
coördinerende rol van de prijzen. De centrale vraag daarbij is: 
"Hoe goed vervult de prijs in de produktiekolom voor kalveren en 
kalfsvlees op korte termijn zijn coördinerende functie t.o.v. de 
produktie". Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende 
vraagpunten: 
wat is de primaire markt in de produktkolom (locus) en welke 
markten zijn daarvan afgeleid; 
hoe ziet het prijsvormings- en margegedrag van de vlees-
groothandel eruit; 
- in welke mate past de vleesgroothandel "levelling" toe, 
waarom en wat zijn de gevolgen ervan; 
hoe belangrijk is het "averaging" gedrag van de vleesgroot-
handelaren. 
De belangrijkste aanleiding voor het huidige onderzoek was 
het opdoen van ervaring op het gebied van prijsvormingsonder-
zoek. Tevens was het de bedoeling de relatie tussen de prijs, de 
structuur van de markt en het marktgedrag van de ondernemingen in 
de sector na te gaan. 
Analyse methoden 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van maand- of jaarcij-
fers over de periode 1 januari 1971 tot 31 december 1980 met be-
trekking tot produktie, im- en export, prijzen en kosten van 
nuchtere kalveren, van vleeskalveren en van kalfsvlees "af groot-
handel". Het gaat hierbij om door het Produktschap voor Vee en 
Vlees, het CBS, het LEI en Eurostat gepubliceerde gegevens of om 
daaruit berekende gegevens. 
Bij de analyse van de gegevens en de toetsing van hypothesen 
is gebruik gemaakt van de X-ll tijdreeksopsplitsingsprocedure, 
van spectraal-, regressie- en covariantie-analyse en van causa-
liteitstoetsen. 
Om inzicht in het verloop van tijdreeksen te krijgen is het 
gebruikelijk deze op te splitsen in hun trend-cyclus-, hun sei-
zoens- en hun toevalscomponent. Voor deze opsplitsing is gebruik 
gemaakt van de X-ll procedure. Ook spectraal-analyse verdeelt een 
tijdreeks in componenten, nl. in een aantal orthogonale sinus-
functies elk met een verschillende frequentie. Met deze methode 
wordt de variantie van de tijdreeks bestudeerd in termen van fre-
quenties. Deze techniek is ook te gebruiken om twee verschillende 
tijdreeksen met elkaar te vergelijken. Zo is vast te stellen wan-
neer en in welke mate de te verklaren reeks reageert op verande-
ringen in de verklarende reeks. De fasefunctie geeft de vertra-
ging in de reactie aan en de gainfunctie de mate van reactie. De 
correlatie tussen beide reeksen wordt weergegeven via de coheren-
ce de covariantie bij frequentie (w) en via het cross-amplitude 
spectrum. 
Regressie-analyse is gebruikt bij het toetsen van modellen 
met betrekking tot het prijsvormings- en margegedrag van de 
vleesgroothandel. Voor het schatten van systemen van simultane 
vergelijkingen is "three stages least squares" gebruikt. Het 
toetsen van de significantie van verschillen tussen groepen waar-
nemingen is gedaan met behulp van covariantie-analyse. Bij deze 
laatste analysemethode wordt de totale variantie opgesplitst in 
een aantal porties. Deze porties worden vervolgens gebruikt om 
via z.g. F-toetsen een aantal hypothesen te toetsen. 
Om het oorzakelijke verband tussen een aantal variabelen 
vast te stellen is gebruik gemaakt van z.g. causaliteitstoetsen. 
Bij deze toetsen wordt ervan uitgegaan dat er een tijdsverschil 
bestaat tussen oorzaak en gevolg. Door deze veronderstelling kan 
de richting van het oorzakelijke verband tussen X en Y worden be-
paald uit de mate van voorspelbaarheid van Y uit de historische 
waarnemingen van X en Y. 
Marktpartijen en afzetkanalen 
De waarde van de Nederlandse kalfsvleesproduktie (slachtin-
gen en levende export) bedroeg in 1983 gemeten in producenten-
prijzen ruim 1700 miljoen gulden. Het exportoverschot van de sec-
tor beliep in dat jaar ruim 1400 miljoen gulden. Het meeste 
kalfsvlees (ruim 80%) wordt dan ook geëxporteerd. De inlandse 
consumptie per hoofd bedraagt ca. 2 kg. Door het grote aandeel 
van de non-factor kosten veroorzaken de wijzigingen in de vlees-
kalver- en de nuchtere kalverprijs grote verschillen in de ar-
beidsopbrengst van jaar tot jaar. De totale werkgelegenheid in de 
sector bedraagt ruim 3500 mensjaren. 
De voor de kalverhouderij benodigde kalvermelk wordt gepro-
duceerd door 26 producenten. De meeste ervan zijn niet op de pro-
duktie van kalvermelk gespecialiseerd. Wel heeft de produktie 
vrij sterk geconcentreerd plaats, nl. in Gelderland, Friesland en 
Noord-Brabant. Het marktaandeel van de 4 grootste bedrijven be-
draagt ruim 50%. De kalvermelk wordt geproduceerd met behulp van 
vooral magere melkpoeder en weipoeder. De afzet aan kalverhouders 
of naar het buitenland heeft vrijwel steeds direct vanaf de fa-
briek plaats. Slechts een kleine hoeveelheid (ca. 7%) wordt via 
de handel afgezet. 
De voor de kalfsvleesproduktie benodigde kalveren zijn vrij-
wel altijd (95%) afkomstig uit de Nederlandse veestapel. Kalver-
houders kopen ca. 40% van alle geboren kalveren. De ruim 1,5 mil-
joen nuchtere kalveren die bij de ca. 60.000 melkveehouders en 
uit Importen beschikbaar komen voor de kalverhouderij worden in 
hoofdzaak door collecterende veehandelaren en coöperatieve veeaf-
zetverenigingen verzameld. Deze handelaren en coöperaties verko-
pen meer dan 50% van deze kalveren in commissie voor melkveehou-
ders op opvangcentra en veemarkten. Na hergroepering in meer uni-
forme koppels worden de kalveren op markten en centra gekocht 
door distribuerende kalverhandelaren. Deze verkopen de kalveren 
aan kalverhouders en kalvermelkleveranciers. Ook van deze leve-
ranties heeft een flink deel plaats op commissiebasis. De kalver-
melkleveranciers kopen de nuchtere kalveren ten behoeve van de 
kalverhouders met wie ze een contract hebben afgesloten. Dit be-
treft voor het overgrote deel voergeldcontracten, waarbij de kal-
verhouder voor zijn arbeid en hokruimte een bepaalde vergoeding 
per kalf ontvangt. De kalvermelkleverancier blijft de eigenaar 
van de kalveren. De helft van de ongeveer 2700 kalverhouders zijn 
op deze produktietak gespecialiseerd. 
De afzetstructuur van de nuchtere kalveren wordt sterk 
be'invloed door de verschillen naar plaats en hoeveelheid tussen 
vraag en aanbod. Hierdoor is verzamelen en hergroeperen op cen-
trale plaatsen (veemarkten, opvangcentra) nodig. De opvangcentra 
zijn opgezet door coöperatieve en particuliere ondernemingen om 
de handel in nuchtere kalveren te verbeteren. Het doel is de zorg 
voor de kalveren te verbeteren en zo de uitval te verminderen. 
Bovendien wil men de relatie tussen de prijs en de op objecti-
veerbare kenmerken gebaseerde kwaliteit verbeteren. De kalveren 
worden daarom geklassificeerd op basis van gewicht, sexe, veeslag 
en algemeen voorkomen. Op basis van deze factoren wordt de toe-
slag of korting op de basisprijs bepaald. 
Het grootste deel van de 1,1 miljoen vleeskalveren wordt 
verkocht door kalvermelkleveranciers. Door de contracten die ze 
afsluiten, hebben ze immers veel kalveren in eigendom. De kalver-
melkleveranciers verkopen de vleeskalveren direct of via veehan-
delaren aan slachterijen. De handelaren kopen nogal wat kalveren 
in commissie voor de slachterijen. Bij de afzet van vleeskalveren 
speelt de veemarkt nauwelijks een rol. 
De vleeskalveren worden geslacht bij ca. 35 bedrijven. De 10 
grootste slachten echter ruim 90% van de kalveren. Een flink deel 
daarvan is gespecialiseerd op het slachten van vleeskalveren. Van 
alle kalveren wordt tweederde deel geslacht in particuliere 
slachthuizen; de rest in openbare slachthuizen. Na het slachten 
verdelen de slachterijen de karkassen in helften (60%) voor- en 
achtervoeten (33%) of kleinere deelstukken met en zonder been. 
Het meeste kalfsvlees wordt geëxporteerd, in hoofdzaak naar Ita-
lië, West-Duitsland en Frankrijk. In het binnenland wordt het 
kalfsvlees vooral afgezet aan slagers. 
Verticale integratie en contracten 
Verticale integratie is belangrijk bij de kalvermelkproduk-
tie (36%) en bij de kalverslachtingen (51%). Er zijn geen aanwij-
zingen dat verticale integratie efficiënter is dan andere vormen 
van verticale coördinatie. De belangrijkste redenen voor bedrij-
ven om verticaal te integreren zijn het doen van onderzoek en de 
handhaving of vergroting van hun marktaandeel. Verticale integra-
tie speelt dus vooral een rol bij de concurrentie. 
Coöperaties kunnen beschouwd worden als een verlengstuk van 
het agrarisch bedrijf. In de kalversector is de coördinatie via 
coöperaties van weinig betekenis. De leden zijn namelijk niet 
statutair verplicht via de coöperatie te kopen of te verkopen. 
Contracten worden vooral afgesloten tussen kalverhouders en 
kalvermelkleveranciers of veehandelaren of slachterijen. Contrac-
ten tussen deze laatste drie groepen onderling komen niet veel 
voor. De contracten hebben dus in hoofdzaak betrekking op het 
houden van vleeskalveren. Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om 
vastgeldcontracten, waarbij de kalverhouder zijn arbeid en hokken 
inbrengt en een min of meer vaste vergoeding per box krijgt. Dit 
betekent dat de kalverhouders de kalveren niet in eigendom hebben 
en dat de levering van nuchtere kalveren en kalvermelk en de af-
zet van vleeskalveren zijn vastgelegd. De vleeskalverhouders 
sluiten deze contracten af om hun markt- en prijsrisico te be-
perken. De kalvermelkleveranciers en veehandelaren sluiten con-
tracten af om hun marktaandeel te handhaven of te vergroten. 
Prijsvorming en concurrenten 
In de kalversector spelen de prijzen nog een belangrijke rol 
bij de verticale coördinatie. De kalvermelkprijs wordt meestal 
bepaald uitgaande van de grondstofkosten en een bepaalde bruto 
marge. Deze wijze van prijsbepaling is mogelijk door het kwalita-
tief heterogene produkt en de verschillen in gegeven service. 
De prijsbepaling van nuchtere kalveren heeft op veemarkten 
plaats via transacties tussen individuele kopers en verkopers. Op 
opvangcentra stelt de eigenaar van het centrum op basis van ver-
wachtingen omtrent vraag en aanbod een basisprijs vast. Deze ba-
sisprijs wordt via kortingen en toeslagen gecorrigeerd voor ge-
wicht, sexe, veeslag en algemeen voorkomen. Bovendien worden de 
kalveren op veemarkten in groepen verhandeld; op opvangcentra in-
dividueel. De markt voor nuchtere kalveren wordt gekenmerkt door 
volledige mededinging, zodat de concurrentie plaats heeft via de 
prijs. 
De prijs van vleeskalveren komt tot stand via verspreid 
plaatsvindende transacties tussen kopers en verkopers. Ook deze 
markt kent volledige mededinging en concurrentie via de prijs. 
Het kalfsvlees wordt merendeels verkocht op een internatio-
nale markt. De concurrentie heeft daarbij plaats via de relatie 
prijs en kwaliteit en via de geboden service. 
Primaire markt 
De primaire markt in een verticaal systeem is de markt waar 
de prijsbepalende factoren het volledigst en meest effectief wor-
den geëvalueerd. Noodzakelijke prijsveranderingen komen het eerst 
op deze markt tot stand. Op deze markt oriënteren de bedrijven 
zich dan ook bij het bepalen van de dagelijkse prijs. Hierbij 
maakt men vaak gebruik van allerlei vuistregels. B.v. de inkoop-
prijs plus de marge (mark-up) of de verkoopprijs minus de marge 
(mark-down) Gegeven de structuur van de vleeskalversector en de 
internationale oriëntatie mag verwacht worden dat de kalfsvlees-
markt de primaire markt(locus) is. Om dat te bepalen moet de 
lead-lag structuur en de oorzakelijke relatie tussen de prijzen 
in het afzetkanaal worden bestudeerd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van cross-spectraal analyse en causaliteitstoetsen. Bij de cross-
spectraal analyse gaat het er vooral om de faseverschillen tussen 
de belangrijke cyclische bewegingen te bepalen. Belangrijke cycli 
in de prijzen van nuchtere kalveren, vleeskalveren en kalfsvlees 
zijn naast de trend, die met een periode van 30 à 40 maanden, van 
12 maanden, van 9,2 maand, van 3,6 maand en van 2,2 maand. Gezien 
de voor de belangrijke cycli hoge coherentie tussen de diverse 
prijzen, kunnen de faseverschillen als betrouwbaar worden be-
schouwd. 
De relaties op lange termijn tussen de drie prijzen geven 
aan dat de kalfsvleesmarkt de primaire markt is. De lag voor 
vleeskalveren t.o.v. die voor kalfsvlees is 0,5 maand en die voor 
nuchtere kalveren 1,8 maand. De lag voor nuchtere kalveren t.o.v. 
vleeskalveren bedraagt op langere termijn 1,2 maand. 
De seizoensrelaties vertonen een ander beeld. Op die termijn 
is de locusmarkt die voor nuchtere kalveren. De lag van vlees-
kalveren t.o.v. die voor nuchtere kalveren bedraagt 5 maanden en 
die voor kalfsvlees 4,4 maand. Dit betekent dat er op deze ter-
mijn een lag bestaat van 0,5 maand voor vleeskalveren t.o.v. 
kalfsvlees. 
Ook op de korte termijn is de markt voor nuchtere kalveren 
de locus. De lag voor kalfsvlees t.o.v. nuchtere kalveren wisselt 
daarbij van ruim 1 maand tot 0,3 maand. Meestal is er ook een lag 
voor de vleeskalverprijs t.o.v. de kalfsvleesprijs. 
Uit de causaliteitstoetsen blijkt, dat er een causale rela-
tie loopt van de kalfsvleesprijs naar de nuchtere kalverprijs en 
dat er sprake is van gelijktijdige feedback tussen de kalfsvlees 
en de vleeskalverprijs. Dit laatste hangt samen met de in verge-
lijking tot de waarnemingsfrequentie (maandcijfers) korte lag. Op 
grond van een vergelijking van de gevonden lags met de technisch 
minimale, de structuur van en de concurrentie op de markten kan 
nauwelijks een voorspellend prijsbeleid worden verwacht. De con-
clusie die uit de resultaten van de analyse kan worden getrokken 
is dan ook, dat op lange termijn de kalfsvleesprijs de locus is. 
Op korte termijn is de nuchtere kalvermarkt de locus. Hierdoor 
zit de vleeskalverproducent op korte termijn knel tussen de 
prijsontwikkeling van nuchtere kalveren en die van kalfsvlees. 
Dit verklaart de behoefte bij kalverhouders aan vermindering van 
het markt- en prijsrisico via het afsluiten van contracten. An-
derzijds versterken contracten deze situatie, doordat ze een 
aanpassing van de vraag bij hoge prijzen voor nuchtere kalveren 
belemmeren. 
Prijsvormings- en margegedrag 
Uitgaande van de theorie met betrekking tot de drie belang-
rijkste marktvormen, namelijk volledige mededinging, oligopolie 
en monopolie, zijn een aantal mogelijke prijs- en margegedragsmo-
dellen voor de vleesgroothandel geformuleerd. Daarbij kan worden 
uitgegaan van de door vleesgroothandelaren te maken kosten of kan 
worden verondersteld dat de marge of de prijs uit de voorafgaande 
periode wordt aangepast op grond van nieuwe informatie. Verder 
kan worden verondersteld, dat de vleesgroothandel de marge op 
korte termijn kan beheersen, zodat hij deze telkens partieel kan 
aanpassen aan de lange termijn kostenvergelijking. In deze aan-
passingsmodellen kan ook nog rekening worden gehouden met de on-
derlinge substitutiebaarbeid van de diverse vleessoorten. In het 
model dat uitgaat van de invloed van het aanbod wordt veronder-
steld, dat een groot aanbod op korte termijn de concurrentie ver-
mindert, zodat de marge toeneemt. Een volgend te toetsen model 
gaat ervan uit dat de vleesgroothandel op korte termijn de in-
koopprijs kan bepalen en daarmee eigen marge. Hierbij is een si-
multaan model gebruikt bestaande uit vergelijkingen ter verkla-
ring van de marge voor vleesgroothandelaren, de vleeskalverprijs 
en het vleeskalveraanbod. Ook de eerdere hypothesen zijn behalve 
via een enkelvoudig model tevens getoetst via simultane modellen. 
De toetsing van bovenstaande modellen laat zien, dat het 
prijs- en margegedrag van de vleesgroothandelaren te verklaren is 
met een aanpassingsmodel, waarbij de inkoopprijs binnen 1 maand 
vrijwel volledig wordt aangepast aan de veranderingen in de ver-
koopprijs. Verder blijkt de hypothese, dat de vleesgroothande-
laren op korte termijn de marge zelf kunnen bepalen, niet te kun-
nen worden verworpen. De vleesgroothandelaren hebben dan ook te 
maken met markten met volledige mededinging. Het marge zetten op 
korte termijn is waarschijnlijk het gevolg van het collectief 
toepassen van bepaalde vuistregels. Tenslotte kan nog vermeld 
worden, dat bij het schatten van de diverse modellen aanwijzingen 
voor het optreden van levelling en averaging zijn gevonden. 
Levelling 
Van levelling is sprake als de prijsfluctuaties op de pri-
maire markt in afgezwakte vorm worden doorgegeven naar afgeleide 
markten. De mate van levelling kan daarna worden bepaald via de 
gain-statistic uit de spectraal-analyse. De mate van levelling is 
ook te bepalen door in een regressie vergelijking de locusprijs 
als endogene variabele op te nemen. 
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Het type levelling (voorspellend, aanpassend of In samenhang 
met averaging) is bepaald door een aantal regressiemodellen te 
toetsen. Ook het bepalen van de redenen voor het levellen is 
gebeurd middels het toetsen van regressiemodellen. In een eerste 
te toetsen model wordt ervan uitgegaan, dat de levelling plaats 
heeft vanwege de irreversibiliteit van het aanbod. In een tweede 
model wordt uitgegaan van de seizoensvariatie in de aanbodsfunc-
tie en in het derde en laatste model van kosten en het aanbod van 
vleesgroothandelsdiensten. Deze drie modellen zijn afgeleid uit 
de theorie met betrekking tot de redenen tot levelling. Daarin 
wordt het levellen verklaard uit de kosten verbonden aan prijs-
veranderingen, uit het verschil in de prijselasticiteit van de 
vraag bij hoge en bij lage prijzen en uit een asymmetrische reac-
tie van de vraag op prijsverhogingen of -verlagingen. 
De mate van levelling door de vleeskalverproducenten be-
draagt 63% van de seizoensveranderingen. Het gaat hierbij om aan-
passend levellen. 
Vleesgroothandelaren passen levelling toe op de korte ter-
mijn prijsveranderingen en wel met 15%. Het gaat hierbij om aan-
passend transitory levelling. Dit levellen heeft vooral plaats 
bij prijsdalingen en nauwelijks bij prijsstijgingen. 
De drie getoetste modellen over de reden voor het levellen 
door de vleesgroothandelaar geven geen bevredigende verklaring. 
Dit houdt in dat het levellen een gevolg is van de ondoorzich-
tigheid van de markt. De hiermee gepaard gaande onzekerheid over 
de betekenis van prijsveranderingen leidt vaak tot een wat af-
wachtende houding. Dat het levellen vooral voorkomt bij prijs-
dalingen wijst erop dat de aanbieders van vleeskalveren, met name 
de kalvermelkleveranciers een iets grotere marktmacht hebben dan 
de vleesgroothandelaren. 
Averaging 
Via averaging compenseren de vleesgroothandelaren de lage 
marge op de ene vleessoort via een hoge marge op andere vlees-
soorten. Ze maken daarbij vaak gebruik van de inelasticiteiten in 
het aanbod en van het overreden (reclame) van afnemers tot het 
kopen van vleessoorten met een hoge marge. Averaging gaat bij 
seizoensfluctuaties vaak samen met levelling. 
Bij de bestudering van averaging zijn de tijdspatronen in de 
marges belangrijk. Deze zijn daartoe opgesplitst in trend-cyclus, 
seizoens- en toevalsreeksen. Vergelijking van deze tijdspatronen 
geeft aanwijzingen over het al dan niet voorkomen van levelling. 
De mate van averaging is bepaald via een aantal regressiemo-
dellen. Het gaat hierbij om enkelvoudige en simultane modellen 
waarin de vleesgroothandelsmarge op kalfsvlees o.a. is gerela-
teerd aan die op rundvlees en die op varkensvlees. Verder gaat 
het om modellen berustend op het veronderstelde streven van de 
vleesgroothandelaren naar een constant brutoinkomen. Tenslotte is 
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nagegaan via het al dan niet voorkomen van irreverslbiliteit in 
de verandering van de marge, of averaging wordt gebruikt als in-
strument ten behoeve van een aanpassing aan de marktsituatie. 
Uit de bestudering van de tijdspatronen van de marges 
blijkt, dat er alleen voor de seizoensreeksen een duidelijk ave-
ragingpatroon bestaat en wel tussen de marges op varkens -en die 
op kalfsvlees. De marge op varkensvlees is daarbij hoog gedurende 
de voorzomer en die op kalfsvlees in de maanden september tot en 
met november. Wel moet hierbij vermeld worden, dat een flink aan-
tal vleesgroothandelaren hiervan geen gebruik kan maken, omdat ze 
geen varkensvlees verhandelen. De resultaten van de schattingen 
van de simultane modellen van de relaties tussen de marges op de 
diverse vleessoorten bevestigen het voorkomen van averaging tus-
sen de varkens- en kalfsvleesmarge. Tevens geven deze modellen 
aan dat ook transitory averaging voorkomt. 
Ook is gebleken dat de mate van averaging niet verschilt bij 
vergroting of verkleining van de marges, terwijl er ook geen 
sprake van is als zouden de vleesgroothandelaren permanent of 
tijdelijk in staat zijn de marge voor de ene vleessoort te bepa-
len. 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat ook transitory avera-
ging voorkomt tussen de marges op voorvoeten en die op achter-
voeten. 
Slotconclusies 
De centrale vraag van het onderzoek, namelijk "Vervult de 
prijs op korte termijn zijn coördinerende functie t.o.v. de pro-
duktie in de produktiekolom kalveren en kalfsvlees goed?" kan 
voor wat het groothandelsniveau bevestigend worden beantwoord. De 
vleesgroothandelaren geven de locusprijs (kalfsvleesprijs) vrij 
snel en zonder dat sprake is van een belangrijke mate van level-
ling en averaging door in de vleeskalverprijs. 
Voor het niveau van de vleeskalverproduktie moet het ant-
woord echter ontkennend zijn. Op de termijn van een jaar of kor-
ter zit de vleeskalverproducent knel tussen de ontwikkeling van 
de kalfsvleesprijs en die van de prijs voor nuchtere kalveren. 
Beide prijzen ontwikkelen zich namelijk onafhankelijk van de 
vleeskalverprijs. De grote betekenis van de contractproduktie 
vertoont een duidelijke samenhang met de op dit niveau gevonden 
prijsrelaties. 
Spectraal-analyse blijkt een bruikbare techniek te zijn bij 
de gelijktijdige bestudering van prijzen op verschillende ni-
veaus. Naast een beschrijving van de relaties geeft het ook aan-
wijzingen voor het opstellen van verklarende modellen. In aan-
vulling op de theorie, regressie-analyses en spectraal-analyse 
kunnen causaliteitstoetsen goed worden gebruikt bij het bepalen 
van oorzakelijke verbanden tussen variabelen. 
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1. Inleiding 
1.1 Achtergrond 
In markteconomieën vervullen de prijzen een belangrijke 
sturende rol. In landen met een dergelijke economische orde be-
staat zowel bij economen als politici veel belangstelling voor de 
prijsvorming en de effecten ervan. Deze belangstelling geldt zo-
wel de sturlngs- als de verdelingsaspecten van prijzen. Het gaat 
daarbij om vragen als: "In welke mate en onder welke omstandig-
heden leiden marktprijzen tot een optimale allocatie van produk-
tiefactoren en in hoeverre leiden ze tot excessief hoge of lage 
inkomens". 
"Prijsvorming" is echter een wijds begrip, dat duidt op het 
tot stand komen van prijzen. De marktpartijen maken hierbij de 
beschikbare Informatie over vraag en aanbod operationeel. De wij-
ze waarop dit gebeurt b.v. op een markt of veiling, dus de insti-
tutionele structuur met zijn regels, rechten, gewoonten e.d., 
wordt "prijsontdekking" genoemd. Het begrip "prijsbepaling" heeft 
daarentegen betrekking op de prijsbepalende factoren zoals ge-
vraagde en aangeboden hoeveelheden. 
Bij de bestudering van de prijsvorming kan men zich richten 
op korte of lange termijn effecten. Op de korte termijn gaat het 
om de effecten gegeven de wijze waarop de concurrentie in de sec-
tor plaats heeft en gegeven de vraag- en aanbodscurven. Hierbij 
kan overigens de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid nog va-
riëren. Op lange termijn gaat het om aanpassingen aan veranderde 
technologieën, nieuwe produktiemogelijkheden en om lange termijn 
ontwikkelingen in vraag en aanbod, d.w.z. om situaties waarbij de 
vraag- en aanbodscurven veranderen. Bij de analyse kan zowel een 
deductieve (uitgaan van economische theorie) als een inductieve 
(uitgaan van emperie) methode worden toegepast. Een voorbeeld van 
de eerste methode zijn de studies op basis van theoretische mo-
dellen naar het prijsgedrag van oligopolisten. De benadering van 
de prijs (marktresultaat) uitgaande van de bestaande marktstruc-
tuur en het marktgedrag van de ondernemers is daarentegen induc-
tief. 
In de bestudering van de prijsvorming kan men zich richten 
op de prijs van één enkel produkt of op de prijzen voor de ver-
schillende niveaus van de produktiekolom en hun onderlinge rela-
tie. In het laatste geval gaat het om het verticale prijssysteem. 
Bij de analyse richt de aandacht zich vooral op de overeenstem-
ming in de prijsontwikkeling op de verschillende niveaus en dus 
op de ontwikkeling van de marge. Marges zijn namelijk enerzijds 
het resultaat van de verschillen tussen in- en verkoopprijzen, 
anderzijds zijn het de prijzen voor de door de betreffende be-
drijven verrichte functies. De analyse van marges in het verti-
cale prijssysteem geeft informatie over: 
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- de efficiency in het gebruik van produktiefactoren 
- de efficiency van de coördinatie in de produktiekolom 
de toekomst van de bedrijfstak en van de verschillende scha-
kels 
- het aandeel van de verschillende stadia in de eindprijs en 
de invloed daarop van inflatie en technische vooruitgang. 
In een produktiekolom worden de prijzen op elk niveau be-
paald door de op dat niveau heersenden vraag- en aanbodsverhou-
dingen. Tevens staan de prijzen op de verschillende niveaus met 
elkaar in relatie. Deze relatie wordt op de lange termijn bepaald 
door de kosten die op elk niveau worden gemaakt. Dit is op de 
korte termijn niet het geval. Dan wordt vaak gewerkt met allerlei 
vuistregels om de prijs te bepalen. Denkbaar is een "mark-up" 
werkwijze waarbij iedere schakel aan de inkoopprijs de marge toe-
voegt om de verkoopprijs te bepalen. Ook kan worden uitgegaan van 
de verkoopprijs, waarvan de marge wordt afgetrokken om de inkoop-
prijs te bepalen. Ook is mogelijk dat de bedrijven de hoeveelheid 
aanpassen aan de vooraf bepaalde prijs. 
Het toepassen van vuistregels leidt ertoe, dat op de korte 
termijn in een verticaal prijssysteem één bepaalde markt, dit is 
de primaire markt 1) als uitgangspunt voor de prijsvorming op 
andere, afgeleide markten wordt genomen, d.w.z. tot een zekere 
relatie tussen de markten. De primaire markt wordt de "locus" van 
de prijsvorming genoemd en vormt de basis van waaruit de relaties 
tussen de prijzen op de verschillende niveau's worden bestudeerd. 
Welke markt de primaire markt is varieert per sector en is af-
hankelijk van de wijze waarop de markt is georganiseerd (b.v. 
afzet via markten of niet). 
1.2 Probleemstelling 
In 1983 sloot het Landbouw-Economisch Instituut een onder-
zoek af met betrekking tot de afzetstructuur en het marktgedrag 
van kalvermelkleveranciers kalverhouders, kalverhandelaren en 
kalverslachterijen. Hierbij is nogal wat aandacht besteed aan de 
verticale coördinatie van de produktie via verticale integratie 
en contracten. Aan de coördinatie via prijzen is in dat onderzoek 
veel minder aandacht besteed. Besloten is hieraan een afzonder-
lijk onderzoek te wijden. De belangrijkste reden daarvoor was het 
opdoen van ervaring en kennis op het gebied van het prijsvor-
mingsonderzoek. De keuze van de kalversector hiervoor berust 
vooral op de reeds bij het LEI aanwezige kennis van deze produk-
tiekolom en niet zo zeer op de geconstateerde problemen bij de 
prijsvorming. Bovendien werd zo aanvullende kennis verkregen op 
een soortgelijk door v. Dijk (1978) uitgevoerd onderzoek met 
betrekking tot de prijsvorming in de rund- en varkenssector. 
1) Op de primaire markt komen de factoren die vraag en aanbod 
bepalen het meest volledig in de prijs tot uiting. 
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In het onderzoek moet ook aandacht worden besteed aan de 
relatie van de prijs (marktresultaat) met het marktgedrag en de 
marktstructuur. Dit betekende dat moet worden nagegaan in hoever-
re het marktgedrag wordt bepaald en beperkt door de structuur van 
de markt. Deze structuur wordt op zijn beurt weer bepaald door de 
basisomstandigheden. Het marktresultaat is gevolg van deze drie 
specten. In figuur 1.1 is dit schematisch weergegeven. 
De centrale vraag bij het huidige onderzoek is: "Hoe goed 
vervult de prijs in de produktkolom kalveren en kalfsvlees t.a.v. 
de produktie zijn coördinerende functie". Wil de prijs zijn 
coördinerende functie goed vervullen, dan moet hij de factoren 
Fig. 1.1 De relaties tussen basisomstandigheden, marktstructuur, 
marktgedrag en marktresultaat 
Basisomstandigheden: techniek, prijselasti-
citeiten substituten, cyclisch en seizoen 
karakter produktie, groeivoet 
I 
Marktgedrag: samenwerkingspraktijken, 
gedragsregels, prijsbeleid, tactieken 
I 
Marktresultaat: efficiency produktie en 
allocatie, vooruitgang, evenwichtige groei 
Bron: Dijk, G. van, P.J. Swanney (1980). 
Marktstructuur: aantal kopers en verkopers, 
organisatie concurrentie, produktdifferentia-
tie, toetredingsbarrières, wettelijke beper-
kingen, kostenstructuur, verticale integratie 
die het marktevenwicht be'invloeden goed samenvatten (price 
performance). Tevens moet de prijs het mogelijk maken de waarde 
van de verschillende goederen en diensten onderling te vergelij-
ken (price efficiency). Aan deze voorwaarden is voldaan als: 
- de door verwerkende bedrijven voor de diverse kwaliteiten 
betaalde prijzen, duidelijk aangeven welke kenmerken de 
grondstof moet hebben. De prijs moet dus de kwaliteitsveran-
dering in de richting van de gevraagde kwaliteit stimuleren; 
- de prijzen een betrouwbare basis vormen voor anticiperende 
aanpassing, d.w.z. voor de toekomstige produktie; 
- de producenten ge'informeerd worden over veranderde wensen 
van consumenten, terwijl de consumenten gewaar worden, dat 
aan de aanbodszijde de kosten of de techniek zijn veranderd; 
de marketingmarge zo stabiel is, dat geen verlies of een 
verkeerde allocatie ontstaat ten gevolge van de door marge-
schommelingen ontstane onzekerheid. 
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Voor een goede coördinatie van de produktie in een produkt-
kolom is het dus nodig, dat de prijzen op de verschillende ni-
veaus op elkaar zijn afgestemd. Dit houdt o.a. in dat een prijs-
verandering op alle niveaus plaats heeft, bij voorkeur op het-
zelfde moment en in dezelfde mate. Dit gebeurt niet altijd. Er 
komen namelijk produktietechnisch bepaalde vertragingen (lags) 
voor en er zijn bedrijven die de prijsschommelingen in de tijd 
afvlakken (levelling) of over alle verkochte produkten middelen 
(averaging). 
Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd heeft be-
trekking op de kalversector en wel vanaf de inkoop van nuchtere 
kalveren door vleeskalverhouders tot aan de afzet van kalfsvlees 
door vleesgroothandelaren. De detailhandel in kalfsvlees, die van 
weinig betekenis is, de produktie van startkalveren en de toele-
vering van kalvermelk blijven buiten beschouwing. Bovendien is 
het onderzoek beperkt gebleven tot de korte termijn effecten van 
de prijscoördinatie. Vragen met betrekking tot de mogelijke toe-
komstige ontwikkeling zijn dus niet aan de orde gesteld. 
De centrale vraag naar de wijze waarop de prijs zijn coörd-
inerende functie t.a.v. de produktie vervult is uitgewerkt in de 
volgende vraagpunten: 
- wat is de primaire markt (locus) en welke markten zijn afge-
leide markten; 
welk prijsvormings- en margegedrag vertoont de vleesgroot-
handel; 
- in welke mate past de vleesgroothandel "levelling" toe, 
waarom doen ze dat en wat zijn de gevolgen; 
- hoe belangrijk is het "averaging" gedrag van vleesgroothan-
delaren. 
In tegenstelling tot v. Dijk (1978) die behalve aan de locus 
vooral aandacht bestede aan het prijsvormings- en margegedrag van 
de vleesdetailhandel, staat in dit onderzoek naast de locus het 
prijsvormings- en margegedrag van de vleesgroothandel centraal. 
1.3 Rapport opbouw 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de bij 
het onderzoek gebruikte econometrische analysemethoden als re-
gressie- en spectraalanalyse, het tijdreeks decompositieprogramma 
X-ll, het schatten van simultane vergelijkingsstelsels via Three 
Stages Least Squares en op de gebruikte causaliteitstoetsen. 
Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de gebruikte gegevens. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van de produktiekolom. 
Deze organisatie geeft de noodzakelijke achtergrondinformatie, 
waar de bij de analyse gevonden resultaten tegen kunnen worden 
afgezet of mee in relatie worden gebracht. Aan de orde komen de 
betekenis van de sector, de afzetstructuur en het concurrentie-
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en prijsvormingsgedrag. De hiervoor benodigde gegevens zijn af-
komstig uit het eerder verrichte onderzoek naar de afzetstructuur 
bij kalverhouders, kalvermelkleveranciers, kalverhandelaren en 
kalverslachterijen. 
De primaire markt vormt het onderwerp van hoofdstuk 4. Na 
een bespreking van de theorie wordt met behulp van de via spec-
traal-analyse bepaalde leads en lags en de via causaliteitstoet-
sen gevonden oorzakelijke relaties bepaald welke markt de pri-
maire markt is. 
Hoofdstuk 5 behandelt een aantal mogelijke prijsvormings- en 
margegedragsmodellen. Vervolgens wordt met behulp van deze model-
len een aantal hypothesen met betrekking tot het prijsbeleid en 
het margegedrag van vleesgroothandelaren getoetst. 
In hoofdstuk 6 wordt de mate van "levelling" door vlees-
groothandelaren behandeld. Tevens wordt ingegaan op de aard 
(voorspellend, aanpassend e.d.) van hun "levelling" gedrag en op 
hun redenen voor dit gedrag. 
"Averaging" door vleesgroothandelaren is het onderwerp voor 
hoofdstuk 7. Aan de orde komen de mate, de redenen en de gevolgen 
van "averaging". In dit hoofdstuk zal evenals in de hoofdstukken 
4, 5 en 6 eerst een omschrijving van de begrippen en de te toet-
sen hypothesen worden gegeven. Aan het eind van de hoofdstukken 
zullen de conclusies worden samengevat. 
In hoofdstuk 8 zullen een aantal slotconclusies worden ge-
trokken m.b.t. de gevonden resultaten en de gebruikte analyse-
methoden. 
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2. Methoden en gegevens 
2.1 Inleiding 
Met nagaan van de wijze waarop de prijs zijn coördinerende 
functie t.o.v. de produktie vervult, vraagt inzicht in het ver-
loop van de prijzen in de tijd. Dit inzicht kan zoals o.a. 
v. Dijk (1978) aantoonde verkregen worden met behulp van spec-
traalanalyse. Bij deze beschrijvende analysetechniek wordt ervan 
uitgegaan, dat een tijdreeks is opgebouwd uit een aantal regelma-
tige golfbewegingen met verschillende frequenties. Met deze me-
thode is het mogelijk te bepalen: 
- de belangrijke cyclische bewegingen in een tijdreeks; 
de mate van overeenstemming tussen twee reeksen voor wat de 
belangrijke cyclische bewegingen betreft; 
de mate waarin veranderingen in de ene reeks doorwerken in 
de andere; 
- de snelheid waarmee veranderingen in de ene reeks doorwerken 
in de andere. 
Aan de hand van de informatie op bovenvermelde punten kan 
worden nagegaan wat de vermoedelijke primaire markt (locus) is en 
of er waarschijnlijk sprake is van levelling (zie ook 2.3). 
De via spectraalanalyse gevonden oorzakelijke relatie tus-
sen de verschillende markten is getoetst met behulp van z.g. 
causaliteitstoetsen (Granger, 1969). Daarbij wordt ervan uitge-
gaan, dat de oorzaak in de tijd vooraf gaat aan het gevolg (zie 
ook 2.7). 
Voor het bepalen van het marge- en prijsgedrag van o.a. 
vleesgroothandelaren is gebruik gemaakt van verklarende modellen. 
Deze modellen zijn geschat met behulp van regressie-analyse (zie 
2.4), covariantie-analyse (zie 2.6) en kleinste kwadraten in twee 
of drie ronden (zie 2.5). Deze laatste techniek is toegepast als 
de samenhang niet in één model maar in simultane vergelijkingen 
moest worden weergegeven. 
Om de gegevens (zie 2.8) te transformeren in een bij de ver-
schillende methoden passende vorm is gebruik gemaakt van het 
tijdreeks opslitsingsprogramma X-ll (zie 2.1). Deze opsplitsing 
in trend-cyclus, seizoensschommelingen en verstoringen was ook 
nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van averaging. 
2.2 X-ll programma voor tijdsreeksopsplitsing 
Veel tijdreeksen vertonen een cyclisch verloop. Dit bemoei-
lijkt het doen van voorspellingen over het toekomstig verloop. 
Het is dan namelijk niet zonder meer duidelijk of een verandering 
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trendmatig dan wel seizoensmatig is. Het Inzicht in het verloop 
van de tijdreeks kan worden verbeterd door deze op te splitsen in 
een aantal componenten, zoals trend, cyclus, seizoen en onregel-
matigheden. 
Behalve voor het kunnen voorspellen van het toekomstig ver-
loop van een variabele is het splitsen van tijdreeksen ook te ge-
bruiken voor het verkrijgen van een stationaire 1) tijdreeks. Een 
aantal analysemethoden zijn namelijk alleen toe te passen op sta-
tionaire reeksen. 
Het X-ll programma (Shiskin, J., et al, 1967) waarvan een 
versie voor maandcijfers en een voor kwartaalcijfers bestaat, 
laat de gebruiker een aantal keuzemogelijkheden. Zo is er een 
multiplicatieve en een additieve variant, kan de omvang van de 
output (tabellen en grafieken) worden be'invloed en verder kan de 
gebruiker kiezen voor een bepaalde definitie van extreme waarden, 
het wegen van de dagen van de week of rekening houden met de 
maandlengte en met eventuele stakingen. Bovendien kan de gebrui-
ker zelf bepalen hoe de voortschrijdende gemiddelden worden bere-
kend en hoe nauwkeurig de uitkomsten moeten worden weergegeven. 
In grote lijnen werkt het maandprogramma de volgende stappen 
af: 
- als een eerste benadering van de trend-cyclus wordt een 
12-maands voortschrijdend gemiddelde berekend. Indien ge-
wenst kan voordien een correctie op het aantal werkdagen 
worden verricht. De staarten van de geschatte trend-cyclus-
lijn worden via extrapolatie weer aangevuld tot het totaal-
aantal gebruikte maanden. De afwijkingen tussen de oorspron-
kelijke reeks en de geschatte trend-cyclus vormen een eerste 
benadering van de seizoenmatige en toevallige invloeden; 
- in de seizoen-toevalsreeks worden de extreme waarden ver-
vangen door gemiddelden. Vervolgens wordt met behulp van een 
3- of 5 terms voortschrijdend gemiddelde van de individuele 
maandwaarden een eerste benadering van de seizoenwaarden per 
maand gegeven; 
corrigeren van de oorspronkelijke reeks voor de seizoens-
waarden geeft een eerste benadering van de seizoenvrije 
reeks; 
- van deze seizoenvrije reeks wordt vervolgens opnieuw een 
voortschrijdend gemiddelde berekend. De lengte ervan is af-
hankelijk van de variabiliteit in de reeks en is een 9, 13 
of 23 term. Dit voortschrijdend gemiddelde vormt na aanvul-
ling via extrapolatie van de staarten, een tweede benadering 
van de trend-cycluslijn. Het verschil van deze lijn met de 
oorspronkelijke reeks geeft een tweede benadering van de 
seizoen-toevalslijn; 
1) Dergelijke tijdreeksen hebben geen trend in het gemiddelde 
of in de variantie. 
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na vervanging van de extreme waarden in deze tweede seizoen-
toevalslijn door het gemiddelde, wordt met behulp van een 
3-of 5 terms voortschrijdend gemiddelde een tweede en defi 
nitieve benadering van de seizoenswaarden per maand gegeven. 
Hierna wordt een tweede voor het seizoen gecorrigeerde reeks 
bepaald; 
bepaling van een 15 terms voortschrijdend gemiddelde van 
deze laatste voor het seizoen gecorrigeerde reeks levert een 
definitieve schatting van de trend-cyclus op. Hierna kan ook 
de uiteindelijke toevalsfactor worden bepaald; 
tenslotte wordt de stabiliteit van het seizoenspatroon ge-
toetst en wordt nagegaan of gecorrigeerd moet worden voor 
het aantal marktdagen. Afhankelijk van de resultaten van 
deze toetsen worden de resultaten gehandhaafd of herzien. 
Hoewel blijkens de studie van Fase et al, 1973, de X-ll me-
thode een van de beste seizoensaanpassingsmethoden is, kleven er 
toch een aantal bezwaren aan. Zo is het geschatte seizoenspatroon 
gevoelig voor abrupte veranderingen in de trend, waardoor een-
zelfde seizoenspatroon bij verschillen in de trend niet op de-
zelfde wijze wordt verwijderd. Verder kan het multiplicatieve 
model geen negatieve waarden of nullen verwerken en geeft een 
additief model aan maanden die per definitie nul zijn toch een 
positieve waarde. Ook is de methode niet idempotent, d.w.z. dat 
toepassing ervan op een al aangepaste reeks, niet de al aangepas-
te reeks oplevert, zoals verwacht mag worden. Dit komt door het 
achterblijven van enige seizoensvariatie in de gecorrigeerde 
reeksen. Hierdoor zijn de gemiddelde seizoensfactoren niet gelijk 
aan 100* (multiplicatief) of 0 (additief). Bovendien is doordat 
de seizoensfactoren per twaalf maanden gesommeerd steeds 1200 
(multiplicatief) of 0 (additief) zijn, de methode gevoelig voor 
verandering van beginmaand. Een laatste praktisch bezwaar is de 
overgevoeligheid voor uitschieters en de gevoeligheid voor reeks-
verlenging. Dit laatste is het gevolg van het werken met voort-
schrijdende gemiddelden, waardoor aan het begin en het eind waar-
nemingen verloren gaan en bijgeschat moeten worden. 
Naast deze praktische bezwaren heeft de X-ll methode ook 
statistisch-methodologische bezwaren. Deze concentreren zich op 
het ontbreken van een statistisch model, waardoor het inzicht in 
de resultaten wordt belemmerd. 
2.3 Spectraal-analyse 
Het opvallende van tijdreeksen is het vaak glijdende verloop 
van de waarden. Dit leidde tot onderzoek naar de in de reeks ver-
borgen periodiciteiten (0 .). Daarbij bepaalt men de amplitude, 
periode en fase van een sinuscurve, d.w.z. dat wordt uitgegaan 
van het volgende model 
xt - £ A. sin (|?ï • Bj) • ct 
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e is een toevalsreeks met verwachting en variantie 0. De 
bekendste methode voor het bepalen van verborgen periodiciteiten 
is de periodogrammethode van Schuster (Granger, Hatanaka, 1964). 
Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat de term e niet belangrijk is 
voor de verklaring van de variatie in x . Het periodogram gaat 
uit van de functie 
i„ ,„, - 1 utl Xj „ ai,« . ,Ji Xj .,„ « ,«] 
I (w) heeft een piek bij w = w als de reeks xx een periodieke n o t 
functie met een periode w bevat. Nevenpieken zijn er dan bij 
o 
2w 
w = w + o 
o 
n 
Met deze methode vond men vaak grote aantallen cycli, zelfs 
in reeksen die geen periodieke componenten bevatten. Om deze re-
den is men over gestapt op andere modellen en methoden. Daarbij 
werd de reeks opgebouwd gedacht uit de gewogen som van een aantal 
toevalsreeksen 
k 
x + .1 B fit_1 (moving average proces) 
of uit de lineaire som van de voorafgaande waarde van de reeks 
met een van het verleden onafhankelijke term 
k 
x + .1 A x . = e (auto regressief proces) 
Bij spectraal-analyse wordt niet uitgegaan van een bepaald 
de reeks genererend proces. Maar probeert men uit de reeks, de 
eigenschappen van het onderliggende proces te schatten. Hierbij 
maakt men gebruik van het feit dat elke tijdreeks x is te bena-
deren via een reeks y waarbij 
T 
y^ = .1, (A. cos w .t + B. sin w.t) 
t j=l 3 3 3 1 
mits het aantal termen (T) voldoende groot is 1). Bovendien kon 
elke periodieke beweging met periode p worden benaderd door de 
som van een aantal sinuscurven f(t) met periode p, p/2, p/3, p/4 
etc. 
1) In 1807 door Fourier bewezen. 
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OL 2nit 
f(t) = A - I A sin ( H- ö ) 
0
 j=l j P j 
Deze vergelijkingen vormen het uitangspunt voor de spec-
traal -analyse .> Bij deze methode wordt een stationaire reeks opge-
splitst in een aantal periodieke van elkaar onafhankelijke ele-
menten in het frequentiegebied. Uitgangspunt daarbij is, dat de 
waargenomen reeks is weer te geven als 
t 
n 
-- S A(w) 
0 
7T 
cos wt dw + ƒ B(w) 
0 
s i n wt dw 
In essentie is spectraal-analyse een analyse van de variantie in 
de tijdreeks in termen van frequenties. De daarbij behorende 
spectrale dichtsheidsfunctie, die analoog is aan een kansdicht-
heidsfunctie geeft de reeks weer in termen van het relatieve be-
lang van de verschillende golfbewegingen. Het aantal te gebruiken 
frequenties is voor een discrete reeks eindig en gelijk aan het 
aantal waarnemingen gedeeld door twee. 
Gebleken is dat veel tijdreeksen van economische variabelen 
bij een kleine waarde van T redelijk beschreven kunnen worden 
door een gewogen som van sinus en cosinus transformaties en een 
stationaire toevalreeks. De stap van het tijdsdomein naar het 
frequentiedomein wordt gemaakt via een discrete Fourier transfor-
iZx(w) = x(t) exp (-27Tiwt)f 
matie van de autocovariantie in een spectrale dichtheidsfunctie. 
Deze dichtheidsfunctie (power spectrum) wordt geschat in N + 1 
2 
punten die onderling op gelijke afstand liggen of voor frequen-
tiebanden 
X N 
wi = j n/ - j = 0. ... -. 
J
 2 2 
In de praktijk zijn er geen cycli met een nauwkeurig te be-
palen golflengte, steeds zijn er storende invloeden. Om de gemid-
delde spectrale dichtheid voor een bepaalde frequentie te schat-
ten past men daarom een wegingsprocedure toe die gelijke gewich-
ten toekent aan frequenties binnen deze band en een gewicht nul 
aan frequenties erbuiten. Deze wegingsprocedure noemt men een 
window en wel een lag-window als men de autocovariantie functie 
weegt alvorens deze te transformeren en een spectraal-window als 
de autocovariantie pas na de transformatie wordt gewogen. 
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M is het aantal lags waarvoor cie autocovariantie 
Ck = ~l t£l (Xt "* > (Xt+k - R ) k = 0, ... M. 
N 
wordt berekend. M bepaalt dus de bandbreedte rond de - + 1 
frequentiepunten, waarin het power spectrum 
Co 1 M f (w.) = A„ --- + - , I, C. X, cos w.k j ° 2n it k=l k k j 
wordt geschat. Een lage M leidt tot een geringe variatie in de 
power spectrum (f (w.)), maar de onzuiverheid is relatief groot. 
Bij de keuze van een hoge M doen zich erg veel toevalsbewegingen 
voor. Meestal kiest men M zo dat 1/20 < M/N < 1/3. Bovendien is 
het gebruikelijk de analyse met een aantal M's te doen. 
Het betrouwbaarheidsinterval voor f(w) is gebaseerd op het 
feit dat 
vf(w)/f(w) ongeveer een X^ verdeling heeft, v is het aantal 
vrijheidsgraden van de gebruikte window. 
M o 
v = 2 N/ . E „ K. k=-M k 
Het 100(1 - °o) percentage betrouwbaarheidsinterval voor f(w) is 
2 .2 
Xv,a/2 Xv,l-a/2 
In veel economische tijdreeksen van kwartaal- en maandgege-
vens komt een trend en een seizoensbeweging voor. Dergelijke 
belangrijke verschijnselen concentreren een groot deel van het 
power-spectrum bij bepaalde frequenties. Door het gebruik van 
Windows, d.w.z. van bepaalde bandbreedten, lekt een deel van de 
power van belangrijke frequenties door naar nabij gelegen fre-
quenties. Om dit probleem te verminderen worden filters toege-
past. Een filter is in feite een lineaire transformatie van 
bepaalde frequenties. Door het filteren verandert de vorm van het 
power-spectrum. Filters past men toe als: 
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de interesse uitgaat naar een bepaald frequentiegebied; 
een overheersende frequentie moet worden geëlimineerd: 
door uitschakeling van hoge frequenties het spectrum een ge-
lijkmatiger verloop moet krijgen. 
Zo kan de trend o.a. worden geëlimineerd door het nemen van Ie 
verschillen, of door van de oorspronkelijke gegevens de trend-
waarde of een voortschrijdend gemiddelde af te trekken. Om uit 
maandcijfers de seizoensinvloed te verwijderen kan men 12e ver-
schillen nemen. 
Ingeval de gegevens een seizoenspatroon vertonen komen in 
het powerspectrum pieken voor bij de seizoensfrequentie en bij 
frequenties gevormd door de seizoensfrequentie maal een geheel 
getal. Deze laatste pieken worden Harmonies genoemd. 
Univariate spectraal-analyse is te gebruiken voor het zoeken 
van verborgen periodiciteiten in tijdreeksen en voor de bestude-
ring van deze cyclische verschijnselen. Daarbij kan via de demo-
dulatietechniek 1) een bepaalde frequentieband in de tijd worden 
gevolgd om te zien of de cyclus in de tijd verandert. Ook kan zo 
worden nagegaan of de gevonden trend en amplitude per frequentie 
verschillen. 
Fig. 2.1 De periodieke reeks xt 
/ 
••' 
• e J 
h- p 
. • • i " s 
.••+c 
' J. 
= l / f _• 
'••**•• 
c = amplitude 
p = periode cyclus (l/f of 27r/w) 
f = cyclische frequentie (=aantal 
cycli per tijdseenheid) 
w = hoekfrequentie (= aantal 
radialen per tijdseenheid 
= 2/rf) 
0 = fasehoek in radialen t.o.v. 
t = 0 
Voor een tijdreeks met een bekende periodieke component van bekend 
frequentie is het model 
x = C cos (wt + 6) + Z 
Z is een stationaire toevalsreeks 
Omdat 
cos (wt + 9) = cos wt cos 6 - sin wt sin 6 
kan het model worden gegeneraliseerd voor andere periodiciteiten 
tot 
t 
1) 
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J£I 
(A. cos w.t + B. sin w.t) + Zt 
J J J J 
Bij deze techniek wordt de waargenomen reeks eerst verme-
nigvuldigd met een complexe functie 
itw d«(w). Vervolgens wordt een low pass filter 
TT 
\ = U e 
die dus lage frequenties doorlaat toegepast. Daarna kan de 
amplitude en de fase op elk tijdstip worden bekeken. 
en X = I C. cos (w t + 0.) 
2 2 2 
Dan is C . = A. + B en 
J J J 
e = arctg (A. /B.. 
J J J 
Via bivariate spectraal-analyse kan de correlatie tussen 
twee tijdreeksen worden nagegaan. Het gaat daarbij om de mate 
waarin de ene reeks op een verandering in de andere reageert en 
hoe snel dat gebeurt (v. Dijk, 1978). 
Fig. 2.2 De relaties tussen de periodieke reeksen x en y 
T(w) 
/''p\ 
T(w) is vertraging van y t.o.v. x bij frequentie (w) in fracties 
van het steekproef interval 1). 
a 
g(w) = is gain bij frequentie (w) 
yx 
De cross-covariantie van x en y bij lag k is 
(k) = l . ï , (x - it)(y t„. - y) en 
V k ) = s 5Ï <vy><xt.k x) 
Deze cross-spectra zijn complexe getallen. Ze hebben een 
reëel deel (in fase deel of co-spectrum) en een imaginair deel 
(uit fase deel of kwadraat-spectrum). 
1) Verondersteld wordt een eenmalige (pure delay) lag en niet 
een in de tijd verdeeld optredende (distributed) lag. 
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Het co-spectrum C(wj) wordt geschat ais 
xn 1 M 
C(wj) = -- (C (0) + c (0) + ~ I Xk (C (k) + C (k)) cos w .k 
4JT yx yx 27T
 k=i v xy xy j 
en het kwadraat-spectrum q(wj) als 
1 M q(w.) = -- I Xk(C (k) - x (k)) sin w .k 
J 27T
 k = 1 xyK xyv j 
nX. 
waarbij w. = --- j = 0, ... M. 
Het cross-spectrum tussen twee reeksen is dus gelijk aan c(w) + 
iq(w) en wordt geintepreteerd met behulp van de volgende sta-
tistische kengetallen. 
Cross amplitude spectrum A(w) 
Dit is de absolute waarde van het cross-spectrum waarmee 
wordt nagegaan of een grote amplitude in x (bij frequentie 
w) samen gaat met een grote amplitude in y bij dezelfde fre-
quentie . 
V 2 2 
A(w) = c(w) + q(w) 
2 
Coherentie C (w) 
De coherentie meet het kwadraat van de genormaliseerde co-
variantie bij elke frequentie. De betekenis ervan is gelijk 
2 
aan die van R bij lineaire regressie, dus de coherentie 
geeft de correlatie tussen x en y aan bij de verschillende 
frequenties. Een lage coherentie houdt dan ook in, dat wei-
nig betekenis kan worden gehecht aan de kengetallen gain en 
fase. 
C2(w) = A(w)2/fx(w). fy(w) o<C2(w)>l 
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Gain g(w) 
De gain is vergelijkbaar met de regressiecoëfficient van 
y op x bij frequentie w en is de schaal factor waarmee de 
amplitude van x moet worden vermenigvuldigd om die van y te 
krijgen bij deze frequentie. 
G(W) = MvO_ = fyiwhCtw) 
fx(w) fx(w) 
Fase 6(w) 
De fase meet de tijdsrelatie tussen de twee reeksen (leads 
en lags). 
q (w) 
xv G(w) = arctan - — - T - T 
c (w) 
xy 
De fase en gain functies zijn ook te interpreteren in de 
context van een lineair systeem, waarbij de output reeks een li-
neaire transformatie is van de input reeks. Deze transformatie 
noemt men in het frequentiedomein de transferfunctie of het fre-
quentie response. 
Hierbij gaat men uit van de input reeks 
127TWt 
Y = e lt 
deze wordt via de complexe functie 
. , i0(w) 
T = g(w) e 
getransformeerd t o t de output reeks 
„ , . i27rwt + 0(w) y 2 t = G(w) e 
Bij frequentie w zijn zowel Yj als Yg cosinus functies met 
een gelijke periode maar de amplitude van Y2 is vermenigvuldigd 
met g(w) en verschoven over een hoek. 0(w). Zie fig. 2.2. 
Als voordelen van spectraal-analyse kunnen worden genoemd 
de mogelijkheid 2 tijdreeksen gedetailleerd te vergelijken, 
d.w.z. component voor component (cycli, seizoen). De belang-
rijkste frequenties kunnen ook afzonderlijk worden bekeken; 
de mogelijkheid de fluctuaties in cycli nauwkeurig aan te 
geven. Men is niet beperkt tot trend-cyclus, seizoen en toe-
valsreeksen; 
de methode is wiskundig algemener dan b.v. regressie-analyse 
doordat geen normaal verdeelde gegevens nodig zijn en zowel 
regelmatige als onregelmatige cycli kunnen worden geanaly-
seerd; 
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dat 
het vaststellen van cyclische fluctuaties gebeurt minder 
subjectief dan bij visuele analyse; 
de waarnemingsfrequentie heeft in principe geen invloed op 
de lengte van de via fase verschillen te vinden leads en 
lags. Wel verbetert door het verdichten van de waarnemings-
frequentie de mogelijkheid om het onderliggend genererend 
proces te vinden. 
Als nadelen van deze analyse methode kunnen worden vermeld 
lange reeksen nodig zijn, minstens 7 maal zo lang als de 
laagste te bestuderen frequentie; 
alleen "pure delay" lags kunnen worden bepaald; 
de interpretatie van de cross-spectra niet gestandaardiseerd 
is. 
2.4 Regressie-analyse 
Voor het bepalen van de relaties tussen economische variabe-
len is gebruik gemaakt van lineaire modellen (zie b.v. Judge, 
et al, 1980). In matrixnotatie kunnen deze modellen in hun alge-
meenheid worden weergegeven als 
y = XB + u. 
Hierin geeft y de afhankelijke variabele weer; X de onafhan-
kelijke variabelen en de constante. De bij de onafhankelijke 
variabelen behorende regressiecöefficiënten worden weergegeven 
door B en de toevalsfactoren door u. 
Deze modellen kunnen worden geschat met behulp van de 
kleinste kwadraten methode. Daarvoor is het noodzakelijk uit te 
gaan van een aantal veronderstelling over het ontstaan van de 
gegevens, namelijk 
de storingsterm (u) is een toevalsvariabele met een verwacht 
gemiddelde van nul. 
E(u) = 0. 
2 de variantie van u is gelijk aan a , terwijl de covarlantie 
nul is. 
E(uuX) = aZl 
n 
I is de eenheidsmatrix, 
n 
X bestaat uit k vaste (verklarende) variabelen, die zijn 
te beschouwen als de behandelingsvariabelen in een experi-
ment. Dit houdt in dat bij herhaald trekken van een steek-
proef de X matrix dezelfde waarden heeft, 
de rank van X, k is kleiner dan n, d.w.z. dat het aantal 
waarnemingen groter is dan het aantal te schatten variabelen 
en dat tussen de variabelen uit X geen exacte lineaire rela-
ties bestaan. 
Onder deze veronderstellingen zijn de kleinste kwadraten 
schatters tevens maximum likelihoodschatters, d.w.z. unbiased en 
met minimale variantie. 
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De kleinste kwadratenschatter van B is 
1 -1 1 
B = (X X) X Y 
en de variantie van B is 
2 1 -1 
a (X*X) 
De variantie van de storingsterm is te schatten via 
2 Y1Y - B1X1Y 
a . ___________ 
n = aantal waarnemingen 
k = aantal onafhankelijke variabelen in X 
Het deel van de totale variantie, dat verklaard wordt door de 
geschatte relaties wordt weergegeven door de correlatiecoëf-
ficiënt (R2) 
B V Y - ^ /-.HEY)2 
R2 _ _ 
Y*Y - (VnHEv)2 
De significantie van de regressiecoëfficiënten B is te toet-
sen via de Student t-toets onder de nulhupothese B = 0. 
Bl " B l 
met n - k vrijheidsgraden 
_ _ii 
1 _ 1 
a is i element in hoofddiagonaal van X X) 
ii 
De significantie van het totale model is te toetsen via een 
F-toets van Fisher op alle regressiecoëfficiënten tegelijk d.w.z. 
getoetst wordt of Bj = B2 = B3 ... Bk = 0. 
R2/(k-l) 
F = = met (k-l,n-k) vrijheidsgraden. 
(l-R2)/(n-k) 
Bij de significantietoetsen is gewerkt met een kans van 0,05 
op een fout van de Ie orde, d.w.z. de Ho verwerpen terwijl hij 
wel waar is. 
Niet altijd voldeden de gebruikte gegevens aan de vooronder-
stellingen van de kleinste kwadraten methode. Als de storingster-
men (u) niet onafhankelijk van elkaar verdeeld zijn, met een con-
2 
stante variantie a dan is er sprake van heteroscedasticiteit. 
Het toepassen van de kleinste kwadraten methode in een situatie 
met heteroscedasticiteit leidt tot inefficiënte schatters van B 
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en tot afwijkingen in de variantie van deze schatters. Hierdoor 
is de significantie van de schatters moeilijk te bepalen. Hetero-
scedasticiteit komt vooral voor als gewerkt wordt met cross-sec-
tie gegevens van microhuishoudingen, bij het gebruik van gemid-
delden en bij een aantal modellen met "toevalscoëfficiënten". In 
dit onderzoek is niet met dergelijke gegevens en modellen ge-
werkt. Er is dan ook niet getoetst op de aanwezigheid van hetero-
scedasticiteit, terwijl er ook niet voor gecorrigeerd is. 
Voor het vaststellen van de aanwezigheid van en voor het 
bepalen van de omvang van multicoliineairiteit, waarbij de ver-
klarende variabelen onderling gerelateerd zijn en hun afzonder-
lijke invloed nauwelijks is te bepalen, zijn geen formele toetsen 
gebruikt. Een kwalitatieve indruk van de betekenis is verkregen 
door tegelijk te letten op: 
de aanwezigheid van grote standaardfouten 
hoge intercorrelaties tussen de verklarende variabelen 
de aanwezigheid van een hoge correlatiecoëfficiënt tezamen 
met weinig exacte en niet significante regressiecoëfficiën-
ten. 
Het voorkomen van multicollineairiteit kan worden vermeden door: 
het toepassen van reële waarden voor waarde- en prijsvaria-
belen 
het verwijderen van multicollineaire trends via het werken 
met Ie verschillen 
het delen van de variabelen door een gemeenschappelijke 
variabele. B.v. uitgaven en consumptie per hoofd, 
het selectief verwijderen van variabelen. 
het toevoegen van nieuwe informatie b.v. via nieuwe gegevens 
of beperkingen. 
Bij dit onderzoek is multicollineairiteit in hoofdzaak vermeden 
door het gebruik van Ie verschillen. 
Bij het werken met tijdreeksen, zoals in deze studie, zijn 
meestal de storingstermen afhankelijk van voorafgaande waarden. 
1 ) 2 Er is dus niet voldaan aan de veronderstelling E(uu = a I. Een 
dergelijke afwijking van het model wordt autocorrelatie genoemd. 
Het voorkomen van autocorrelatie wordt bepaald via het volgende 
kengetal : 
N . ZN „ 2 N-l „ 2 
I (y - y )(y - y )/ v E (y - y ) Z (y - y ) 
t=i t t t-i t-i t=2 t t t=i t t 
Autocorrelatie kan ontstaan door meetfouten, het niet opnemen in 
het model van alle variabelen of door het onjuist specificeren 
van de vorm van de relatie tussen de variabelen. 
Als er sprake is van autocorrelatie dan worden met de 
kleinste kwadraten methode de regressiecoëfficiënten (B) goed ge-
schat, doch de variantie van deze schatters is erg groot. Hier-
door wordt vaak ten onrechte geconcludeerd dat de geschatte re-
gressiecoëfficiënten niet significant zijn. Bovendien leidt het 
gebruiken van de Student en Fisher toetsen tot verkeerde conclu-
sies . 
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De mate van autocorrelatie is getoetst met behulp van de 
Durbin-Watson statistic (d). 
n 2 n 2 
d
 = th ( e t - et-l> ' t£l e t 
Bij de significante aanwezigheid van autocorrelatie is de 
Cochran-Orcutt correctieprocedure toegepast. Deze correctie 
bedraagt voor 
Yj = V 1 - p Yl 
y2 t/m yn y. = y. - py.^ 
De factor p is gedfinieerd als 
n n 2 
p =
 th V e t V th V i 
Meestal is de autocorrelatie na één correctie verdwe-
nen. In die gevallen waarin dit niet het geval is, is op dezelfde 
wijze als hierboven weergegeven een tweede en zonodig een derde 
correctiefactor berekend en toegepast. 
Voor het schatten van de veronderstelde relaties en het 
toetsen van hun betrouwbaarheid is gebruik gemaakt van het be-
schikbare BMDP programmapakket. Vanwege de daaraan gekoppelde mo-
gelijkheden tot analyse van de residuen is gewerkt met het pro-
gramma P9R. 
2.5 Twee en drie fasen kleinste kwadraten 
Economische verschijnselen vertonen onderling nogal eens een 
grote samenhang. Deze samenhangen kunnen niet altijd in één ver-
gelijking worden beschreven. Soms is het noodzakelijk te werken 
met een systeem van simultane vergelijkingen. Een bekend voor-
beeld is het Model van Keynes. 
C = oc + BY + u 
Y = C + I 
In dit model is C een functie van het inkomen en is tevens per 
definitie gelijk aan het inkomen minus de investeringen. Schat 
men beide vergelijkingen afzonderlijk dan is C niet noodzakelij-
kerwijs evengroot. Men zegt dan dat het systeem overgeïdenti-
ficeerd is. 
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Om voor C constistente schatters te krijgen past men de vol-
gende werkwijze toe (Zellner, Theil, 1962): 
in de eerste fase wordt Y geschat op basis van de exogene 
variabele (I) door C in de 2e vergelijking te vervangen door 
oc + BY + u. De gebruikte vergelijking is dus 
-
\ -
OC 
1-B 
1 
- Ï:B 't + 
u 
1 -
oc 1 
Met deze vergelijking kunnen de coëfficiënten ( ) en ( ) wor-
den bepaald en 1~B 1~B 
oc 1 
Y = + I geschat 
1-B 1-B t 
in de tweede fase worden de geschatte waarden voor Y gesubs-
titueerd in de vergelijking 
C = oc + BY + u 
Doordat in de geschatte Y geen storingsterm is opgenomen 
verandert bovenstaande vergelijking van C door de substita-
tie van Y in 
Bu 
C = oc + B(Y) + (u + ) 
1-B 
Met behulp van de kleinste kwadraten methode zijn ait deze ver-
gelijking oc en B te bepalen. 
Deze procedure wordt "two stages least squares" genoemd. 
Daarnaast bestaat ook "three stages least squares". Bij deze pro-
cedure worden uiteindelijk alle onbekende coëffciënten uit de 
structuele vergelijkingen tegelijk geschat. De zo verkregen 
schatters zijn consistent en efficiënter dan de "two stages least 
squares" schatters. 
De werkwijze bij "three stages least squares" is als volgt: 
eerst worden dezelfde twee fasen doorlopen als bij "two sta-
ges least squares". Op deze wijze wordt de variantie van u 
2 bepaald. Deze variantie hoeft niet gelijk te zijn aan a I 
2 
doch kan blijken gelijk te zijn aan a t|> waarbij i|/*I . Door-
dat ty bekend is kan een z.g. "General least squares" schat-
ting worden gemaakt. 
de derde fase van de schatting bestaat uit een "General 
least squares" schatting van alle onbekende coëfficitenten 
tegelijk. 
De schattingen van twee en drie fasen kleinste kwadraten 
zijn uitgevoerd met behulp van een door Stroud. Zellner en Chow 
(1963) ontwikkeld programma. 
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2.6 Covariantie-analyse 
Met behulp van variantie en covariantie analyse kunnen ver-
schillen in gemiddelden tussen groepen waarnemingen worden ge-
toest op significantie (zie Blalock, 1960). Daartoe wordt de to-
tale variantie opgesplitst in een aantal porties b.v. die tussen 
groepen en die in groepen. 
Bij variantie-analyse wordt de variantie rond het gemidddel-
de opgesplitst in een aantal porties; bij de covariantie-analyse 
de variantie rond de gemiddelde residuen (= verschil tussen waar-
nemingen en de regressieschatter op basis van de onafhankelijke 
variabelen). Tevens worden bij de covariantie-analyse de regres-
siecoëfficiënten van de niet voor de groepsindeling gebruikte 
onafhankelijke variabelen geschat. 
Bij covariantie-analyse kan de variantie in de populatie 
rond de regressielijn op vier onafhankelijke manieren worden ge-
schat namelijk als 
de variantie in elke groep ten opzichte van de regressielijn 
per groep en getotaliseerd over alle groepen (SI); 
de variantie tussen de regressiecoëfficiënten van de ver-
schillende groepen (S2); 
de variantie tussen de gemiddelden en de regressielijn door 
de gemiddelden (S3); 
het verschil tussen de totale variantie (ST) en SI + S3 
(S4). 
Net behulp van deze vier variantie schatters is na te gaan 
in hoeverre de relatie tussen X en Y afwijkt van de situatie 
waarin alle groepen uit dezelfde normaal verdeelde populatie af-
komstig zijn. Dit wordt gedaan via de volgende toetsen: 
toets op verschillen in gemiddelen 
Fk(n-1)-1= 1(S3 + S4)/(k-D}/{(sl + S2)/(k/(n-l) - 1)} 
toets op het kunnen gebruiken van een regressielijn voor al-
le waarnemingen 
Fk(n-2) = ' ( S 2 + S 3 + S4)/(2/(k-l))}/{(Sl)/(k/(n-2))} 
Als een regressielijn niet voldoet, dan kan via de hierna-
volgende toetsen worden nagaan op welk punt niet. 
toets op gelijke helling van de regressielijnen per groep 
„k-1 
k(n-2) = {S2/(k-l)}/{Sl/(k(n-2))} 
toets op lineair zijn van de regressie voor de gemiddelden 
onder de veronderstelling dat de hellingen in de groepen 
gelijk zijn. 
Fk(n-1)-1 = {S3/(k-2)}/{<sl + S2)/(k(n-l) - 1)} 
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toets op gelijkheid regressiecoëfficienten onder de veron-
derstelling, dat de hellingen in de groepen gelijk zijn en 
de regressie voor de gemiddelden lineair. 
Fk(n-1)-1 = {S4/1}/{(S1 + S2)/(k(n-l) Dl 
In bovenstaande formules heeft n betrekking op het aantal 
waarnemingen (totaal of per groep) en k op het aantal groepen. 
Voor het schatten van de covariantie modellen, waarvan de alge-
mene vorm is weer te geven als 
Yij = Ui + B l ( X ! i j " V + B2 ( X2ij " V + ••• 
is gebruik gemaakt van het BMDP programma P1V. 
2.7 Causaliteitstoetsen 
Een hoge correlatie tussen variabelen houdt nog niet een 
oorzakelijk verband in. De correlatie bepaalt immers alleen de 
lineaire associatie tussen de variabelen. Het is niet ondenkbaar, 
dat de hoge correlatie een gevolg is van een gemeenschappelijke 
associatie van elke opgenomen variabele met een additionele va-
riabele. Het is daarom gebruikelijk na te gaan of de gevonden as-
sociatie tussen variabelen in overeenstemming is met de theorie, 
alvorens er een zekere oorzakelijkheid aan toe te kennen. Deze 
oplossing is echter niet geheel bevredigend. 
Voor systemen waarin het tijdsaspect een rol speelt heeft 
Granger (1969) opgemerkt dat door middel van geconstateerde leads 
en lags de vraag naar de oorzakelijkheid kan worden beantwoord. 
Hij gaat er daartoe van uit, dat de toekomst uit het verleden 
wordt verklaard. Door deze veronderstelling kan de causaliteits-
richting tussen X en Y worden getoetst door te letten op de voor-
spelbaarheid van Y uit de historische waarnemingen van X en Y. 
Als y beter voorspelt wordt via 
L L 
Y+ = E oc. .y . + z B. X 1) dan via t
 i = 1 1 t-i i = 1 i t_i 
L 
Y Z oc.Y 
i = l i t-i 
dan wordt aangenomen dat tussen Y en X een causaal verband be-
staat en wel in de richting van X Y. 
Blijkt uit deze causaliteitstoetsen dat zowel geldt 
Y X als X Y dan is er sprake van "feedback". Het al dan 
niet voorkomen van feedback is gerelateerd aan het gebruikte 
meetinterval. Hoe groter dit interval des te meer kans is er om 
feedback aan te treffen. 
1) L = het aantal lags waarover de berekening wordt uitgevoerd. 
Dit moet zo groot zijn, dat de storingstermen geen auto-
correlatie meer vertonen. 
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Kan de voorspelbaarheid van X nog worden verbeterd door in 
de vergelijking 
L L 
K E oc. V . t [ B. X^ . 
t
 i = 1 i t-i i = 1 i t-i 
ook nog X als verklarende variabele op te nemen, dan is sprake 
van gelijktijdige causaliteit. Voor de beoordeling van de causa-
liteit kan nu het volgende schema worden opgesteld. (Zie fig. 
2.3) 
In deze studie zijn de causaliteitstoetsen uitgevoerd door 
middel van kleinste kwadraten regressie van de verschillende mo-
dellen van Granger: Het aantal daarbij gebruikte lags bedroeg 24. 
De significantie van de verschillen in voorspelbaarheid is ge-
toetst via een F-toets. 
F(q) = {(SSE1 - SSE„)/q}/{sSE0/(n-p-q-l)} (n-p-q-1) i. i. d. 
SSE en SSE zijn de sommaties van het kwadraat van de storings-
termen voor beide vergelijkingen, n is het aantal waarnemingen en 
p en q zijn het toegepaste aantal lags.. Deze werkwijze komt in 
feite neer op het toetsen van de veronderstelling B = B = 
B„ B = 0 . 
3 q 
Behalve de hier gebruikte methoden zijn in de literatuur 
(Pierce en Haugh, 1977) nog een aantal andere vermeld. Een flink 
aantal daarvan is gebaseerd op Box-Jenkins schattingstechnieken. 
In een recent artikel wordt door Conway et al (1984) gesteld 
dat het toetsen van de richting van de causaliteit onmogelijk is. 
Hun kritiek richt zich vooral op de volgende punten: 
het onafhankelijk zijn van de storingstermen u van de waarde 
voor X in verleden, heden en toekomst is wel een noodzake-
lijk, maar geen voldoende voorwaarde voor X om strict exo-
geen t.o.v. Y te zijn; 
de Granger-toets geldt alleen voor covariantie-stationaire 
processen 1). Echter stationaire en niet-stationaire pro-
cessen zijn niet goed te onderscheiden; 
de waargenomen tijdreeks is eindig, terwijl covariantie-
stationaire processen oneindig zijn. Hierdoor is op basis 
van de waarnemingen het type stationaire proces moeilijk te 
onderkennen; 
de toegepaste transformatie om de reeks stationair te maken, 
beïnvloeden de causaliteit. De na transformaties gevonden 
causaliteit zegt daarom niets over die tussen de oorspronke-
lijke variabelen; 
bij de Granger causaliteitstoetsen wordt niet nagegaan, of 
de conclusies in overeenstemming zijn met de economische 
theorie. 
Gezien deze kritiek zijn de gedane uitspraken over de causa-
liteit van relaties nooit uitluitend op deze causaliteitstoetsen 
gebaseerd. 
1) Zie voetnoot blz. 19. 
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2.8 Gebruikte gegevens 
Voor de analyse van de prijscoördinatie in de kalversector 
is gebruik gemaakt van gegevens over de periode 1 januari 1971 
tot 31 december 1980 met betrekking tot produktie, im- en export, 
prijzen en kosten van nuchtere kalveren, van vleeskalveren en van 
kalfsvlees af groothandel (zie ook bijlage 1). Deze gegevens zijn 
verzameld uit de door het Produktschap voor Vee en Vlees, het 
CBS, het LEI en Eurostat gepubliceerde tijdreeksen. Voor zover 
aanwezig is gebruik gemaakt van maandcijfers. Van het levend ge-
wicht van de nuchtere kalveren, de slachtkosten, de vleesconsump-
tie en het inkomen per hoofd van de bevolking waren uitsluitend 
jaarcijfers bekend. Deze zijn met behulp van de door Boot, Ferber 
en Lisman (1967) beschreven methode tot kwartaalcijfers omge-
werkt. Van een omwerking tot maandcijfers is afgezien. Het was 
niet strikt noodzakelijk te beschikken over maandcijfers en bo-
vendien zou door deze omwerking de onnauwkeurigheid van de gege-
vens verder toenemen. 
De keuze voor het gebruiken van maandgegevens is gebaseerd 
op het feit dat de meeste benodigde gegevens op maandbasis be-
schikbaar waren en dat het X-ll programma uitsluitend kwartaal-
of maandgegevens kan analyseren. Daar komt nog bij, dat met be-
hulp van de spectraal-analyse toch de aanwezigheid van kortere 
leads en lags dan die van één maand kunnen worden geconstateerd. 
Daar staat tegenover dat geen periodieke bewegingen van minder 
dan 2 maanden kunnen worden geanalyseerd en dat de causaliteits-
toetsen eerder zullen leiden tot de conclusie dat er sprake is 
van feedback. 
Via bewerking van de ingevoerde gegevens zijn een groot 
aantal nieuwe variabelen berekend. Op deze wijze zijn o.a. Ie en 
12e verschillen bepaald, alsmede reële waarden. Bij de omreke-
ning tot reële variabelen is gedefleerd met de prijsindex van de 
gezinsconsumptie. 
Behalve kwantitatieve variabelen over kosten, prijzen, pro-
duktie, im- en export zijn voor de aanduiding van het seizoen 
kwalitatieve variabelen gebruikt. Om de invloed van maanden en 
kwartalen in het regressiemodel te kunnen meenemen zijn deze 
kwalitatieve variabelen omgezet in "dummy variabelen". Daarbij 
wordt voor de verschillende maanden en kwartalen een variabele 
ingevoerd, met de waarde 1 voor de gegevens uit die bepaalde 
maand en de waarde 0 als dat niet het geval is. Daarbij kan niet 
voor elke maand of voor elk kwartaal een dummy variabele worden 
ingevoerd, omdat dan vanwege de volledige multipele lineaire 
correlatie tussen de verklarende variabelen,het model niet meer 
te schatten is. Om deze reden wordt vaak voor het laatste kwar-
taal of de laatste maand geen dummy toegevoegd. De consequentie 
hiervan is dat de intercept geldt voor dit laatste kwartaal of 
deze laatste maand. De regressiecoëfficiënten van de overige 
kwartalen of maanden geven dan de afwijking t.o.v. deze inter-
cept weer. 
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De som van de invloeden van de dummy's kan ook gelijk wor-
den gesteld aan nul. De coëfficiënt voor de weggelaten periode 
is dan te bepalen uit die van de opgenomen perioden, terwijl de 
intercept een gemiddelde is voor de onderscheiden perioden. Deze 
methode is in dit onderzoek toegepast. 
Alle gebruikte variabelen (oorspronkelijke en berekende) 
worden in bijlage 1 omschreven. 
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3. Organisatie van de produktiekolom 
3.1 Betekenis sector 
De waarde van de Nederlandse kalfsvleesproduktle, slachtin-
gen en levende export bedroeg In 1983 gemeten in producentenprij-
zen 1735 miljoen gulden. Dit is 14% van de totale produktiewaarde 
in de vlees- en eierensector. Het exportoverschot van de vee- en 
vleessector bedroeg in dat jaar bijna 5900 miljard gulden. Bijna 
ëën kwart van dit overschot is afkomstig van de vleeskalversec-
tor. 
Nederland is binnen de EG-9 de grootste exporteur van kalfs-
vlees. Onze export maakte in 1982 bijna 80% uit van de gesommeer-
de kalfsvleesexport van alle EG-landen. In dat jaar bedroeg ons 
aandeel in de totale EG-kalfsvleesproduktie bijna 20%. Daarente-
gen werd in Nederland slechts 3% van al het kalfsvlees geconsu-
meerd (zie tabel 3.1). 
Tabel 3.1 Produktie en consumptie van kalfsvlees in de EG-9 en 
het procentuele aandeel van de diverse landen 
EG (x 1000 ton) 
waarvan in: 
- Frankrijk 
- Nederland 
- Italië 
- West-Duitsland 
- BLEU 
- Verenigd Koninkrijk 
- Denemarken 
- Ierse Republiek 
1975 
Prod. 
695 
% 
52 
15 
15 
9 
A 
3 
1 
1 
Cons. 
665 
% 
51 
2 
26 
IA 
A 
3 
0 
0 
1979 
Prod. 
82A 
% 
50 
16 
18 
10 
A 
2 
0 
0 
Cons. 
782 
% 
A9 
2 
27 
16 
A 
1 
0 
0 
1983 
Prod. 
825 
% 
48 
20 
17 
10 
A 
1 
0 
0 
Cons. 
71A 
% 
50 
3 
28 
13 
A 
1 
0 
0 
Bron: BSEG. 
Het Franse aandeel in de totale kalfsvleesconsumptie is vrij 
constant en bedroeg in 1983 50%. Het aandeel van Italië in de 
consumptie nam iets toe van 26% in 1975 tot 28% in 1983, terwijl 
het Westduitse aandeel na 1979 wat terug loopt. 
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Het Nederlandse kalfsvlees wordt in hoofdzaak geëxporteerd 
naar West-Duitsland, Italië en Frankrijk. Het Nederlandse markt-
aandeel 1) in West-Duitsland is sinds 1975 gestegen tot 38% in 
1979. In 1983 bedroeg marktaandeel 32%. 
Ons marktaandeel in Italië is toegenomen tot 35% in 1983 
terwijl het Nederlandse marktaandeel in Frankrijk ruim 5% be-
draagt. In 1983 was Italië het belangrijkste exportland voor 
Nederlandse kalfsvlees. Nam tot 1980 de export naar "derde lan-
den", incl. Griekenland tot, na dat jaar daalde deze export. Pas 
in 1983 herstelde de export naar derde landen en Griekenland zich 
iets. De belangrijkste "derde landen" zijn Oostenrijk en 
Griekenland. Dit laatste land is sinds 1981 ook lid van de EG. 
In de periode 1970 - 1979 is het aantal slachtingen van 
vleeskalveren maar in beperkte mate toegenomen. Dit als gevolg 
van de wat grotere sterfte van nuchtere kalveren en de grotere 
vraag naar nuka's voor de rundvleesproduktie en de levende ex-
port. Hierdoor is de concurrentie tussen de verschillende bestem-
mingen om de nuchtere kalveren toegenomen en liep het percentage 
als vleeskalf geslachte kalveren iets terug. Na 1979 neemt dit 
percentage weer toe door het afnemen van de kalversterfte en van 
het percentage kalveren bestemd voor de aanvulling van de veesta-
pel (zie tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Aantal geboren kalveren en het procentuele aandeel van 
de verschillende bestemmingen 
1970 1975 1979 1983 
Aantal geboren kalveren (x 1000) 
waarva naar bestemming 
- destructie 
- nuchter geslacht 
- export gebruiks- en slachtkalveren 
- geslacht als gras-/vleeskalf 
- aanvulling melkveestapel en geslacht 
als jongvee 39 39 40 36 
2092 
11 
1 
3 
46 
2419 
13 
1 
8 
39 
2945 
13,5 
0,5 
7 
39 
2946 
12,5 
0,5 
9,5 
41,5 
Bron: Landbouwcijfers. 
De kalfsvleesproduktie is meer toegenomen dan het aantal 
slachtingen van vleeskalveren. Dit komt door de voortdurende 
stijging van het gemiddeld geslacht gewicht en wel tot 129 kg in 
1983. Het kalfsvlees wordt voor ruim 80% geëxporteerd. De binnen-
landse consumptie per hoofd is vrij klein en bedroeg in 1983 ca. 
2 kg per jaar. 
1) De uit Nederland ingevoerde hoeveelheid kalfsvlees gedeeld 
door de totale kalfsvleesconsumptie in dat land. 
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De schaarste aan nuchtere kalveren heeft in de periode 
1975 - 1983 de prijs ervan sterk doen stijgen. De prijs van de 
kalvermelk steeg in deze periode wat minder sterk. Door de gun-
stiger geworden verhouding tussen de prijs van kalvermelk en die 
van vleeskalveren is het eindgewicht van vleeskalveren verhoogd 
en nam de mestperiode met ruim 20 dagen toe. De prijsstijging van 
de nuchtere kalveren heeft de rentabiliteit van de vleeskalver-
houderij negatief beïnvloed. Met name rond 1979 waren de arbeids-
opbrengsten 1) erg laag. 
De arbeidsopbrengst per afgeleverd kalf wisselt sterk van 
jaar tot jaar. De belangrijkste redenen hiervoor 2ijn de fluctua-
ties in de opbrengstprijs van vleeskalveren en in de nukaprijs. 
et grote aandeel van 
1975 f 156,-
1976 f 1,-
1979 - f 62,-
1980 - f 109,-
1982 f 8,-
1983 f 22,-
de non-factorkosten, met name van kalvermelk en nuka's, maakt dat 
kleine prijswijzigingen hiervan en van vleeskalveren, grote ge-
volgen hebben voor de arbeidsopbrengst. 
De kalvermelkproducenten nemen in de kalfsvleessector een 
centrale plaats in. Zij hebben immers de melkvervangende prepara-
ten ontwikkeld, waardoor kalfsvlees goedkoper kon worden geprodu-
ceerd dan met volle melk. Daarbij zijn de melkvetten vervangen 
door melkvreemde vetten en wordt momenteel nagegaan in hoeverre 
de melkeiwitten zijn te vervangen door goedkopere eiwitten uit 
andere bron. Een belangrijke grondstof is magere melkpoeder. De 
EG geeft een subsidie op de verwerking ervan in kalvermelk. Een 
eis daarbij is evenwel dat de geproduceerde kalvermelk minstens 
60% magere melkpoeder bevat. Voldoen aan deze eis zou een stij-
ging van de voerkosten betekenen, waardoor de rentabiliteit van 
de sector zou worden aangetast. Om deze reden produceert men mo-
menteel zowel kalvermelk met magere melkpoeder (minstens 60%) als 
zonder (nul-produkt). Hierdoor bedraagt het gemiddelde percentage 
magere melkpoeder in de kalvermelk minder dan 40%; rond 1970 was 
dit nog ruim 50%. 
De Nederlandse produktie van kalvermelk voor mest- en fok-
dieren is sinds 1975 met ca. 20% toegenomen tot ruim 540000 ton 
in 1982/1983. Hiervan werd ruim 20% geëxporteerd, vooral naar 
Italië, België/Luxemburg en West-Duitsland. 
De totale werkgelegenheid in de kalvermelksector, de kal-
verhouderijen, de kalverhandel en de slachterijen en openbare 
slachthuizen kan worden geschat op ruim 3500 mensjaren. 
1) Het bedrag dat overblijft als beloning voor de verrichte 
arbeid na aftrek van alle overige kosten. 
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3.2 Afzetstructuur 
3.2.1 Handelsfuncties 
Steeds als het produkt van de ene naar de andere fase gaat, 
moeten er verschillen tussen de vraag en het aanbod van de be-
trokken bedrijven worden overbrugd. Het gaat daarbij om verschil-
len naar hoeveelheid, kwaliteit, plaats en tijd. Om deze ver-
schillen te overbruggen moeten handelsfuncties als verzamelen, 
hergroeperen, verdelen, opslaan en transporteren worden ver-
richt. 
Het verzamelen en verdelen is noodzakelijk vanwege de ver-
schillen die er bestaan tussen gevraagde en aangeboden hoeveelhe-
den per bedrijf. Tijdens dat proces vindt zonodig ook de hergroe-
pering in meer gelijksoortige koppels plaats. Dit hergroeperen 
gebeurt meestal op basis van gewicht, veeslag en sexe. 
Gedurende het jaar worden de seizoensverschillen tussen 
vraag- en aanbod ten dele opgevangen door het percentage nuchtere 
kalveren bestemd voor de kalverhouderij te variëren van ca. 35% 
in februari/maart wanneer het aantal geboren kalveren het grootst 
is tot ca. 70% in augustus/september. Verder worden de verschil-
len tussen vraag en aanbod verkleind door im- en export van kal-
veren. 
Op korte en zeer korte termijn kunnen verschillen tussen 
vraag en aanbod worden overbrugd door: 
- kopen op ene markt en verkopen op andere; 
- kopen en verkopen op dezelfde markt maar op verschillende da-
gen; 
- kopen en verkopen op dezelfde markt en op dezelfde dag 
(schössen). 
Deze speculatieve wijze van handelen heeft een dempende werking 
op de prijsschommelingen tijdens de marktdag. 
Al met al zijn de mogelijkheden om tijdsverschillen tussen 
vraag en aanbod te overbruggen bij kalveren klein. Dit geldt zo-
wel voor de nuchtere kalveren als voor de vleeskalveren. Bij deze 
laatste kalveren moet het voerschema namelijk al vroegtijdig af-
gestemd worden op een bepaald afleveringsgewicht. Kalfsvlees kan 
indien nodig wel gedurende langere tijd worden opgeslagen. De 
meeste slachterijen beschikken dan ook over eigen of gehuurde 
vries- en/of koelruimte hiervoor. 
De verdeling van de beschikbaar nuchtere kalveren over 
Nederland is vrij gelijkmatig. De produktie van kalvermelk, 
vleeskalveren en kalfsvlees heeft in hoofdzaak plaats in de pro-
vincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Hierdoor wonen 
de leveranciers en afnemers die leveren aan resp. kopen bij kal-
verhouders meestal op nog geen 60 km van deze kalverhouders. Het 
kalfsvlees, dat in hoofdzaak wordt geëxporteerd, wordt uiteraard 
over veel grotere afstanden vervoerd. Voor het transport van kal-
vermelk, kalveren en kalfsvlees wordt nogal eens gebruik gemaakt 
van hierop gespecialiseerde transportbedrijven. 
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3.2.2 Afzetkanalen en marktpartijen 
De 26 kalvermelkproducenten leveren een vrij groot deel van 
de kalvermelk voor slachtdieren rechtstreeks aan de Nederlandse 
kalverhouders of naar het buitenland. Slechts een kleine hoeveel-
heid wordt via de handel gedistribueerd. Ook wordt nog een be-
perkte hoeveelheid geleverd aan kalverhandelaren en slachterijen 
ten behoeve van de kalveren die deze zelf houden of op contract 
laten houden (zie fig. 3.1). 
De kalvermelkproduktie is voor een groot deel geconcentreerd 
in Gelderland, Friesland en Noord-Brabant. Ook de concentratie 
bij de grootste bedrijven is vrij groot. Het aandeel in de pro-
duktie van de 4 grootste bedrijven, die ongeveer evengroot zijn, 
bedraagt ruim 50%. 
Fig. 3.1 Het afzetpatroon van kalvermelk voor slachtdieren 
Faeea ia het 
afzetprocee Cacegorieëa leverancier« en alnaaera 
binnenlandee 
d ie tr ibut i e D 
D 
produkcie 
1) Hiervan is IZ wet vi* de handel besteld, doch reend treek« door de fabrikant geleverd. 
2) Kalverhandelaren en kalverslachterijen. Het aandeel van dexa laatate groep bedraagt II, 
Slachterijen zetten de kalvenelk af aan kalverhouders. 
3) Exclusief de interne handel bij producenten, nl. iX van de totale afzet. 
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Fig. 3.2 Afzetkanalen van nuchtere kalveren, vleeskalveren en 
kal fsvlees 
fasen in de à 
~^S overige aan- en v«r».open 
coamiitie transactie! 
transacties van kalveren op basis van voergeldcontractes en contractu«!« kalfsvlees' 
1) Incl, coöperatieve veeafzetverenigingen-
2) Incl. anderen al» kaashandelaren «n transportbedrijven (21). 
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De ruim 1,5 miljoen nuchtere kalveren die bij melkveehouders 
en via importen beschikbaar komen worden in hoofdzaak door col-
lecterende veehandelaren en coöperatieve veezafzetverenigingen 
verzameld. Deze verkopen de kalveren voor het merendeel op op-
vangcentra 1) en veemarkten. Na hergroepering in meer uniforme 
koppels worden de kalveren op markten en centra gekocht door 
distribuerende veehandelaren. Deze handelaren distribueren de 
kalveren in hoofdzaak aan kalvermelkleveranciers en veehouders. 
De leveringen van nuchtere kalveren aan veehouders door kalver-
melkleveranciers en slachterijen hebben uitsluitend plaats op 
basis van voer- en vastgeldcontracten. Dit geldt ook voor een 
flink deel van de afzet door distribuerende veehandelaren aan 
veehouders. De veehandel verhandelt nogal wat nuchtere kalveren 
in opdracht van derden. Bij de collecterende veehandel gaat het 
om commissietransacties voor melkveehouders; bij distribuerende 
om transacties voor kalverleveranciers (zie fig. 3.2). 
Het aantal handelaren in nuchtere kalveren bedraagt ca. 
1900. Voor ca. drie vierde deel betreft het collecterende han-
delaren, die daarnaast meestal ook andere diersoorten verhande-
len. Het aantal distribuerende handelaren is veel kleiner dan het 
aantal collecterende handelaren. Hun gemiddelde omzet is echter 
veel groter. 
Bijna de helft van alle nuchtere kalveren wordt op veemark-
ten verhandeld, een groot deel hiervan (bijna 90%) zelfs meerdere 
malen (schössen). Vrijwel de totale marktaanvoer heeft plaats op 
slechts 10 markten. Het aandeel van de grootste 5 bedraagt ca. 
70%. 
Op opvangcentra wordt bijna 30% van de nuchtere kalveren 
verhandeld. In totaal zijn er ruim 30 van deze centra. Ze zijn 
rond 1975 ontstaan met het doel de afzet van nuchtere kalveren te 
verbeteren. Met name wilde men de uitval verminderen door de 
reisduur te verkorten en de kalveren beter te verzorgen. Daar-
naast was bij de coöperatieve afzetverenigingen een belangrijk 
motief de uitbetaling naar kwaliteit op basis van objectiveerbare 
criteria. Op de centra worden de aangevoerde kalveren ingedeeld 
in kwaliteitsklassen op grond van gewicht, sexe, veeslag en alge-
meen voorkomen. Deze indeling is bepalend voor de toeslag of kor-
ting op de basisprijs. 
De afzet van de ruim 1 miljoen vleeskalveren loopt in hoofd-
zaak via de kalvermelkleveranciers. Deze hebben namelijk via de 
door hen afgesloten voer- en vastgeldcontracten een groot aantal 
vleeskalveren in eigendom. De kalvermelkleveranciers zetten de 
vleeskalveren hetzij rechtstreeks, hetzij via de veehandel af aan 
1) Opvangcentra zijn plaatsen, waar de te verkopen nuka's wor-
den samengebracht, om na indeling in kwaliteitsklassen te 
worden afgeleverd aan kopers. Opvangcentra kunnen worden 
geëxploiteerd door kalverhandelaren, veemarkten en coöpera-
tieve veeafzetorganisaties. 
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de slachterijen. De distributie is in hoofdzaak in handen van 
kalverhandelaren. Deze verhandelen nogal wat vleeskalveren in 
commissie, in hoofdzaak voor slachterijen (zie fig. 3.2). 
Het aantal kalverhouderijen bedraagt ca. 2750 stuks. Bijna 
de helft hiervan is gevestigd in de provincie Gelderland, met na-
me op de Veluwe. Verder is in Noord-Brabant ruim 20% van de be-
drijven gevestigd. De produktie is sterk geconcentreerd bij de 
grotere bedrijven. Zo zet ruim een derde deel van de bedrijven 
per jaar meer dan 400 kalveren af. Het marktaandeel van deze gro-
te bedrijven bedraagt bijna 70%. 
Het aantal veehandelaren dat in vleeskalveren handelt is 
vrij beperkt (ca. 200). Wel zijn het bijna allemaal vrij grote 
kalverhandelaren. Vooral de in Gelderland gevestigde vleeskalver-
handelaren nemen een groot deel van de totale handelsomzet voor 
hun rekening. 
Het aantal kalverslachtende bedrijven is niet groot, enkele 
tientallen, waaronder een vijftiental op de export georiënteerde 
bedrijven. De gemiddelde omzet van deze vooral in Gelderland en 
Zuid-Holland gevestigde exportbedrijven is veel groter dan die 
van de met name in Noord- en Zuid-Holland gevestigde binnenlandse 
groothandelaren. Ook is de omzet sterk geconcentreerd bij de vier 
grootste bedrijven, hun marktaandeel bedraagt namelijk ruim 60%. 
Het kalfsvlees, ruim 150000 ton exporteren de slachterijen 
voor het overgrote deel (ruim 80%), met name naar Italië, West-
Duitsland en Frankrijk. In het binnenland wordt het kalfsvlees in 
hoofdzaak verkocht aan detaillisten. De geëxporteerde hoeveelhe-
den worden vooral verkocht aan vleesgroothandelaren. Slechts een 
klein deel van de kalfsvleesafzet is contractueel vastgelegd. 
Voor het merendeel hiervan is een vaste prijs overeengekomen. 
Het kalfsvlees wordt in hoofdzaak verkocht als karkas (60%). 
Ongeveer een derde deel wordt afgezet in de vorm van voor- en 
achtervoeten en de rest als deelstukken (1%). De resterende 6% 
zijn de eetbare afvallen. 
3.2.3 Verticale integratie en contractproduktie 
De verticale integratie 1) is vrij omvangrijk bij de kal-
vermelkproduktie (36%) en de kalverslachterijen (51%). Van de 
nukahandel en de vleeskalverproduktie is ca. 12% ge'integreerd; 
van de vleeskalverhandel maar enkele procenten (zie fig. 3.3). De 
verticale integratie omvat dus vooral de produktie- en verwer-
kingsfase en in mindere mate de handelsfasen. Uit fig. 3.3 blijkt 
ook dat het vooral slachterijen en kalvermelkproducenten zijn die 
integreren. De belangrijkste redenen voor bedrijven om te inte-
greren zijn het verrichten van onderzoek, en het handhaven of 
1) De activiteiten in opeenvolgende produktiefasen zijn hierbij 
binnen één onderneming samengebracht. 
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Fig. 3.3 De omvang van de verticale integratie in de verschil-
lende produktiestadia 
kalveruelk-
produktie 
uuka-
handel 
vleeskalver- startkalver- vleeskalver- kalver- kdlf^vUes-
handel produktie produktie slachtingen detailhandel 
I I niet verticaal geïntegreerd 
RSSU geïntegreerd u«c de kalvcrhandelaren 
H | | geïntegreerd net de kalvermelkleveranciers 
RSgSj geïntegreerd »et de s lachterijen 
vergroten van het marktaandeel. Verticale integratie wordt dan 
ook vooral gebruikt als concurrentiemiddel en is nauwelijks een 
middel om de efficiency in de sector te verbeteren. 
Coöperaties 1) kunnen, gezien hun aard, beschouwd worden als 
een verlengstuk van het agrarisch bedrijf. In de kalverensector 
is de coördinatie via coöperaties van weinig betekenis. De leden 
zijn namelijk niet statutair verplicht aan de coöperatie te leve-
ren of ervan af te nemen. Ook hebben de coöperaties geen invloed 
op de kwantiteit en kwaliteit van de agrarische produktie. De 
meeste leden doen dan ook geen zaken met de coöperatie, terwijl 
de coöperaties op hun beurt nogal wat zaken doen met niet leden 
(ca. 50% van hun aan- en verkopen). 
1) Veeafzetcoöperaties, plaatselijke en regionale veevoerle-
verende coöperaties. 
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Fig. 3.4 De omvang van de contractueel vastgelegde produktie, 
aan- en verkoop 
k a l v e r m e l k - n u k a -
a f z e c 1) h a n d e l 2 ) 
v l e e s k a l v e r - v l e e s k a l v e r - k a l f s v l e e s -
I ' 1 n i e t c o n t r a c t u e e l v a s t g e l e g d 
JIIJJH c o n t r a c t m . b . t . d« k a l v a r p r o d u k t i e a f g e s l o t e n met o v e r i g e n 3) 
| = ^ c o n t r a c t m . b . t . de k a l v a r p r o d u k t i e a f g e s l o c e n met v e e h a n d e l a r e n 
§ffi§ c o n t r a c t m . b . t . de k a l v e r p r o d u k t i e a f g e s l o t e n met k a l v e r m e l k l e v e r a n c i e r s 
g j | c o n t r a c t m . b . t . de h a n d e l ( a a n - en ve rkoop) a f g e s l o t e n t u s s e n k a l v e r m e l k l e v e r a n c i e r s en v e e h a n d e l a r e n 
fflfc c o n t r a c t m . b . t . d« h a n d e l ( a a n - en ve rkoop) a f g e s l o t e n t u s s e n k a l v e r m e l k l e v e r a n c i e r s en s l a c h t e r i j 
f§$^ c o n t r a c t m . b . t . de h a n d e l ( a a n - en ve rkoop) a f g e s l o t e n t u s s e n s l a c h t e r i j en v e e h a n d e l a r e n 
| X | c o n t r a c t m . b . t . d« h a n d e l ( a a n - en ve rkoop) a f g e s l o t e n t u s s e n o v e r i g e n 4) 
1) A l l een k a l v e r m e l k b e s t e e d v o o r n e s t d i e r e n , i n c l . de g e ë x p o r t e e r d e h o e v e e l h e d e n . 
2) Bij de h a n d e l i s aangegeven h e t p e r c e n t a g e op c o n t r a c t g e k o c h t e k a l v e r e n (A) en h e t p e r c e n t a g e 
op c o n t r a c t v e r k o c h t e d i e r e n ( V ) . 
3) S l a c h t e r i j e n , t r a n s p o r t b e d r i j v e n , c o l l e g a k a l v e r h o u d e r s en onbekend. 
4) B u i t e n l a n d s e a f n e m e r s , s l a g e r s , o v e r i g e d e t a i l l i s t e n , v ^ e v o e x h a n d e l . 
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Contracten 1) worden vooral afgesloten tussen vleeskalver-
houders en hetzij een kalvermelkleverancler, een veehandelaar of 
een slachterij. De onderlinge contracten van deze laatste drie 
groepen zijn van weinig betekenis. De contracten hebben dus in 
hoofdzaak betrekking op'de vleeskalverproduktie. De meeste van 
deze contracten zijn vastgeldcontracten. Deze contracten houden 
in dat de kalverhouder die niet de eigenaar van de kalveren is, 
zijn arbeid en hokken inbrengt en daarvoor een vaste beloning per 
kalverbox krijgt. In deze contracten is dus steeds de levering 
van nuchtere kalveren en de afzet van vleeskalveren vastgelegd en 
in verreweg de meeste gevallen ook de levering van kalvermelk 
(zie fig. 3.A). In totaal is ruim 80% van de vleeskalverproduktie 
contractueel vastgelegd; van de kalvermelkafzet 60%. Bij de kal-
verhandel hebben de contracten vooral betrekking op de afzet van 
nuchtere kalveren (ruim 70%) en de toelevering van vleeskalveren 
(bijna 90%). 
De belangrijkste redenen voor de kalverhouders om contracten 
af te sluiten zijn de beperking van het markt- en prijsrisico en 
de financieringsmogelijkheden. De belangrijkste redenen voor de 
kalvermelkleveranciers, de veehandelaren en de slachterijen om 
contracten met kalverhouders en onderling af te sluiten zijn de 
handhaving of vergroting van het eigen marktaandeel. 
3.3 Prijs en concurrentiebeleid 
In de kalversector spelen de prijzen een belangrijke rol bij 
de verticale coördinatie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
prijsvorming en het concurrentiebeleid in de sector. 
De kalvermelkproducent stelt de kalvermelkprijs meestal vast 
uitgaande van de grondstofkosten en een bepaalde opslag voor ver-
werkingskosten en winst (administered pricing). Vaak wordt bij 
het bepalen van de opslag ook gelet op de prijzen van concurren-
ten. Deze wijze van prijsvorming is mogelijk door het geringe 
aantal kalvermelkproducenten, het kwalitatief heterogene produkt 
(merkprodukt) en de verschillen in bijgeleverde service. In zo'n 
situatie is niet de prijs maar de kwaliteit van het produkt, de 
geboden service en de persoonlijke relatie met de klant een be-
langrijk concurrentiemiddel. Persoonlijke relaties zijn met name 
van belang bij het afsluiten van contracten. De door de kalver-
melkproducenten gegeven service heeft betrekking op voorlichting, 
bemiddeling bij financiering en/of levering van bulksilo's. 
De prijsvorming van nuchtere kalveren gebeurt op verschil-
lende manieren. Op veemarkten is sprake van een daar geconcen-
1) Afspraken voor een toekomstig tijdstip, waarbij is overeen-
gekomen een bepaald aantal kalveren te produceren, te leve-
ren of af te nemen, of een bepaalde hoeveelheid kalfsvlees 
of kalvermelk af te nemen of te leveren. 
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centreerde handel tussen individuele kopers en verkopers, op op-
vangcentra van "prijsvorming op basis van schattingen door de 
eigenaar van het centrum van de totale vraag en het totale aan-
bod. Hierbij speelt meestal ook de veemarktprijs een rol. De al-
dus vastgestelde basisprijs wordt via kortingen en toeslagen ge-
corrigeerd voor gewicht, sexe, ras en algemeen voorkomen. Boven-
dien worden op veemarkten de kalveren in groepen tegen een prijs 
per dier verhandeld, in opvangcentra individueel, en tegen een 
prijs per kg levend gewicht. 
De concurrentie om de nuchtere kalveren heeft gezien het 
grote aantal vragers en aanbieders en de aard van het produkt 
vrijwel uitsluitend plaats via de prijs (loven en bieden). De op 
veemarkten en opvangcentra tot stand gekomen prijzen dienen daar-
bij als richtlijnen voor transacties die buiten deze instellingen 
om gaan. 
De prijs van vleeskalveren komt tot stand via verspreid 
plaatsvindende transacties tussen vragers (slachterijen) en aan-
bieders (kalverhandelaren, kalvermelkleveranciers) na een proces 
van loven en bieden. Het gaat daarbij om een prijs per kg levend 
gewicht, meestal met een correctie voor een te laag aanhoudings-
percentage. De aard van het produkt en het vrij grote aantal vra-
gers en aanbieders maken dat de concurrentie met name via de 
prijs plaats heeft. Ook voor deze kalveren is dus sprake van een 
markt met volledige mededinging, hoewel het mogelijk is een toe-
slag te krijgen voor een goede kwaliteit zoals b.v. voor een 
extra blanke vleeskleur. 
Het kalfsvlees wordt voor het overgrote deel verkocht op de -
internationale markt. De prijs komt daarbij tot stand via loven 
en bieden tussen de slachterij en de koper meestal via de tele-
foon. De concurrentie in deze markt met volledige mededinging 
vindt vooral plaats via de relatie tussen de prijs en de kwali-
teit van het kalfsvlees. Daarnaast zijn er een aantal slachteri-
jen die via service en vertegenwoordigers een vertrouwensrelatie 
met de klanten trachten op te bouwen teneinde een zekere voorkeur 
voor hun bedrijf te bewerkstelligen. 
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4. Primaire markt en prijsrelaties 
4.1 Theorie en te toetsen hypothesen 
De primaire markt (locus) is die markt in het verticale 
systeem die belangrijker is dan de andere omdat er de krachten 
die op korte termijn de prijs bepalen het volledigst en effec-
tiefst worden geëvalueerd (zie ook 1.1). Prijsveranderingen komen 
het eerst op deze markt tot stand. De locusprijzen zijn dan ook 
belangrijk voor de prijsvorming op volgende stadia b.v. doordat 
een vaste of procentuele marge wordt toegepast. Hierbij is ervan 
uitgegaan dat niet één of enkele bedrijven de aan- en verkoop-
prijzen volledig kunnen beheersen. 
In theorie is het bepalen van prijzen een ingewikkeld proces 
waarbij schattingen moeten worden gemaakt en beslissingen genomen 
met betrekking tot de omvang van de produktie of de afzet, de 
grootte en het type verpakking, de hoeveelheid en het soort bij-
geleverde diensten, de reclame en verkoopbevordering en het ge-
voerde concurrentiebeleid. De situatie wordt nog gecompliceerder 
als het bedrijf meerdere produkten verkoopt. Zo'n bedrijf moet 
immers ook beslissen over de toerekening van de overheadkosten, 
bepalen welk produkt gepousseerd wordt en welk produkt gebruikt 
zal worden als "loss-leader". In de praktijk zal men de besluit-
vorming rond in- en verkoopprijzen proberen te vereenvoudigen 
door uit te gaan van de prijs op de primaire markt. 
Voor verticale prijssystemen geeft de economische-theorie 
niet zonder meer aan welke prijs de locus (oorzaak) is en welke 
afgeleide (gevolg). Om dat te bepalen moet de lead-lagstructuur 
en de oorzakelijke relatie tussen de prijzen in het afzetkanaal 
worden bestudeerd. Op grond van de in het vorige hoofdstuk gege-
ven analyse van de marktstructuur in de sector, mag verondersteld 
worden, dat de exportprijs van kalfsvlees de locusprijs is, waar-
van de vleeskalverprijs en de nukaprijs via het margegedrag van 
resp. vleesgroothandelaren en kalverhouders wordt afgeleid. Hier-
bij wordt ervan uitgegaan dat het prijs-en margegedrag van een 
sector de inputprijs (locusprijs) omzet in een outputprijs op het 
volgende marktniveau. 
input: 
locusprijs 
(kalfs-
vleespr.) 
margegedrag: 
vleesgroot-
handel 
output/input: 
prijs vlees-
kalveren 
inargegedrag: 
kalverhou-
ders 
prijs 
nuchtere 
kalveren 
Met behulp van cross-spectraal analyse kunnen de eigenschap-
pen van het margegedrag worden bestudeerd. Daarbij wordt het mar-
gegedrag gezien als een lineair systeem dat overeenkomstig de 
complexefunctie S 
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S = g ( f ) e i 0 ( f ) 
de i n p u t Y 
Y = e = cos 27rft + i s i n 27rft 
omzet in ou tpu t Y 
Y 2 t - g ( f ) e 1 2 * f t + 0 < f > 
S is de frequentie response functie die de reactie van Y t.o.v. 
Y geeft. De golflengte van beide functies is gelijk doch de 
amplitude is veranderd volgens de lineaire functie g(f) en de 
tijd via de fasefunctie 0(f). In dit hoofdstuk gaat het om de 
verschuivingen in de tijd (fase) teneinde de oorzakelijke verban-
den tussen de prijzen te bepalen. De fase is echter weergegeven 
in radialen en daardoor moeilijk te interpreteren. Voor belang-
rijke frequenties is daarom de fase omgezet in reële tijdsver-
schillen via de formule: 
fase / 27rf 
Bij de analyse van lag-structuren moet men bedacht zijn op 
het voorkomen van anticipatie op verwachte prijsveranderingen. 
Bij het onderscheiden van anticiperend en aanpassend gedrag kan 
de technische lag 1) gebruikt worden. Als de werkelijke lag de 
technische overtreft is anticiperend gedrag onwaarschijnlijk. 
Veranderingen in het teken van de helling van de fase duidt 
erop dat het oorzakelijk verband tussen de prijzen per frequentie 
kan wisselen. Dit kan wijzen op het voorkomen van feedback waarbij 
Y en Y elkaar wederzijds beïnvloeden. Het oorzakelijk verband 
en de aanwezigheid van feedback kan getoetst worden via de ver-
schillen in de voorspelbaarheid van tijdreeksen (zie 2.7 en fig. 
2.3) d.w.z. via causaliteitstoetsen. 
Bij het trekken van conslusies ten aanzien van het soort 
concurrentie uit de bestudeerde lags moet enige voorzichtigheid 
worden betracht, omdat uitsluitend prijsrelaties zijn bekeken. 
Verder moet erop worden gewezen dat naast verticale relaties tus-
sen prijzen ook horizontale relaties van belang kunnen zijn b.v. 
die tussen de loei van de prijsvorming voor de verschillende 
vleessoorten en die tussen de verschillende landen. Veel van de 
prijsbepalende factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de 
prijsvorming op Nederlandse markten stammen uit Italië, West-
Duitsland en Frankrijk. 
1) De technische lag is de tijd die de kopers nodig hebben om 
de gekochte hoeveelheid aan nieuwe marktontwikkelingen aan 
te passen. 
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4.2 Relatie prijs nuchtere kalveren en vleeskalveren 
Het spectrum van de nuchtere kalverprijs vertoont belangrij-
ke pieken bij een cyclische frequentie van 0,0250 (40 maanden) en 
bij een frequentie van 0.0833 (12 maanden). Veel minder belang-
rijke pieken komen voor bij frequenties van 0.1583 (6,3 maand), 
0,2500 (4 maanden)en bij 0,4500 (2,2 maand). De eerste twee fre-
quenties zijn harmonies van de jaarcyslus (zie bijlage 2). De 
cyclus van 40 maanden hangt samen met de bekende rundercyclus, 
waarvan de lengte ca. 40 maanden bedraagt; de jaarcyclus met het 
seizoenpatroon in de kalvergeboorten. 
Het spectrum van de vleeskalverprijs vertoont belangrijke 
pieken voor de trend (frequentie 0,0) en de jaarcyclus (frequen-
tie 0,0833). Van deze jaarcyclus komen tevens een aantal harmo-
nies voor bij de frequenties 0,2500 en 0,3333. Ook vertoont het 
spectrum een piek bij de frequentie 0,2750 (3,6 maand). De trend 
hangt waarschijnlijk samen met nominale prijsstijgingen als ge-
volg van nominale kostenstijgingen. De jaarcyclus houdt verband 
met het seizoenspatroon in het aanbod van nuchtere kalveren en in 
de kalfsvleesconsumptie. Het spectrum van de vleeskalverprijs 
vertoont in vergelijking met dat van de prijs voor nuchtere kal-
veren meer power bij cycli met een lengte van ten minste 24 maan-
den en minder bij de jaarcyclus. Bij de cycli met een lengte van 
3,7 tot 5,4 maand is de power in het spectrum van de vleeskalver-
prijs eveneens hoger dan die in het spectrum voor de nuchtere 
kalverprijs (zie bijlage 2). 
Vanwege de overheersende betekenis van de trend in de spec-
tra, met name bij vleeskalveren, is het fasediagram in eerste 
instantie bepaald voor de eerste verschillen van beide prijzen. 
Het spectrum van nuchtere kalveren verandert hierdoor niet wezen-
lijk. Bij vleeskalveren komt nu een lange golf van 30 maanden 
(frequentie 0,0333) tevoorschijn, alsmede een golf van 9,2 maand 
(frequentie 0,1083), terwijl de jaarcyclus en 2'n harmonies aan-
wezig blijven (zie bijlage 3). De nu gevonden lange golf van ca. 
30 maanden kan gerelateerd zijn aan de bij nuchtere kalveren ge-
vonden rundercyclus van 40 maanden. 
Het coherentiediagram vertoont nog al wat schommelingen, 
doch is hoog voor de frequenties waarbij de powerspectra pieken 
vertonen. De bij deze frequenties geschatte faseverschillen kun-
nen dan ook als betrouwbaar worden beschouwd. De lag voor nuchte-
re kalveren bij lage frequenties, d.w.z. voor lange termijnrela-
ties, bedraagt 0,8 à 1,5 maand. Voor de seizoensfrequentie be-
draagt de lag 4,7 à 5,3 maanden, maar nu voor vleeskalveren. Het 
teken van de fase verandert bij een frequentie van 1/17 cyclus per 
maand. Dit wijst op een verandering in het oorzakelijk verband. 
Om de fasen voor hoge frequenties te bepalen, is het noodza-
kelijk de seizoenscomponent uit te filteren. De powerspectra in 
bijlage 4 zijn bepaald na het berekenen van achtereenvolgens Ie 
en 12e verschillen. Het spectrum voor nuchtere kalveren laat zien 
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dat cyclische frequenties nu belangrijker zijn geworden met name 
die met een periode van 36 maanden, ca. 9,5 maand en 2,2 maand. 
Van de eerste twee frequenties komen ook een aantal harmonies 
voor. Het spectrum voor vleeskalveren vertoont cyclische bewegin-
gen met een periode van 36 maanden en ca. 9,5 maand. Daarnaast is 
er een belangrijke harmonie van de periode van 36 maanden bij 3,6 
maand. 
Het fasediagram van bijlage 4 bevestigt voor de lage fre-
quenties de resultaten van de reeksen met Ie verschillen waarbij 
voor nuchtere kalveren een lag van 0,8 à 1,5 maand is berekend. 
Bij de frequenties rond 1/9,5 cycli per maand is voor vleeskal-
veren de lag ruim 1 maand en bij frequenties rond 1/2,2 cycli per 
maand 0,45 maand (= 13 à 15 dagen). De fase voor de frequenties 
van 1/4,5 cyclus per maand tot 1/3 cyclus per maand is vrij sta-
biel. Bij het frequentiegebied van 1/2,8 cyclus tot 1/2,3 cyclus 
per maand is het oorzakelijk verband omgekeerd. Voor deze laatste 
frequenties verandert de lag van de vleeskalverprijs ten opzichte 
van de prijs van nuchtere kalveren in een lead. 
Het bestuderen van de faseverschillen bij de verschillende 
frequenties kan behalve via het wegfilteren van dominante fre-
quenties ook gebeuren op de resultaten van een tijdreekssplitsing 
in het tijdsdomein. 
Via de X-ll procedure kan de tijdreeks worden opgesplitst in 
een trend-cyclus component, seizoensfactoren en een toevalsreeks. 
De cross-spectraal-analyses van deze reeksen zijn te interprete-
ren als lange termijn, seizoens- en korte termijn relaties. 
In bijlage 5 zijn de powerspectra van de trend-cyclus reek-
sen weergegeven. Daaruit blijkt dat vrijwel alle power geconcen-
treerd is bij de lage frequenties, namelijk bij de trend, bij 
1/40 en bij 1/9,2 cyclus per maand. Het fasediagram laat zien, 
dat de vleeskalverprijs bij frequenties rond 1/30 cyclus per 
maand de nuchtere kalverprijs met 0,7 maand leidt. Bij de cyclus 
van 9,2 maand loppt daarentegen de vleeskalverprijs ca. 1,7 maand 
achter op de prijs voor nuchtere kalveren. 
De powerspectra in bijlage 6 zijn gebaseerd op de seizoens-
factoren. De power bij 1/12 cyclus per maand domineert daardoor. 
De andere pieken kunnen worden beschouwd als harmonies. Het fase-
diagram vertoont een stabiel beeld rond de jaarcyclus, terwijl de 
coherentie erg hoog is. De lag van de vleeskalveren ten opzichte 
van de nuchtere kalveren bedraagt voor de jaarcyclus ca. 4,8 
maand. 
Uit bijlage 7 blijkt dat in de toevalsreeksen de frequen-
tiebanden rond 1/9,1 en 1/3,6 cycli per maand de meeste power be-
vatten. Daarnaast komt met name bij vleeskalveren een piek voor 
rond een frequentie van 1/2,2 cyclus per maand. De coherentie is 
vrij laag en onstabiel, evenals de fase. Wel leidt bij alle be-
langrijke frequenties de nuchtere kalverprijs de vleeskalver-
prijs, namelijk bij 1/9,2 met 0,8 à 1 maand, bij 1/3,6 met 0,35 
maand en bij 1/2,2 met 0,6 maand. 
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4.3 Relatie prijs vleeskalveren en kalfsvlees 
Het powerspectrum van kalfsvlees vertoont een zeer grote ma-
te van overeenstemming met dat van vleeskalveren (zie bijlage 8). 
In beide reeksen is de meeste power aanwezig bij de trend, de 
frequentie van 1/30 cyclus per maand en bij de jaarcyclus. Voor 
de verklaring van het bestaan van deze cycli kan worden verwezen 
naar 4.2. 
Het fasediagram is vanwege de overheersende invloed van de 
trend in eerste instantie bepaald voor de reeksen met Ie ver-
schillen. Dan blijkt (zie bijlage 9) dat beide reeksen pieken 
vertonen bij frequenties van 1/30, 1/12, 1/9,2, 1/4 en 1/3 cycli 
per maand. Deze laatste twee frequenties zijn harmonies van de 
jaarcyclus. De coherentie tussen beide reeksen is vrij hoog met 
name bij de belangrijke frequenties. De fase vertoont een vrij 
vlak verloop. Bij de frequentie rond 1/30 cyclus per maand is de 
lag van vleeskalveren ten opzichte van kalfsvlees ca. 0,5 maand, 
bij 1/9,2 cyclus per maand ca. 0,26 maand, en bij de jaarcyclus 
0,5 maand. 
Door het bepalen van 12e verschillen is de overheersende 
seizoensfactor verwijderd. Uit de resulterende powerspectra (bij-
lage 10) blijkt dat in beide reeksen cycli van belang zijn met 
een lengte van 27, 9,5, 3,6, 2,6 en 2,2 maanden. Uit de coheren-
tie blijkt dat de relatie tussen beide reeksen voor frequenties 
hoger dan 1/3 cyclus per maand betrekkelijk laag is. Dit en het 
instabiele karakter van de fase maakt dat de lag voor die hoge 
frequenties waarschijnlijk niet met zekerheid is te bepalen. Bij 
1/9,5 cyclus per maand leidt de kalfsvleesprijs de vleeskalver-
prijs met ongeveer 0,2 maand, terwijl bij 1/3,6 cyclus per maand 
de vleeskalverprijs de kalfsvleesprijs leidt met 0,2 maand. Ook 
bij de frequentie van 1/2,6 cyclus per maand leidt de vleeskal-
verprijs de kalfsvleesprijs en wel met ca. 0,1 maand. Bij de fre-
quentie van 1/2,2 cyclus per maand loopt de kalfsvleesprijs weer 
voor en wel met ca. 0,08 maand. 
Het powerspectrum van de trendcomponent van de kalfsvlees-
prijs geeft aan dat naast de trend frequenties van 1/30 en 1/9,2 
cyclus per maand belangrijk zijn (zie bijlage 11). De lag van 
vleeskalveren voor deze laatste twee frequenties bedraagt 0,3 
maand. 
Voor de seizoenscomponent vertonen de powerspectra het te 
verwachten beeld (zie bijlage 12). De power is geconcentreerd bij 
de frequentie van de jaarcyclus en bij de harmonies daarvan. Bij 
de jaarfrequentie is de coherentie hoog en de fase stabiel. Uit 
het fasediagram blijkt, dat bij de frequentie van 1/12 cyclus per 
maand de kalfsvleesprijs de vleeskalverprijs met ca. 0,5 maand 
leidt. 
De powerspectra van de toevalscomponenten laat zien dat de 
frequenties van 1/9,2 en 1/3,6 cyclus per maand belangrijk zijn 
(zie bijlage 13). Bij deze cycli is de coherentie redelijk hoog 
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en de fase vrij stabiel. De lag van vleeskalveren ten opzichte 
van kalfsvlees bedraagt bij de frequentie van 1/9,2 cyclus per 
maand 0,5 à 0,6 maand, terwijl bij de frequentie van 1/3,6 cyclus 
per maand de prijs van het kalfsvlees een lag van 0,25 à 0,3 
maand heeft op die van vleeskalveren. 
4.4 Relatie prijs nuchtere kalveren en kalfsvlees, primaire 
markt 
De resultaten van de cross-spectraalanalyse van de prijzen 
voor nuchtere kalveren en kalfsvlees zijn meestal in overeenstem-
ming met die welke tot nu toe zijn weer gegeven. De som van de 
tijdsverschillen tussen nuchtere kalveren en vleeskalveren en die 
tussen vleeskalveren en kalfsvlees is ongeveer gelijk aan die 
tussen nuchtere kalveren en kalfsvlees (zie bijlage 14 t/m 19). 
In tabel 4.1 zijn de berekende tijdsverschillen voor lange 
termijn, seizoens en korte termijn frequenties weergegeven. De 
resultaten suggereren dat het oorzakelijk verband op lange ter-
mijn loopt van kalfsvlees naar vleeskalveren en vervolgens naar 
nuchtere kalveren. Op seizoensniveau en op korte termijn verloopt 
het oorzakelijke verband als volgt: nuchtere kalveren - kalfs-
vlees - vleeskalveren. Dit betekent dat bij een termijn van 1 
jaar of minder de producenten van vleeskalveren (kalverhouders en 
vooral kalvermelkleveranciers) knel zitten tussen de ontwikkeling 
van de prijs van nuchtere kalveren en die van kalfsvlees. Dit 
verklaart waarom de markt- en prijsrlsico's van de producenten 
hoog zijn en er bij de boeren behoefte is aan dekking hiervan via 
contracten. Aan de andere kant versterken de contracten deze si-
tuatie, omdat het een verminderen van de vraag bij hoge nukaprij-
zen belemmert. 
Tabel 4.1 Fase verschillen tussen belangrijke cycli in de prij-
zen van nuchtere kalveren, vleeskalveren en kalfs-
vlees in de priode 1971 - 1981 
lengte van de cyclus (in maanden) 
40 à 30 12 9,2 3,6 2,2 
De tijd (maanden) waarmee de 
prijs van ... voor is op de 
prijs van ... 
- kalfsvlees voor op 
vleeskalveren 
- kalfsvlees voor op 
nuchtere kalveren 
- vleeskalveren voor op 
nuchtere kalven 
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0,50 
1,80 
1,20 
0 ,50 
- 4 , 4 0 
- 5 , 0 0 
0,25 
- 1 , 1 0 
- 1 , 3 0 
- 0 , 2 0 
- 0 , 6 0 
- 0 , 3 5 
0,10 
- 0 , 3 0 
- 0 , 4 5 
Aanvullende informatie om de locus te bepalen kan verkregen 
worden via causaliteitstoetsen. De resultaten hiervan zijn ver-
meld in tabel 4.2. Daaruit blijkt, dat er een causale relatie 
loopt van de exportprijs van kalfsvlees naar de prijs van nuch-
tere kalveren. Hierbij is geen sprake van gelijktijdigheid of van 
feedback. Verder bestaat er gelijktijdige feedback tussen de 
vleeskalverprijs en de kalfsvleesprijs. Dit lijkt een gevolg te 
zijn van een in vergelijking met de gevonden lag (0,5 maand), 
lang waarnemingsinterval (maand). Opvallen is het volgens deze 
toetsen ontbreken van een causale relatie tussen de prijs van 
nuchtere kalveren en die van vleeskalveren. Wellicht hangt dit 
samen met het verschil in causaliteit op lange en op korte ter-
mijn, zoals dit naar voren komt uit de spectraalanalyse. 
Voor geconcludeerd kan worden, dat de kalfsvleesmarkt func-
tioneert als de primaire markt voor de prijsvorming moet worden 
nagegaan of de gevonden resultaten al dan niet in overeenstemming 
zijn met een voorspellend prijsbeleid, waarbij de te verwachten 
vraag en het verwachte aanbod goed worden ingeschat en de prijs 
daarop afgestemd. Een dergelijk gedrag is onwaarschijnlijk als de 
geschatte lag groter is door de technische lag 1). 
Hierbij is van belang de tijd benodigd om kennis te nemen 
van nieuwe ontwikkelingen en de frequentie waarmee wordt aange-
kocht. De slachterijen kopen en verkopen iedere dag. De maximale 
technische lag tussen de vleeskalverprijs en de kalfsvleesprijs 
bedraagt dan ook ca. 1 week. 
De vleeskalverproducenten zetten per jaar slechts tweemaal 
kalveren op. De duur van de mestperiode bedraagt ca. 5 maanden. 
Bovendien ligt een groot deel van de produktie (85%) op contract 
voor minstens 1 jaar vast. Door de spreiding van de opzetdata 
over het hele jaar en de vrije produktie is het regelmatig moge-
lijk een zekere aanpassing van de gekochte hoeveelheid aan de 
veranderde marktsituatie te doen. Voor een volledige aanpassing 
is echter ongeveer 5 maanden nodig. 
De technische lag d.w.z. de tijd nodig om de gekochte hoe-
veelheid aan de nieuwe marktsituatie aan te passen is op slach-
ter! jniveau veel korter nl. maar 1 week, dan de gevonden lag van 
ca. 14 dagen. Dus op dat niveau is een voorspellend prijsbeleid 
onwaarschijnlijk. Voor de vleeskalverproduktie zijn de technische 
lag en de bij de spectraal analyse gevonden lag ongeveer aan el-
kaar gelijk. Op dit niveau is daarom een voorspellend beleid niet 
uitgesloten. Gezien de betrekkelijk grote aantallen leveranciers 
en afnemers en de prijsconcurrentie op de markten voor nuchtere 
kalveren en vleeskalveren is een voorspellend prijsbeleid echter 
ook op het niveau van de kalfsvleesproduktie niet waarschijnlijk. 
In de kalversector is dus de kalfsvleesmarkt de locus van de 
prijsvorming. Uit de studie van Van Dijk (1978) bleek, dat ook 
voor de varkenssector de vleesgroothandelsmarkt de locus is, in 
de rundersector is dit de rundveemarkt. 
1) Zie noot op blz. 52. 
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Tabel 4.2 Causaliteitstoetsen op de oorzakelijke relaties tussen 
de prijzen van kalfsvlees, vleeskalveren en nuchtere 
kalveren 
N 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
Lag 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
Y 
2 
VKP 
EPK 
NP 
VKP 
NP 
EPK 
Y 
1 
EPK 
VKP 
VKP 
NP 
EPK 
NP 
T 
A 
I 
T 
A 
I 
T 
A 
I 
T 
A 
I 
T 
A 
I 
T 
A 
I 
2 
R 
0,37 
0,64 
0,91 
0,42 
0,64 
0,91 
0,65 
0,81 
0,86 
0,37 
0,60 
0,70 
0,65 
0,83 
0,85 
0,42 
0,60 
0,67 
Varian 
tie 
6,617 
3,831 
0,984 
7,853 
4,865 
1,251 
2,563 
1,396 
1,035 
6,617 
4,235 
3,146 
2,563 
1,269 
1,058 
7,853 
4,235 
3,146 
- DW 
1,984 
1,934 
1,9669 
1,996 
1,990 
2,023 
2,117 
2,117 
2,162 
1,984 
1,931 
1,975 
2,117 
2,047 
2,088 
1,996 
1,973 
2,014 
F-
waarde 
1,39 
5,43 
1,18 
5,20 
1,60 
0,63 
1,08 
0,65 
1,95 
0,37 
1,64 
0,65 
Kritieke Vrij-
waarde 
F(=0,05 
1,77 
1,78 
1,77 
1,78 
1,77 
1,78 
1,77 
1,78 
1,77 
1,78 
1,77 
1,78 
heids 
graad 
F-toets 
(24, 46) 
(24, 45) 
(24, 46) 
(24, 45) 
(24, 46) 
(24, 45) 
(24, 46) 
(24, 45) 
(24, 46) 
(24, 45) 
(24, 46) 
(24, 45) 
Toelichting: Toetsen op causaliteit van Y naar Y 1) 
T : Y2t = X Xi Y2t-i 
L L 
A : Y„. = E oei Y„. . + E B. Y,_ . 2t
 t = 1 2t-i 1 = a l lt-i 
L L 
1 : Y2t =
 t ^ «i V2t-i + jij Bi Ylt_i + j Y l t 
1) Om seriecorrelatie in de residuren te vermijden is steeds 
gewerkt met Ie verschillen en lags daarvan. 
5. Pri jsvormings- en margegedragsmodellen 
5.1 Te toetsen modellen 
In dit hoofdstuk zullen een aantal statistische modellen met 
betrekking tot de prijsvorming en het margegedrag van vleesgroot-
handelaren worden geschat en getoetst. Daarbij zijn een aantal 
zaken van belang. In de eerste plaats houdt het bezien van oorza-
kelijkheid als een tijdsgebonden verschijnsel in, dat in theorie 
de relaties via een recursief stelsel van vergelijkingen moeten 
worden weergegeven. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, 
omdat het tijdverschil tussen oorzaak en gevolg kleiner kan zijn 
dan de frequentie waarmee de gegevens zijn verzameld. In zo'n si-
tuatie neemt men aan dat het causale verband verloopt volgens de 
theoretische inzichten en wel gelijktijdig. 
In de tweede plaats kan het oorzakelijk verband wisselen met 
het bestudeerde tijdsbestek. Zo is b.v. op korte termijn het aan-
bod van veel landbouwprodukten een gegeven, terwijl er op lange 
termijn sprake is van een relatie met de prijs. 
Uit de theorie zijn een groot aantal verschillende prijsvor-
mings- en margemodellen bekend. Deze modellen berusten op de drie 
in de theorie onderscheiden hoofd marktvormen, namelijk volledige 
mededinging, monopolie en oligopolie. Het model van de volledige 
mededinging stelt dat de afzonderlijke bedrijven geen invloed op 
de inkoop- of verkoopprijs hebben en dat de marge gelijk is aan 
de marginale dlstributiekosten. Een toename van de distributie-
kosten zal dan de prijs voor de consument verhogen en die voor de 
producent verlagen. De grootste prijsverandering treed daar op 
waar de prijselasticiteit het kleinst is. 
Bij een monopolie kan het distribuerende bedrijf zijn eigen 
prijs zetten. Bij winstmaximalisatie zal die prijs afhankelijk 
zijn van de elasticiteit van vraag en aanbod en van de marginale 
kosten. Veranderingen in de marginale kosten hebben bij deze 
marktvorm minder invloed op de prijzen dan bij volledige mede-
dinging. Het is mogelijk dat een monopolie beperkt is tot de kor-
te termijn of een gevolg is van vrijwillig collectief gedrag 
(quasi-agrement). Dit laatste kan een gevolg zijn van het toe-
passen van vuistregels (algemeen toegepaste praktijken) zoals 
b.v. "levelling", "averaging", "persuading" (overreden) en 
"recouping" (goedmaken van vroegere verliezen). 
In een oligopolistische situatie hebben de bedrijven te ma-
ken met een geknikte vraagcurve. Deze is het gevolg van een ver-
schillend gedrag van de concurrenten bij resp. prijsverlaging en 
prijsverhogingen. In een dergelijke onzekere situatie kan een 
prijsverandering gemakkelijk leiden tot een prijzenoorlog. Dit is 
voor de bedrijven een reden niet of vertraagd te reageren op ver-
anderende marktsituaties. 
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Bij een monopolistische of oligopolistische marktvorm kan 
het margegedrag zich aanpassen aan de veranderde marktsituatie 
(adoptief) of kan het vooruitlopen op te verwachten veranderingen 
(predictief). 
In de hieronder beschreven modellen zijn de verschillende 
theoretische mogelijkheden uitgewerkt tot te schatten vergelij-
kingen. Voor het opstellen van de modellen kan worden uitgegaan 
van de markt voor de diensten van een bepaalde produktiefase, van 
de te maken kosten, van te maken aanpassingen aan gewijzigde 
marktsituaties, van het aanbod op korte termijn of van de veron-
derstelde invloed van de marge op de inkoopprijzen op korte ter-
mijn. In de laatste drie typen modellen wordt uitgegaan van een 
markt die op de korte termijn monopolide of oligopolide kenmerken 
vertoont. 
Op modellen die uitgaan van de vraag naar en het aanbod van 
diensten wordt hier niet verder ingegaan, omdat noch de vraag 
voor vleesgroothandelsdiensten, noch het aanbod ervan bekend is. 
Hierdoor zijn deze modellen niet te schatten. 
Modellen die de marge verklaren op basis van kostenfactoren 
komen overeen met de veronderstelling dat de markt gekenmerkt 
wordt door volledige mededinging. De vleesgroothandel heeft te 
maken met kosten voor inkoop, transport, slachthuis, slachten en 
verkoop. Hun inkomsten ontstaan door de verkoop van vlees en af-
val. De vergelijking voor de groothandelsmarge kan daarom als 
volgt worden weergegeven. 
MGK = f (LV, PH, PO, u) (5.1) 
Hierin is LV (loonvoet) de belangrijkste kostenpost, terwijl PH 
(prijs huiden) en PO (prijs afval) beschouwd kunnen worden als 
negatieve kosten. In een alternatieve versie zijn de negatieve 
kosten vervangen door de: rente (HR) en de non-factorkosten (NFC) 
van de slachterij. 
Wil men ook rekening houden met de mate waarin de bestaande 
capaciteit is benut, zoals dat in de praktijk gebeurt bij marge-
bepaling op basis van het "direct full cost" principe, dan kan 
aan bovenstaande vergelijking de omzet (OZK) worden toegevoegd. 
In aanpassingsmodellen wordt ervan uitgegaan, dat de ver-
koopprijs in t is gebaseerd op de prijs uit t-1 met een aanpas-
sing op basis van nieuwe informatie. Deze aanpassing kan gebeuren 
of t.a.v. de prijs of t.a.v. de marge. De vergelijking voor de 
prijsaanpassing is 
VKPt = f (SD, VKPk , , GHK, EPK, u) (5.2) 
t t-1 
en die voor de marge 
MGK = f (SD, MGK , GHK, EPK , u) (5.3) 
In het prijsmodel is de prijs voor vleeskalveren (VKP) afhanke-
lijk van het seizoen (SD), de vleeskalverprijs in de vorige pe-
riode (VKP ), de groothandelskosten (GHK) en de exportprijs 
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van kalfsvlees (EPK). De marge van de vleesgroothandel voor 
kalfsvlees (MGK) is afhankelijk van het seizoen (SD, de marge in 
de vorige periode (MGK ), de groothandelskosten en de export-
prijs van kalfsvlees. 
In een situatie waarin de vleesgroothandel de omvang van de 
marge op korte termijn kan bepalen, is sprake van een partieel 
aanpassingsmodel aan de lange termijn kostenvergelijking. Dit 
levert het volgende model op: 
MGK = f (GHK, OZK, EPK , MGK u) (5.4) 
Ook kan rekening Morden gehouden met een situatie waarin als 
onderdeel van de prijsstelling op basis van gemiddelde kosten, 
wordt gewerkt met een procentuele marge. In de kostenvergelijking 
wordt daartoe de verkoopprijs (locus) opgenomen. Verder kan in de 
aanpassingsvergelijking de verandering van de exportprijs van 
kalfsvlees (AEPK ) worden opgenomen om rekening te houden met de 
lag tussen deze exportprijs en de vleeskalverprijs, alsmede met 
de verandering in de groothandelsprijzen van rundvlees (ASRP ) en 
varkensvlees (ASVP.). Op deze wijze kan rekening worden gehouden 
met de onderlinge substitueerbaarheid van de verschillende vlees-
soorten. Het dan ontstane Fuller en Ladd model (1961) is als 
volgt opgebouwd: 
MGK = f (SD, GHK, EPK , AEPK , ASRP , ASVP , MGK , u) (5.5) 
Een laatste aanpassingsmodel combineert een partieel aanpas-
singsmodel voor de vleesgroothandelsmarge met een model voor de 
aanpassing van de verwachtingen voor de exportprijs van kalfs-
vlees. In dit z.g. "compound geometrisch" model is het gewenste 
niveau van de marge afhankelijk van de verwachte locusprijs. Een 
voordeel van dit model is dat niet verondersteld wordt dat de 
marge binnen 1 periode volledig wordt aangepast zoals in (5.3). 
Het compound geometrisch model is als volgt opgebouwd: 
MGK = f (SD, GHK. EPK , ASRP , ASVP , MGK , MGK , u)(5.6) 
De modellen met betrekking tot de korte termijn invloed van 
het aanbod gaan ervan uit, dat een groter aanbod op korte termijn 
de concurrentie vermindert en leidt tot een toename van de marge. 
Dit model is te formuleren als: 
MGK = f (SD, GHK, AVKPt> ASRP^ ., ASVPt> AK, u) (5.7) 
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In deze vergelijking geeft AK het aanbod van kalveren weer. De 
aanpassing van de marge behoeft niet uitsluitend afhankelijk te 
zijn van veranderingen in variabelen (zie 5.7), maar ook van het 
niveau ervan. Een dergelijk model is: 
AMGK = f (GHK, VKP , AVKP , TMGK , u) (5.8) 
Hierin geeft TMGK de afwijking van de huidige marge t.a.v. de 
gewenste aan en AMGK de verandering in de kalfsvleesmarge. 
In de modellen over de invloed van de marge op de inkoop-
prijs, wordt ervan uitgegaan, dat de bedrijven op korte termijn 
de marge kunnen bepalen doordat ze de inkoopprijs kunnen bepalen. 
Dit betekent dat de inkoopprijs grotendeels bepaald wordt door de 
verkoopprijs en de marge. Deze marge is op zijn beurt afhankelijk 
van de slachtkosten en de huidige aanbodssituatie. Het aanbod 
tenslotte wordt weer bepaald door de aan boeren bepaalde prij-
zen. 
Gezien de korte tijd tussen oorzaak en gevolg (zie 4.3) was 
het nodig een simultaan model te gebruiken en dit te schatten met 
"three stages least squares". Het gebruikte model is: 
MGK = f (LV, AK , MGK , u ) (5.9) 
AKt = f2 (AKtl, VKP2, u2) (5.10) 
VKPt = f3 (MGKt> VKP t l, u3) (5.11) 
In de vergelijkingen 5.1 t/m 5.7 zijn causale modellen 
gebruikt voor de relatie tussen inkoop- en verkoopprijs. Deze 
relatie kan ook worden weergegeven via een simultaan model als 
MGKt = f (GHK, VKP MGR MGV MGK , u ) (5.12) 
VKP = f (MGK , AK , u) (5.13) 
In bovenstaand model is rekening gehouden met de eventuele 
effecten van substituten, nl. de vleesgroothandelsmarge van 
rundvlees (MGR) en van varkensvlees (MGV). Met substitutie-
effecten kan ook rekening worden gehouden door de prijzen en 
marges als endogene variabelen te specificeren. Dan ontstaat het 
volgende simultane model. 
MGK1 = f (LV, HR, VKP MGV , MGK u ) (5.14) 
VKPt = f2 (MGKt> BAKt> IAK , u ) (5.15) 
MGV = f (LV, HR, MGV MGK SVP., u„) (5.16) 
L O Tl J. L L o 
SVP. = f. (MGV., VSL, GPV., u.) (5.17) 
t 4 t t 4 K 
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In vergelijking (5.IA) Is het kalveraanbod opgedeeld In dat 
afkomstig uit het binnenland (BAK) en dat uit import (IAK), ter-
wijl in 5.17 het aantal geslachte varkens (VSL) en de groothan-
delsprijs van varkensvlees (GPV) is opgenomen. Het in de verge-
lijkingen 5.14 t/m 5.17 weergegeven model houdt rekening met de 
substitutie door varkensvlees. Op gelijke wijze is een model te 
specificeren voor de substitutie door rundvlees of voor de 
substitutie van rund- en varkensvlees gezamenlijk. 
De keuze van de te toetsen modellen is dus gebaseerd op de 
theorie. De exacte specificatie van het model 1) zoals dat in de 
volgende paragrafen is weergegeven, berust op de vergelijking van 
een aantal alternatieve schattingen. 
5.2 Marges op basis van kosten 
De regressievergelijkingen die de marge van de vleesgroot-
handel voor kalfsvlees verklaren uit kostenfactoren zijn weerge-
geven in tabel 5.1. De resultaten geven aan dat voor maandgege-
Tabel 5.1 De relatie tussen de groothandelsmarge voor kalfsvlees 
en de ontwikkeling van kostenfactoren 
Afhankelijke variabelen 
intercept **) 
LV 
PH 
PO 
OZK 
HR 
NFC 
R2 
F-waarde 
DW 
Correctie voor autocorrelatie 
5.1 
MGK *) 
0,554 
(2,11) 
-0,001 
(-1,00) 
0,0018 
(0,88) 
-0,64 
(-1,54) 
0,035 
1,39 
1,66 
(r) 0,5575 
5. IA 
MGK * 
0,385 
(1,53) 
-0,001 
(-1,15) 
0,0017 
(0,83) 
-0,655 
(-1,58) 
0,00002 
(1,45) 
0,051 
1,55 
1,69 
0,5641 
5.1B 
) MGK *) 
-0,610 
(-2,-) 
-0,002 
(-2,16) 
0,008 
(2,87) 
0,0002 
(1,07) 
0,086 
3,62 
1,83 
0,5720 
*) De marge voor de vleesgroothandelaar is bepaald door van de 
exportprijs voor kalfsvleeshelften de vleeskalverprijs af te 
trekken. Daarbij is tevens rekening gehouden met de opbreng-
sten van slachtafvallen. Gewerkt is met nominale waarden. 
**) In termen van de oorspronkelijke variabelen via a/(l-r). 
1) Gebruik van nominale of reële waarden of van Ie verschillen 
e.d. 
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veris de kostenfactoren de marge nauwelijks verklaren. De verge-
lijkingen 5.1 en 5.IA leveren geen significante schattingen op en 
evenmin significante regressiecoëfficiënten. 
Deze vergelijkingen verklaren dan ook maar een zeer gering deel 
van de totale variantie in de marge. Ook vergelijking 5.IB die 
wel significant is, verklaart maar een gering deel van de totale 
variantie. Behalve die voor de non-factorkosten (NFC) zijn in dit 
model alle regressiecoëfficiënten significant. Opvallend en in 
tegenstelling met wat verwacht mag worden is de negatieve coef-
ficient voor de index van de loonvoet (LV). Voor een op kosten 
gebaseerde marge ligt een toename ervan bij loonstijgingen eerder 
in de lijn der verwachtingen dan de hier verkregen uitkomst, vol-
gens welke loonstijgingen ten koste van de marge gaan. Dit resul-
taat op basis van maandgegevens houdt in dat op korte termijn de 
loonstijging ten koste gaat van de marge. Op langere termijn kan 
wel sprake zijn van een hogere marge, dan wel van compensatie 
door produktiviteitsstijgingen. Gezien het verloop van de marge 
(zie fig. 5.1) lijkt dit laatste het meest waarschijnlijk. 
Fig. 5.1 Het verloop van de vleesgroothandelsmarge voor kalfs-
vlees 
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5.3 Marge aanpassingsmodellen 
Aanpassingsmodellen zijn dynamische modeilen. De hier ge-
bruikte modellen (zie de vergelijkingen 5.2 t/m 5.6) hebben ge-
meenschappelijk dat ze rekening houden met de distributiekosten 
en met de verkoopprijs. 
In het model met de vleeskalverprijs als afhankelijke zijn 
niet alle onafhankelijken statistisch significant. Ook hebben ze 
niet steeds het juiste teken. Zo zou als de index voor de groot-
handelskosten toeneemt de vleeskalverprijs ook toenemen. Deze 
coëfficiënt is echter wel significant Deze positieve significante 
relatie wordt ook gevonden als de vergelijking geschat wordt met 
reële in plaats van nominale prijzen en kosten. De verklaring 
voor het vinden van deze relatie is waarschijnlijk gelegen in de 
trendmatige afname van de marge (zie fig. 5.1). Van de dummies is 
alleen die voor de maand met de laagste seizoensprijs (oktober) 
significant. Alle overige coëfficiënten zijn significant, evenals 
de totale vergelijking. Uit de coëfficiënt voor de exportprijs 
van kalfsvlees blijkt dat een verandering daarin voor bijna 90% 
doorwerkt in de vleeskalverprijs in dezelfde maand. Daarnaast is 
er een geringe invloed op de vleeskalverprijs van de prijs voor 
vleeskalveren in de voorafgaande periode. Veranderingen in de 
locusprijs worden dus voor het overgrote deel direct (binnen 1 
maand) overgebracht naar de vleeskalverprijs. 
Het dynamische model met de marge als endogene variabele 
(5.3) geeft eveneens maar één significantie seizoensdummie, nl. 
die voor juni. Ook de coëfficiënt voor de groothandelskosten 
stemt overeen met die bij het prijsmodel. Uit deze coëfficiënt 
blijkt namelijk dat de marge afneemt als de kosten toenemen. De 
coëfficiënt voor de kalfsvleesprijs is veel lager. Dit is in 
overeenstemming met de verwachting dat deze één lager is dan in 
de prijsvergelijking. Op grond hiervan wordt een waarde verwacht 
van -0,13. De gevonden waarde wijkt hiervan iets af, doch is niet 
significant. De mate van aanpassing is, zoals blijkt uit de coëf-
ficiënt voor de marge uit de voorafgaande periode lager (ca. 
0,43) dan in het prijsmodel (5.2). De invloed van de kalfsvlees-
prijs op de marge is blijkens dit model op korte termijn vrijwel 
nihil en dus ook op lange termijn 1). Wordt in model 5.3 de hui-
dige kalfsvleesprijs vervangen door die uit de periode t-1, dan 
blijkt de coëfficiënt iets lager te zijn (-0,51) en significant. 
Deze lagere waarde stemt beter overeen met de te verwachten waar-
de dan de eerder gevonden waarde (model 5.3). De verschillen tus-
sen beide coëfficiënten kunnen o.a. worden verklaard uit een her-
aanpassing van de marge na de opname van de lopende fluctuaties. 
Dit laatste model met de kalfsvleesprijs uit de voorafgaande pe-
riode vertoont ook een iets betere statistische fit dan het model 
met de lopende prijs. 
Het model voor partiële aanpassing aan de lange termijnkos-
ten (5.4) geeft resultaten die voor wat de mate van aanpassing en 
de invloed van de kalfsvleesprijs vrijwel gelijk zijn aan die 
voor het dynamisch model uit 5.3. 
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Tabel 5.2 De aanpassingsmodellen m.b.t. de kalfsvleesprijs en de vlees-
groothandelsmarge voor kalfsvlees 
Afhankell. 
intercept 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
GHK 
EPKt 
EPKt-l 
EPKt-EPKt-
VKPt-l 
MGK+_i 
MGK+_2 
OZK 
SRPt-SRPt. 
SVPt-SVPt_ 
R2 
F-waarde 
DW 
Correctie 
correlatie 
ke variabelen 
2 
1 
1 
voor auto-
(R) 
5.2 
VKP 
0,887 
(-2,08) 
0.017 
(0,28) 
0,042 
(0,71) 
0,057 
(0,98) 
0,060 
(1,05) 
0,023 
(0,40) 
0,046 
(0,79) 
0,034 
(0,55) 
-0,019 
(-0.32) 
-0,074 
(-1,30) 
-0,115 
(-1,99) 
-0,059 
(-1,02) 
-0,012 
0,016 
(4,65) 
0,869 
(19,32) 
0,076 
(2,80) 
0,89 
62,35 
1,63 
0,62025 
5.3 
1) MGK 
3) 0,436 
(2,38) 
-0,030 
(-0,58) 
-0,077 
(-1,50) 
-0,007 
(0,14) 
-0,038 
(-0,74) 
0,004 
(0,08) 
-0,103 
(-2,02) 
-0,059 
(-1.12) 
0,065 
(1,25) 
0,091 
(1,80) 
0.052 
(1.00) 
0,002 
(0,04) 
0,100 
-0.004 
(-2,29) 
0,020 
(0,70) 
0,551 
(6,96) 
0,49 
7,07 
1,71 
-
5.4 
2) MGK 
0,180 
(0,93) 
-0,006 
(-3,19) 
0,052 
(1,88) 
0,578 
(7,67) 
0,000027 
(2.43) 
0,43 
21,87 
1,70 
-
5.5 
2) MGK 
0,552 
(3,16) 
0,028 
(0,53) 
-0,038 
(-0,76) 
0,025 
(0,51) 
0,009 
(0,19) 
0,037 
(0,75) 
-0,073 
(-1,39) 
-0,065 
(-1,16) 
0.016 
(0,32) 
0.010 
(0,19) 
0,070 
(1.44) 
-0.035 
(-0.71) 
0,016 
-0,003 
(-1,66) 
-0.015 
(-0,53) 
0,1765 
(3,64) 
0.587 
(7,86) 
-0,307 
(-1.74) 
0,158 
(1.01) 
0,56 
7,73 
1,66 
-
5.6 
2) MGK 2) 
0,632 
(3,95) 
-0,013 
(-0,24) 
-0,053 
(-1,06) 
0,049 
(0,95) 
0,002 
(0,04) 
0,044 
(0,87) 
-0,110 
(-2,11) 
-0,082 
(-1.44) 
0,031 
(0,61) 
0,016 
(0,30) 
0,042 
(0,84) 
-0,016 
(-0,31) 
0,09 
-0,001 
(-0,74) 
-0,048 
(-2.43) 
0.688 
(7,23) 
-0,139 
(-1,38) 
-0,235 
(-1,26) 
0,303 
(1,88) 
0,54 
7,07 
2,01 
-
1) De nominale prijs van vleeskalveren per kg geslacht gewicht. 
2) Zie noot 1 op blz. 63. 
3) In termen van de originele variabelen via a/(l-R). 
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Het Fuller-Ladd model (5.5) geeft aan, dat de verandering in 
de kalfsvleesprijs een significante invloed heeft op de marge-
Dit wijst erop dat er maar een gedeeltelijke aanpassing plaats 
heeft en dat de vleeskalverprijzen een lag vertonen t.o.v. de 
kalfsvleesorilzen. De veranderingen in de prijzen van slachtrun-
deren én slachtvarkens hebben daarentegen geen significante in-
vloed op de kalfsvleesmarge. De invloed van de kalfsvleesprijs en 
de mate van aanpassing (marge vorige periode) zijn vrijwel gelijk 
aan die volgens vergelijking 5.3 en 5.4. In tegenstelling tot de 
modellen 5.3 en 5.4 geeft het Fuller-Ladd model een duidelijke 
lag aan tussen de kalfsvleesprijs en de vleeskalverprijs. 
Het compound geografisch model (5.6) bevestigt de eerder 
gevonden resultaten en geeft een iets betere fit dan model 5.3. 
De coëfficiënt voor de kalfsvleesprijs uit de voorafgaande pe-
riode bevestigt nogeens de geringe heraanpassing van de marge na 
de opname van de lopende fluctuaties. 
5.4 Korte termijninvloed van het aanbod op de marge 
De veronderstelling, dat een groter aanbod op korte termijn 
de concurrentie vermindert en leidt tot een grotere marge wordt 
door de resultaten van de schattingen van de vergelijkingen 5.7A 
en 5.7B niet bevestigd. Opvallend is daarbij dat de coëfficiënt 
voor het binnenlands aanbod positief is, die voor importkalveren 
negatief. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze laatste kalveren 
relatief duur zijn. Verder valt op, dat er een significante posi-
tieve relatie bestaat tussen de marge op kalfsvlees en het aantal 
geslachte runderen, terwijl de niet significante relatie met het 
aantal geslachte varkens negatief is. De coëfficiënt van de ver-
anderingen in de vleeskalverprijs is niet significant en erg 
klein. Dit wijst erop dat er geen lag voorkomt in de relatie tus-
sen kalfsvleesprijzen en vleeskalverprijzen. De kosten variabele 
heeft niet het verwachte teken en blijkt in vergelijking 5.7A 
significant te zijn. De coëfficiënt voor de verandering in de 
marge is in model 5.7A ongeveer gelijk aan die welke gevonden is 
bij de aanpâssingsmodellen. 
Vergelijking 5.7A is herschat met maanddummies en zonder de 
variabele die de veranderingen in de marge aangeeft. Deze laatste 
variabele is weggelaten omdat hij kan dienen als vangvariabele 
voor een aantal invloeden. De resultaten van deze herformulering 
zijn gelijk aan die van model 5,7A op één uitzondering na. De 
invloed van de kosten op de marge wordt weer niet significant. 
Ook heeft deze herformulering de mate waarin het model de veran-
deringen in de marge verklaart ongunstig be'invloed. 
Model 5.8 waarin rekening wordt gehouden met veranderingen 
in de prijzen en het niveau van de marge, levert geen significan-
te schatting op voor deze variabelen. Dit bevestigt opnieuw dat 
in de aanpassing van de kalfsvleesprijs aan de vleeskalverprijs 
geen lag voorkomt van meer dan één maand. 
1) De lange termijn invloed is de invloed op korte termijn ge-
deeld door de mate van aanpassing. 
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Tabel 5.3 De modellen met betrekking tot de invloed van het aanbod op de 
marge op korte termijn 
5.7A 
Afhankelijke variabelen 
intercept 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
BAK 2) 
IAK 3) 
SLR 4) 
SLV 4) 
GHK 
VKP 
VKPt-VKPt-i 
MGKt-MGKt-i 
TMGKt 
SRPt-SRPt_i 
SVPt-SVPt_i 
R2 
F-waarde 
DW 
Correctie voor autocorrelatie 
5.7B 5.8 
MGKt 
0,234 
(1,37) 
0,000002 
(1,30) 
-0,00017 
(-0,79) 
0,000005 
(3,42) 
-0,00008 
(-0,43) 
-0,0042 
(-2,66) 
0,025 
(0,58) 
0,478 
(6,10) 
0,484 
15,02 
1,721 
-
1) MGKt 1) 
0,527 5) 
(1,70) 
0,049 
(0,82) 
-0,027 
(-0,41) 
-0,028 
(-0,54) 
-0,038 
(-0,73) 
-0,016 
(-0,30) 
-0,0816 
(-1,44) 
-0,101 
(-1,58) 
-0,012 
(-0,20) 
0,066 
(1,19) 
0,058 
(1,04) 
-0,001 
(-0,03) 
0,132 
0,0000009 
(0,39) 
-0,00031 
(-1,48) 
0,000008 
(3,31) 
-0,0005 
(-1,60) 
-0,0036 
(-1,30) 
-0,032 
(-0,63) 
0,269 
2,20 
1,853 
0,5499 
MGKt-MGKt-i 1) 
0,068 
(0,42) 
-0,087 
(-1,50) 
-0,079 
(-1,42) 
0,085 
(1,43) 
0,026 
(0,44) 
0,058 
(1,02) 
-0,142 
(-2,48) 
-0,075 
(-1,26) 
0,092 
(1,61) 
0,040 
(0,65) 
-0,024 
(-0,43) 
-0,034 
(-0,60) 
0,141 
0,0006 
(0,30) 
-0,017 
(-0,60) 
-0,108 
(-1,83) 
0,106 
(1,66) 
-0,204 
(1,24) 
0,235 
(1,56) 
0,210 
1,60 
2,356 
-
1) Zie noot 1 op blz. 63. 
3) Geslachte importkalveren. 
5) Zie noot 3 op blz. 66. 
2) Geslachte binnenlandse vleeskalveren. 
4) Geslachte aantal runderen (SLR) 
en varkens (SLV). 
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5.5 Invloed marge op inkoopprijs 
De prijsvormingsmodellen 5.9 t/m 5.17 zijn geschat met be-
hulp van een three stages least squares (3 SLS) procedure. De 
gelijktijdige feedback effecten maken om consistentie schatters 
te krijgen deze procedure noodzakelijk. 
Tabel 5.4 Simultane modellen voor de nominale kalfsvleesmarge 
met het aantal slachtingen en de nominale vleeskal-
verprijs als endogene variabelen 
5.9 5.10 5.11 
Afhankelijke variabele 
Intercept 
AK 
LV 
MGR,--! 
AKt-i 
VKPt 
MGK 
VKPt_i 
R2 
MGKt 
0,0273 
(0,25) 
0,000025 
(2,10) 
-0,00072 
(-1,96) 
0,629 
(8,55) 
AKt 
51940 
(5,05) 
0,39 
0,51 
(7,77) 
-1407 
(-1,29) 
0,34 
VKPt 
3,424 
(8,36) 
-0,635 
(2,53) 
0,592 
(1,243) 
0,62 
Het model voor de marge (zie tabel 5.4) geeft statistisch 
significante coëfficiënten voor het aanbod, de loonvoet en de 
marge uit de vorige periode. Uit dit model blijkt dat de marge 
positief wordt beïnvloed door het aantal slachtingen en negatief 
door de loonvoet. De invloed van de marge uit de voorafgaande pe-
riode is wat lager dan bij de niet simultane modellen. Ook in dit 
model doet een stijging van de loonvoet de marge dalen. 
In de tweede vergelijking, met het aanbod uit de vorige pe-
riode en de vleeskalverprijs als verklarende variabelen, hebben 
de coëfficiënten het verwachte teken. De invloed van de vleeskal-
verprijs op het aantal slachtingen is echter niet significant. De 
verklarende waarde van dit model is ook niet bepaald groot. 
De derde vergelijking geeft aan, dat een korte termijn toe-
name van de marge zoals te verwachten is, resulteert in een lage-
re vleeskalverprijs. Verder is de invloed van de vleeskalverprijs 
uit de voorafgaande periode niet significant. Dit wijst er op dat 
aanpassingen aan veranderde omstandigheden zich binnen 1 maand 
voltrekken. 
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De vergelijking voor de marge op kalfsvlees (zie tabel 5.5) 
geeft de te verwachten relatie met de groothandelskosten en de 
vleeskalverprijs aan, alsmede de reeds eerder gevonden relatie 
met de marge uit de voorafgaande periode. Wat de substitutie-
betreft blijkt dat de marge op rundvlees een positieve signifi-
cante invloed op de kalfsvleesmarge heeft. De invloed van de 
marge op varkensvlees is negatief maar niet significant. Dit be-
tekent dat de kalfs- en rundvleesmarges parallel verlopen en dat 
het verloop van beide tegengesteld is aan dat van de varkens-
vleesmarge. Dus tussen kalfs- en rundvlees heeft op korte termijn 
geen substitutie plaats, wel tussen kalfs- en varkensvlees. 
Tabel 5.5 Simultaan model voor de nominale kalfsvleesmarge met 
de nominale vleeskalverprijs als endogene variabele, 
waarin rekening wordt gehouden met substitutie effec-
ten 
5.12 5.13 
Afhankelijke variabele 
intercept 
GHKt 
VKPt 
MGKt 
MGVt 
MGKt 
AK,-
MGKt 
1,27 
(6,36) 
-0,005 
(-2,14) 
-0,087 
(-4,06) 
0,238 
(2,67) 
-0,086 
(-1,32) 
0,460 
(6,48) 
0,46 
VKPt 
9,35 
(19,73) 
-2,283 
(-6,69) 
0,0000099 
(-1,79) 
0,14 
De vergelijking voor de vleeskalverprijs laat een sterk ne-
gatieve relatie met de kalfsvleesmarge zien. De relatie met dat 
aantal slachtingen is niet significant. 
Met substitutie-effecten kan ook rekening worden gehouden 
door prijzen en marges als endogene variabelen te specificeren 
(vergelijkingen 5.14 tot 5.17). Gezien de resultaten van het 
voorafgaande model (5.12 en 5.13) is dit model in eerste instan-
tie geschat met als substituut varkensvlees (zie tabel 5.6). 
In dit model heeft de loonvoet- en de hypotheekrente het 
goede teken, hoewel beide coëfficiënten niet significant zijn. 
De prijsstijgingen van de vleeskalverprijs gaan voor een klein 
deel (ca. 10%) ten koste van de marge. De rest wordt doorberekend 
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in de kalfsvleesprijs. De negatieve coëfficiënt voor de varkens-
vleesmarge wijst op het toepassen van averaging. Ook de marge 
voor varkensvlees vertoont een negatieve relatie met de slacht-
varkensprijs en met de marge op kalfsvlees (zie 5.16). Uit verge-
lijking 5.15 blijkt dat op korte termijn marge-bepaling via 
prijsbepaling op de inkoopmarkt een te accepteren hypothese is. 
Worden via dit model de substitutie-effecten van kalfs- en 
rundvlees bepaald, dan blijkt de marge voor kalfsvlees niet sig-
nificant te worden be'invloed door de marge voor rundvlees. Even-
min is er een significante invloed van de kalfsvleesmarge op de 
marge voor rundvlees. 
Wordt rund- en varkensvees samengenomen tot "andere vlees" 
dan worden daarvoor dezelfde substitutie-effecten gevonden als 
voor varkensvlees zijn weergegeven. 
Tabel 5.6 Simultaan model 1) voor de kalfsvleesmarge met de 
vleeskalverprljs, de marge op varkensvlees en de 
slachtvarkensprijs als endogene variabelen 
5.14 5.15 5.16 5.17 
Afhankelijke variabele MGK VKP MGV SVP 
intercept 0,877 9,23 0,35 0,109 
(3,01) (19,86) (2,45) (6,20) 
LVt 0,001 0,002 
(1,56) (4,51) 
HKt 0,001 -0,001 
(0,51) (-1,12) 
VKPt -0,108 
(4,71) 
MGVt -0,217 
(-2,34) 
MGKt_! 0,446 
(5,98) 
MGK -2,35 -0,07 
(-7,07) (-1,73) 
BAK -0,000008 
(-1,53) 
IAK 0,00065 
(0,65) 
SVP -0,066 
(-2,64) 
MGV,..! 0,675 
(11,81) 
MGV -1,05 
(-119,4) 
GPV 1,03 
(249,4) 
VSL -0,00006 
(-3,27) 
R2 0,44 0,14 0,90 0,998 
1) Gewerkt is met nominale prijzen, kosten en marges. 
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5.6 Conclusies 
De kosten van de vleesgroothandel verklaren nauwelijks het 
verloop van de marge voor kalfsvlees. Dit kan een gevolg zijn van 
het afzetten op een internationale markt. Op zo'n markt zijn eer-
der de kostenontwikkelingen in andere landen van invloed op de 
marge dan de ontwikkelingen in Nederland. Het Nederlandse aandeel 
in de totale EG-produktie is immers vrij beperkt (17%), zodat 
niet verwacht kan worden dat Nederland prijsleider is. Het produ-
ceren voor een internationale markt kan ook de reden zijn, dat 
zoals de modellen aangeven loonstijgingen ten koste van de marge 
gaan. 
Uit de aanpassingsmodellen blijkt, dat de vleesgroothandela-
ren de inkoopprijs binnen één maand vrijwel volledig aanpassen 
aan de veranderingen in de verkoopprijs. Dit resultaat komt over-
een met de eerder gevonden lag tussen de kalfsvleesprijs en de 
vleeskalverprijs. Ook is gebleken dat de inkoopprijs geen invloed 
heeft op de marge, zodat geconcludeerd kan worden, dat de vlees-
groothandel geen procentuele marge hanteert. 
Het aanbod heeft op korte termijn geen invloed op de marge. 
Dit houdt in dat er op korte termijn geen sprake van is dat een 
groter aanbod leidt tot minder concurrentie en tot hogere marges. 
Tenslotte is nagegaan of de vleesgroothandelaren op korte 
termijn via het bepalen van de inkoopprijs op kunnen treden als 
marge-zetters. De resultaten van de schattingen geven aan dat 
veranderingen in de marge, de inkoopprijs van vleeskalveren nogal 
beïnvloeden, zowel direct als met een lag van 1 maand. Anderzijds 
heeft ook de inkoopprijs een significante invloed op de marge. De 
hypothese dat de vleesgroothandelaren op korte termijn de marge-
zetten op kan op grond van de schattingen niet worden verworpen. 
Uit deze resultaten blijkt dat op vleesgroothandelsniveau sprake 
is van markten met volledige mededinging (zie ook 3.3). Door 
waarschijnlijk collectief gedrag kan er op korte termijn sprake 
zijn van marge zetten door de vleesgroothandelaren. 
In de hier besproken modellen komen aanwijzingen voor van 
"levelling" en "averaging". Aan deze verschijnselen zal in de 
volgende hoofdstukken afzonderlijk aandacht worden geschonken. 
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6. Levelling 
6.1 Levelling theorie 
Van levelling is sprake als de prijsfluctuaties op de pri-
maire markt al of niet net een lag in afgezwakte vorm worden 
doorgegeven op afgeleide markten (zie 1.2). Door levelling veran-
dert de amplitude van de fluctuatie. Oit betekent dat de mate van 
levelling bepaald kan worden via de gain statistic uit de spec-
traal analyse (zie 2.3). Ook via regressie-analyse is de mate van 
levelling te bepalen. Daartoe wordt de locusprijs als endogene 
variabele opgenomen in de vergelijkingen voor de marge of de 
prijs. De coëfficiënt voor de locusprijs ligt bij levelling voor 
de prijsvergelijking tussen 0 en 1 en voor de margevergelijking 
tussen 0 en -1. Daarbij worden de coëfficiënten van de volgende 
vergelijkingen geschat. 
VKPt = ƒ (SD, GHKt> EPKt, u) (6.1) 
NGK t = ƒ (SD, GHKt, EPKt, u) (6.2) 
In deze algemene vergelijkingen wordt de vleeskalverprijs 
(VKP) of de marge voor kalfsvlees (MGK) afhankelijk verondersteld 
van de groothandelskosten (GHK), de kalfsvleesprijs (EPK) en het 
seizoen (SD). 
In de markt met volledige mededinging, worden op lange ter-
mijn de kosten net gedekt door de marge. In zo'n situatie kan op 
korte termijn levelling plaatsvinden tengevolge van technisch 
bepaalde lags in de aanpassingen. Bij andere marktvormen is be-
wust gewilde levelling mogelijk, en wel direct of met een lag. Is 
de aanpassing direct dan is sprake van voorspellend levellen, an-
ders dan aanpassend levellen. 
Het voorspellend levellen refereert aan een dynamische si-
tuatie waarin het bedrijf de toekomstige situatie op de markt kan 
beïnvloeden en via levelling de markt al in die richting stuurt. 
Daarbij kan het gaan om het levellen van tijdelijke prijsbewegin-
gen (transitory levelling) of om het afvlakken van seizoensfluc-
tuaties (seasonal levelling). 
Het aanpassend transitional levelling betekent het afvlakken 
(weghalen) van korte termijn prijsschommelingen die geen zinvolle 
informatie bevatten. Het gaat dus om afwachten, teneinde te bepa-
len of een prijsverandering min of meer blijvend is. Aanpassend 
seasonal levelling komt voor in markten met volledige mededinging 
bij een structurele lag of als bedrijven zich aan veranderde aan-
bodssituaties aanpassen. 
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Een laatste type levelling is die welke gecombineerd is met 
averaging. Dit type levelling is mogelijk als de produktie en 
consumptie van de verschillende vleessoorten elkaar compenserende 
patronen vertonen. 
Teneinde na te gaan welk type levelling de kalfsvleesgroot-
handelaren toepassen zijn de volgende modellen geschat. 
VKP = f (SD, GHK, EPK , u) (6.3) 
Als het gaat om een "pure delay" lag in de aanpassing, die 
korter is dan het steekproefinterval, dan is via bovenstaande 
vergelijking geen levelling aan te tonen. Om na te gaan of sprake 
is van transitional aanpassend afvlakken is gebruik gemaakt van 
modellen waarin de tijdelijke componenten van de prijzen zijn op-
genomen. 
TMGKfc = f (SD, GHK, TEPK ), u) (6.4) 
SMGK = ƒ (SD, GHK, SEPK , u) (6.5) 
In vergelijking (6.4) zijn de tijdelijke componenten van 
prijs en marge bepaald via: 
TEPK,. = EPK - EPK 
t t mov, t 
Hierbij is EPK . het 12 maandelijks voortschrijdend gemid-
mov, t 
delde van EPK op moment t. 
In vergelijking (6.5) zijn de tijdelijke componenten van 
prijs en marge bepaald via: 
SEPK. = EPK^ - E (n-i) EPK ./ E n - i. 
t t
 1 = 0 t-i i = 0 
Ook kan voorspellend en aanpassend levellen worden weergege-
ven via het specificeren van de "effectprijs" als functie van het 
permanente niveau van de "oorzaakprijs". Dit levert het volgende 
model op 
VKP = f (SD, GHK, PEPK , u) (6.6) 
PEPK = E Bfl-B)""1 x EPK , ., 
i=l t-(n-i) 
B en n zijn onbekend. Daarom bij gegeven waarde voor B, n zo kie-
zen dat 
n
 ,n-i E B(l-B) » 0,95 
i = l 
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Aanpassend levellen kan leiden tot een verschil in reactie 
bij prijsstijgingen en bij prijsdalingen. Dit kan worden nagegaan 
middels de volgende modellen. 
t 
MGK = f (SD, GHK, EPK , Z AEPK x D,., MGK,. , u) (6.7) 
t t=2 * t_1-
VKP. = f (SD, GHK, EPK,., Z AEPK. x D_, VKP. , , u) (6.8) t t
 t = 2 t t t-1 
Hierin 
en V 
is AEPK = 
0 
1 
als 
als 
EPK -
AEPKt 
AEPK 
- EPKt 
> 0 
< 0 
-1 
Levelling kan plaatsvinden om een aantal verschillende rede-
nen die voortvloeien uit de kosten en vraagsituatle waarmee de 
bedrijven worden geconfronteerd (Parish, 1967). 
Verklaringen in termen van kosten kunnen zijn: 
een sterke toename van de gemiddelde kosten als de omzet af-
wijkt van de normale hoeveelheid b.v. onderbezettingsverlie-
zen of extra kosten voor overwerk. Via levelling probeert 
men dan de omzet te stabiliseren op het normale niveau, 
prijsveranderingen brengen kosten met zich mee, omdat nieuwe 
prijzen vastgesteld moeten worden. Bovendien zijn er extra 
kosten vanwege de invloed van prijsveranderingen op de vraag 
en daarmee ook op de inkoop. Lang niet altijd zijn deze ef-
fecten vooraf bekend, zodat ook de onzekerheid toeneemt, 
een derde en laatste kostenargument kan zijn, dat de bedrij-
ven een constant inkomen meer waarderen dan een schommelend. 
Zelfs als dit laatste gemiddeld hoger is. 
Verklaringen in termen van de vraag berusten op de aanwezig-
heid van asymmetrie in reacties. Deze asymmetrie kan een 
gevolg zijn van een aantal uiteenlopende situaties, 
voor het individuele bedrijf kan de vraag elastischer zijn 
bij hoge prijs dan bij een lage. Dit is b.v. zo bij een li-
neaire vraagfunctie. Als de vleeskalverprijs de belangrijkste 
kostenpost is en de groothandelaar naar winstmaximalisatie 
streeft, dan zal hij zijn marge invers laten reageren op 
veranderingen in de vleeskalverprijs. Immers bij prijsstij-
gingen neemt het verschil tussen de verkoopprijs en de 
marginale opbrengst af. 
een tweede reden voor asymmetrische reacties kan de aanwe-
zigheid van een gebruikte vraagcurve zijn. Deze kan een ge-
volg zijn van een verschillende reactie van de concurrenten 
op prijsverhogingen en verlagingen van een bepaald bedrijf. 
Ook is de geknikte vraagcurve te verklaren uit het asymme-
trische gedrag van de kopers op prijsveranderingen. Deze 
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verklaring berust op verschillen in prijsbewustheid bij de 
kopers bij hoge en bij lage prijzen. Als redenen voor deze 
veronderstelling kunnen worden aangevoerd. 
1. Voor inelastische goederen verschuift het optimum voor 
het inwinnen van informatie in de richting van meer in-
formatie zoeken. 
2. De mogelijke winst van meer informatie is bij hogere 
prijzen, dus bij een grotere kans op een sterk uiteenlo-
pende prijzen, groter. 
3. Kopers zijn te verdelen in twee groepen, n.l. de vaste 
klanten en zij die de leverancier proberen (vergelijkend 
kopen). Bij prijsverhogingen verliest men klanten onder 
beide groepen, terwijl bij prijsverlagingen alleen nieuwe 
kopers worden aangetrokken uit de groep die vergelijkend 
koopt. 
Om inzicht te krijgen in de redenen voor het levellen zijn 
de volgende modellen gschat. In de eerste plaats een model dat 
uitgaat van irreversabiliteit in het aanbod. 
t 
BEK,. = f (SD, VKP,., VP,., RP,., NP.,., Z AVKP x D,.. 
t t t t t t=l t 
t t t 
I AVP, x DiP E ARP,, x n , I ANP^ + D,., BEK^ ,, u) (6.9) 
t=l t t=l t * t=l t t t _ 1 
In dit model wordt de bruto eigen kalverproduktie afhanke-
lijk gesteld van de vleeskalverprjs (VKP), de slachtrunder-
(RP.) en varkensprijs (VP ) , het seizoen (SD), de prijs van 
nuchtere kalveren, de bruto eigen produktie voor de voorafgaande 
periode en de factoren die de verschillen in reactie aangeven bij 
prijsdalingen en prijsstijgingen voor de vleeskalverprijs, de 
prijs van runderen, de varkensprijs en de prijs van nuchtere kal-
veren. 
Naast dit model is een model geschat dat rekening houdt met 
seizoensvariatie in de aanbodsfunctie. Daarbij dient bepaald te 
worden welke seizoenen van belang zijn en vervolgens moet per 
seizoen de volgende vergelijking worden geschat. 
BEK = f (T, VKP , VP , RP B E K t_ 1 u) (6.10) 
In deze vergelijking geeft T de trendwaarde aan. 
Tenslotte zijn een aantal modellen m.b.t. de kosten en het 
aanbod van vleesgroothandelsdiensten geschat. 
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GGHKP = f (PDG, PDG2, TVG, u) (6.11) 
In bovenstaande vergelijking wordt verondersteld, dat de 
gemiddelde kosten van vleesgroothandelsdiensten een functie zijn 
van de geproduceerde diensten (PDG) en van de technische voor-
uitgang (TVG). In een korte termijn aanbodsfunctie wordt de pro-
duktie van diensten afhankelijk gesteld van de marge (MGT) en de 
technische vooruitgang. 
PDG = f (SD, MGT, TVG, u) (6.12) 
Het volgende model gaat uit van de hypothese dat de huidige 
marge en die in het verleden belangrijk zijn voor de verwachte 
marge. Dit aanpassingsmodel is weer te geven als 
PDG = f (SD, MGT, PDG , TVG, u) (6.13) 
In vergelijking (6.13) kan als wordt aangenomen dat de 
lopende marge onbekend is ook gewerkt worden met de marge uit de 
voorafgaande periode (MGT ). 
De gevolgen van prijslevelling zijn: 
een in fysieke hoeveelheden stabielere omzet voor het level-
lende bedrijf. 
een stabielere verkoopprijs waardoor kopers niet profiteren 
van lagere inkoopprijzen. 
een instabielere inkoopprijs, die meer daalt dan zonder 
levelling het geval zou zijn. 
De kritiek op levelling spitst zich dan ook toe op het ver-
storende effect op prijsrelaties, waardoor de aanpassing van het 
aanbod aan de vraag onvoldoende zou zijn en verder op de nega-
tieve effecten op met name de armste consumenten die nu niet kun-
nen profiteren van tijdelijk zeer lage prijzen. 
Hier kan tegen worden aangevoerd dat als levelling plaats 
heeft op basis van de eerder vermelde kostensituatie de nadelen 
ten dele worden opgeheven door de voordelen. Verder speelt een 
rol dat afvlakken van tijdelijke prijsschommelingen eerder gun-
stig dan ongunstig is. Tenslotte moet erop worden gewezen, dat 
consumenten stabiele prijzen en dus een stabiele consumptie pre-
fereren boven een situatie met veelvuldige wisselingen. 
6.2 Mate van levelling 
6.2.1 Bepaling via spectraal-analyse 
Een eerste aanwijzing over de aanwezigheid van levelling 
geeft de vergelijking van de powerspectra van de verschillende 
prijzen. In bijlage 2 zijn deze voor nuchtere kalveren en vlees-
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kalveren weergegeven. Daaruit blijkt dat deze spectra veel op el-
kaar lijken, maar dat de seizoen power afneemt van nuchtere naar 
vleeskalveren. 
De log gain diagrammen uit bijlage 2 en 5 laten zien dat bij 
de cycli met lage frequentie (periode 30 à 40 maanden) de ampli-
tude van vleeskalveren nauwelijks groter is dan die van nuchtere 
kalveren. Voor de seizoensfrequentie (bijlage 3 en 6) is de ampli-
tude van nuchtere kalveren bijna 3, als die voor vleeskalveren op 
1 gesteld wordt. Dus de seizoensamplitude van vleeskalveren moet 
met 3 vermenigvuldigd worden om gelijk te worden van nuchtere 
kalveren. 
Zoals uit bijlage 4 en 7 blijkt zijn de spectra van beide 
reeksen voor de hoge frequenties in grote lijnen aan elkaar ge-
lijk. Voor het frequentiegebied rond 1/9.2 cyclus per maand be-
draagt de gain 1) 0.1, voor het gebied rond 1/3.6 cyclus per maand 
0.15, terwijl bij het gebied rond de hele korte cycli van 1/2.2 
cyclus per maand de gain 0.5 bedraagt. 
Uit deze resultaten is af te leiden, dat de kalverhouders op 
lange termijn de schommelingen in de vleeskalverprijs nauwelijks 
afvlakken 2). De seizoenslevelling waarbij de nuchtere kalverprijs 
de locus is bedraagt ongeveer 63%. 
Tabel 6.1 De geschatte gainfunctie als maatstaf voor de mate van 
levelling tussen de prijzen van kalfsvlees, vleeskal-
veren en nuchtere kalveren 
Lengte van de cyclus (maanden) 
30 à 40 12 9.2 3.6 2.2 
Prijsniveau 
- nuchtere kalveren/vleeskalveren 1,- 2,69 0,1 0,15 0,5 
vleeskalveren locus: levelling 0 % 
nuchtere kalveren locus: levelling 63* 
- vleeskalveren/kalfsvlees 0,85 1,- 1,14 0,72 1,16 
kalfsvlees locus: levelling 12% 149s 
vleeskalveren locus: levelling 
- nuchtere kalveren/kalfsvlees 0,85 2,59 0,11 0,14 0,4 
kalfsvlees locus: levelling 
nuchtere kalveren locus: levelling 61% 
1 ) De schatting van de gainfunctie is altijd gedaan met de 
locusprijs als onafhankelijke. 
2) De relatie tussen de gain en de mate van levelling in het 
tijdsdomein is als volgt. Van de verandering met een eenheid 
van de locusprijs wordt (1 - 1/gain) geabsorbeerd in de mar-
ge en (1/gain) doorgegeven naar het volgende niveau. Dit 
geldt alleen als de gain £ 1 is. 
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Uit bijlage 8 blijkt, dat de powerspectra voor kalfsvlees en 
vleeskalveren sterk op elkaar lijken. Dit geldt met name voor de 
lage frequentie cycli en de jaarcyclus. Bij cycli met een hoge 
frequentie is de power voor kalfsvlees wat groter dan die voor 
vleeskalveren. 
De gaindiagrammen (bijlage 8 en 11) laten zien dat voor cycli 
met een periode 30 à 40 maanden de gain ca. 0,85 bedraagt. Voor de 
seizoensfrequentie (bijlage 9 en 12) is de gain ca. 1. Voor de 
korte cycli (bijlage 10 en 13) varieert de gain tussen 0,72 en 
1,16. 
Uit de berekende gain blijkt, dat op groothandelsniveau er 
slechts bij korte cycli sprake is van enige levelling. Voor de 
cycli van 9.2 maand bedraagt deze 12% en voor de cycli van 2.2 
maand 14%. 
De relatie tussen de prijzen van nuchtere kalveren en die van 
kalfsvlees gemeten via de gain (zie bijlage 14 t/m 19) is in over-
eenstemming met de eerder gevonden resultaten voor de afzonderlij-
ke niveau's en laat uitsluitend levelling zien bij de seizoensfre-
quentie. Deze levelling heeft uitsluitend plaats in de kalverhou-
derijfase. 
De gainwaarden geschat uit de reeksen voor de afzonderlijke 
delen, te weten de trend-cyclus, de seizoensfactoren en de onre-
gelmatige factoren bevestigen de hierboven gevonden resultaten. 
Deze gainwaarden zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die voor 
niet opgesplitste reeksen omdat ze berusten op indexcijfers in 
plaats van op werkelijke getallen. 
6.2.2 Bepaling via regressie analyse 
De levelling op groothandelsniveau is ook bepaald via regres-
sieanalyse. De vergelijkingen voor de marge laten een significante 
positieve coëfficiënt voor de kalfsvleesprijs zien (zie tabel 
6.2). Een toename van de verkoopprijs van kalfsvlees leidt dus tot 
een hogere marge voor de vleesgroothandelaar. Als de kalfsvlees-
prijs toeneemt met f 1,- dan stijgt de marge met f 0,20. Het mar-
gemodel bevat dus aanwijzingen voor de aanwezigheid van level-
ling. 
Wordt de huidige kalfsvleesprijs vervangen door die uit de 
periode t-1 dan is de coëfficiënt eveneens positief, maar niet 
statistisch significant. 
Uit de prijsmodellen blijkt, dat een toename van de kalfs-
vleesprijs leidt tot een iets kleinere toename van de vleeskalver-
prijs. De mate van levelling voor de korte termijn kan via deze 
modellen op ca. 15% worden geschat. 
De relatie tussen de kalfsvleesprijs uit de voorafgaande pe-
riode en de huidige vleeskalverprijs wijkt niet significant af van 
0. 
De coëfficiënten voor de maanddummies verschillen voor het 
overgrote deel niet significant van 0. Dit geldt ook voor de in-
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Tabel 6.2 Levelling op groothandelsniveau gemeten via prijs en margemodellen 
Afhankelijke varia-
belen intercept 
EPK 
GHK 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
LV 
HR 
EPK^ , 
t-1 
GPR 
GPV 
R2 
F-waarde 
DW 
Correctie voor 
autocorrelatie 
6. IA 
MGK 1) 
-1,560 7) 
(-0,66) 
0,126 
(3,38) 
-0,003 
(-1,09) 
-0,032 
(-0,58) 
-0,071 
(-1,33) 
-0,039 
(-0,73) 
-0,067 
(-1,28) 
-0,027 
(-0,51) 
-0,062 
(-1,17) 
-0,032 
(-0,57) 
0,036 
(0,67) 
0,089 
(1,69) 
0,107 
(2,01) 
0,048 
(0,90) 
0,050 
0,23 
2,49 
1,92 
0,6826 
6.1B 
MGK 2) 
-0,070 7) 
(-0,13) 
-0,0056 
(-2,00) 
0,0105 
(3,12) 
0,0095 
(0,44) 
0,08 
3,49 
1,91 
0,5853 
6.IC 
MGK 
0,006 
(0,40) 
0,204 
(4,90) 
-0,002 
(-0,23) 
-0,202 
(-1,47) 
0,069 
(0,46) 
0,21 
7,43 
2.02 
-
6.2A 
3) VKP 4) 
-0,069 
(-0,57) 
0,867 
(18,82) 
0,0006 
(0,54) 
0,056 
(1,03) 
0,035 
(0,64) 
-0,032 
(-0,61) 
0,024 
(0,45) 
-0,068 
(-1,29) 
-0,0001 
(-0,00) 
-0,034 
(-0,64) 
-0,056 
(-1,04) 
-0,038 
(-0,72) 
-0,009 
(-0,16) 
0,052 
(0,99) 
0,0701 
0,83 
42,68 
2,18 
-
6 
0 
(0 
-0 
(-0 
0 
2B 
VKP 
149 
70) 
002 
19) 
004 
(0,25 
-0 
(-0 
027 
91) 
3,01 
3,36 
L,53 
-
6.2C 
5) VKP 6) 
-0,059 
(-0,50) 
0,858 
(21,50) 
0,0005 
(0,50) 
0,282 
(2,30) 
0,096 
(0,69) 
0,83 
135,59 
2.20 
-
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
Reële waarden voor MGK, EPK en GHK. 
Reële waarden voor MGK, LV en EPK^j. 
Eerste verschillen van nominale waarden voor MGK 
Reële waarden van eerste verschillen voor VKP, 
Reële waarden van eerste verschillen voor VKP, 
EPK, GHK, GPR en GPV. 
EPK en reële waarden voor GHK. 
EPK t-1' LV en HR+. 
Reële waarden van eerste verschillen voor VKP, EPK, GHK, GPR en GPV. 
Zie noot 2 op blz. 63. 
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vloed van de prijzen van andere vleessoorten In het margemodel en 
voor de prijs van varkensvlees in het prijsmodel. In dit laatste 
model wijst de significante positieve coëfficiënt voor de rund-
vleesprijs op een gelijksoortig verloop van deze prijs en de 
vleeskalverprijs. 
De resultaten van de regressie-analyse zijn in overeenstem-
ming met die van de spectraal-analyse. Volgens beide methoden be-
draagt op het groothandelsniveau de levelling ca. 15* voor de kor-
te termijn. 
6.3 Type levelling 
In de vorige paragraaf is o.m. via de gain de mate van level-
ling vastgesteld. Als hieraan de informatie over de lags wordt 
toegevoegd (zie 4.4) dan kan het type levelling worden bepaald. 
Op groothandelsniveau is de lag tussen de in- en verkoopprijs 
te lang om voorspellend levellen waarschijnlijk te doen zijn. Op 
het niveau van de kalverhouderij is de lag te kort om onderscheid 
te kunnen maken tussen aanpassend en voorspellend levellen. Toch 
is het gezien de concurrentie op de markten voor nuchtere en 
vleeskalveren onwaarschijnlijk, dat er sprake is van aanpassend 
levellen bij de jaarfrequentie (zie ook 4.4). 
Behalve via spectraalanalyse is ook met behulp van regressie-
modellen nagegaan van welk type levelling op groothandelsniveau 
sprake is. Het niet significant zijn van de coëfficiënt voor de 
kalfsvleesprijs uit de vorige periode (zie 6.3) geeft aan dat het 
gaat om een "pure delay" lag in de aanpassing, die korter is dan 
het steekproefinterval. Dit is in overeenstemming met de gevonden 
lag (zie 4.4) van ca. 0,5 maand. 
In model 6.4 zijn de transitory componenten van de kalfs-
vleesmarge en de exportprijs van kalfsvlees opgenomen. Daaruit 
blijkt, dat een verandering van 1* in de exportprijs van kalfs-
vlees leidt tot een verandering van 0,17* in de marge in dezelfde 
richting. In vergelijking 6.5 is een iets andere transistory model 
weergegeven 1). Volgens het laatste model leidt een verandering 
van 1* in de exportprijs van kalfsvlees tot een verandering van 
0,27% in de marge. De resultaten van beide modellen wijzen in 
dezelfde richting. Ze geven aan, dat de vleesgroothandelaren de 
tijdelijke componenten van de prijsveranderingen opvangen in de 
marge. Dit wijst op aanpassend levellen. 
n n 
1) Voor het deel l (n-i) EPK. ./ I n-i is n = 5 gekozen. 
i=0 t _ 1 i=0 
Deze keuze is gebaseerd op de correlatie tussen EPK en zijn 
voorafgaande waarden. De grootte van de lag varieerde daarbij 
tussen 1 en 24. Na lag 5 is de correlatie vrijwel nihil. 
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Tabel 6.3 Modellen met nominale waarden ter bepaling van het type levelling op 
groothandelsniveau 
Afhankelijke variabele 
intercept 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
GHK 
EpKt-l 
EPKt 
PEPKt (B = 0,97, n = 1) 
TEPKt 
SEPKt 
6.3 
VKP 
3,430 
(3,41) 
0,411 
(2,89) 
0,255 
(1,73) 
0,240 
(1.70) 
0,172 
(1.24) 
0,114 
(0,82) 
-0,152 
(-1,10) 
-0,447 
(-3,20) 
-0,335 
(-2.36) 
-0,162 
(-1,15) 
-0,318 
(-2,29) 
-0,152 
(-1,09) 
0,374 
0,041 
(5,97) 
-0,078 
(-1,42) 
6.4 
TMGK 
1) 0,123 
(0,54) 
-0,045 
(-0,92) 
-0,080 
(-1,73) 
-0,040 
(-0,87) 
-0,044 
(-0.96) 
-0,011 
(-0,23) 
-0,082 
(-1.74) 
-0,027 
(-0,53) 
0,067 
(1,42) 
0,126 
(2,74) 
0,092 
(1,98) 
0,007 
(0,16) 
0,037 
0,001 
(-0,56) 
0,162 
(3,75) 
6.5 
MGK 
1) 0,838 
(2,18) 
-0,023 
(-0,42) 
-0,045 
(-0,86) 
-0,016 
(-0,31) 
-0,023 
(-0,45) 
0,002 
(0,04) 
-0,045 
(-0,84) 
-0,043 
(-0,78) 
-0,004 
(-0,09) 
0,04 
(0,78) 
0,093 
(1,83) 
0,029 
(0,57) 
-0,004 
(-1,35) 
0,274 
(4,11) 
6.6 
VKP 
1) 0,339 
(0,71) 
0,049 
(0,83) 
0,097 
(1,73) 
0,087 
(1,56) 
0,083 
(1,50) 
0,036 
(0,66) 
0,041 
(0.74) 
0,003 
(0,05) 
-0,062 
(-1,10) 
-0,102 
(-1,86) 
-0,134 
(-2,39) 
-0,086 
(-1,57) 
-0,012 
0,012 
(2,88) 
0,867 
(18,54) 
6.7 
MGK 
1) 0,489 
(2,80) 
-0,022 
(-0,44) 
-0,041 
(-0,82) 
-0,010 
(-0,21) 
-0,041 
(-0,85) 
0,0003 
(0,01) 
-0,047 
(-0,92) 
-0,029 
(-0,57) 
0.044 
(0,88) 
0,055 
(1,10) 
0,060 
(1,21) 
-0,027 
(-0,55) 
0,057 
-0,003 
(-2,08) 
0,008 
(0,31) 
6.8 
VKP 
0,591 1) 
(1,44) 
-0,0008 
(-0,01) 
0,037 
(0,52) 
0,055 
(0,80) 
0,063 
(0,94) 
0,018 
(0,27) 
0,013 
(0,20) 
0,051 
(0,72) 
0.U03 
(0,04) 
-0,061 
(-0,90) 
-0,106 
(-1.57) 
-0,042 
(-0,62) 
-0,0302 
0,996 
(23,32) 
MGK^_i 
VKPt-l 
EPKt x Dt D t = 0 als AEPKt ï 0 
Dt=l als AEPKt < 0 
R 0,46 
F-waarde 6,76 
DW 1,56 
Correctie voor auto-
correlatie (r) 0,43786 
0,30717 
0,3159 
0,29 
3,02 
1,69 
0,3737 
0,28 
3,12 
1,77 
0,6333 
0,87 
55,48 
1,84 
0,7995 
0,593 
(7,76) 
0,282 
(3,44) 
0,54 
8,07 
1,66 
-
-
0,009 
(0,30) 
-0,259 
(-3,47) 
0,89 
57,79 
1,81 
0,5703 
0,3309 
1) Zie noot 2 op blz. 63. 
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Levelling is ook te interpreteren als het doorgeven van al-
leen de permanente componenten van de locusprijs (kalfsvlees-
prijs) in de vleeskalverprijs. Blijkens vergelijking 6.6 wordt de 
permanente component van de exportprijs van kalfsvlees niet vol-
ledig doorgegeven naar de vleeskalverprijs 1). Ongeveer 15% van 
de verandering wordt volgens deze schatting op de korte termijn 
in de groothandelsmarge geabsorbeerd. Dit resultaat houdt in, dat 
de lag in het overdragen van prijsinformatie een zekere levelling 
veroorzaakt. Ook dit wijst op aanpassend levellen en wel tran-
sitory. 
Bij aanpassend levellen zoals hier kan de reactie bij 
prijsstijgingen verschillen van die bij prijsdalingen. Om na te 
gaan of hiervan sprake is zijn de vergelijkingen 6.7 en 6.8 ge-
schat. De wijze van specificatie van de vergelijkingen houdt in 
dat de coëfficiënt van EPK het effect bij prijsstijging aangeeft 
en de coefficient van EPKt x ot het verschil tussen de effecten 
bij prijsstijging .en prijsdaling. De bijbehorende standaardfout 
geeft aan of dit verschil in reactie significant is. De coëffi-
ciënt voor de reactie bij prijsdaling tenslotte is gelijk aan de 
sommatie van de coefficient van EPKt en die van AEPKt x Dt. 
In vergelijking 6.7 en 6.8 is de irreversibele reactie hypo-
these geformuleerd voor kalfsvlees op groothandelsniveau. Daarbij 
is gebruik gemaakt van een partieel aanpassingsmodel. De resulta-
ten geven aan. dat een stijging voor een groter deel tot uiting 
komt in de vleeskalverprijs dan een prijsdaling (zie 6.8). Het 
effect van een prijsdaling op de marge is dan ook groter dan dat 
van een prijsstijging (zie 6.7). Wel is de verklarende waarde van 
het margemodel lager dan dat van het prijsmodel. Uit de coëffi-
ciënten voor EPKt blijkt, dat prijsstijgingen vrijwel volledig 
worden doorgegeven aan de vleeskalverprijs. De invloed van prijs-
stijgingen op de marge is dan ook niet significant afwijkend van 
nul. Bij prijsdalingen is er wel sprake van levelling, namelijk 
van ca. 26*. D.w.z. dat van de prijsdaling bijna 75* wordt door-
gegeven naar de vleeskalverprijs. Prijsdalingen leiden dan ook 
tot een inkrimping van de marges in de lopende periode. De vlees-
groothandelaren geven prijsstijgingen dus sneller door dan prijs-
dalingen. Op de reden hiervoor zal in de volgende paragraaf wor-
den terug gekomen. 
1) n-i B en n uit PEKP = E B(l-B) EPK -(n-i) zijn bepaald op 
i = l t 
0.97 resp. 1. Deze keuze is gebaseerd op de hoogte van de 
correlatie coëfficiënt bij de verschillende B en n waarden. 
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6.4 Redenen voor levellen 
De hypothese van het irreversibele aanbod veronderstelt, dat 
het gedrag van de kalverhouders afhankelijk is van de richting 
van de prijsverandering. Zo mag verwacht worden dat voor prijs-
dalingen andere aanpassingsprocessen gelden dan voor prijsstij-
gingen. 
Uit tabel 6.4 blijkt, dat de verschillen in reactie op de 
veranderingen in de reële vleeskalverprijzen niet significant 
zijn. Wel lijkt de reactie bij prijsstijgingen minder groot dan 
bij prijsdaling. Ook de effecten van de slachtrunder- en slacht-
varkensprijzen verschillen bij prijsdalingen en prijsstijgingen. 
Echter deze verschillen zijn evenmin significant. Hetzelfde geldt 
voor de verschillen in de reactie op prijsveranderingen voor 
nuchtere kalveren. 
Gezien deze uitkomsten moet geconcludeerd worden, dat de 
irreversibiliteit van het aanbod niet de reden is voor de vlees-
groothandel om de prijsveranderingen af te vlakken. 
Tabel 6.4 Toetsen op reversibiliteit in de aanbodsreactie 
Vergelijking 6.9 Afhankelijke variabele BEK 
Intercept 
99572,1 
(9,61) 
AVKP x D 
-5355,40 
(-1,27) 
januari 
-10487,5 
(-3,95) 
juli 
4130,0 
(1,51) 
1) 
VKP 1) VP 
-6308,1 533 
(-3,28) (0, 
AVP x D 1) 
8845,7 
(0,94) 
februari maart 
-19015,7 2520,2 
(-6,66) (0,81) 
augustus september 
9998,7 6842,4 
(3,71) (2,33) 
1) RPt 1) NPt 1) BEKt_l 
,0 2683,2 1564,8 0,1086 
23) (1,19) (1,07) (1,41) 
ARP x 
625,5 
(0,00) 
april 
887,9 
(0,33) 
oktober 
586,0 
(0,22) 
Dt *> 
mei 
7841,3 
(3,04) 
november 
-4521,2 
(-1,74) 
ANP x D 1) 
-1816,9 
(-0,38) 
juni 
1585,7 
(0,58) 
december 
-367,8 
R =0,73. 
F-waarde = 13,22. 
DW = 1 , 8 2 . 
1) Reële prijzen en prijsverschillen. 
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Tabel 6.5 geeft de resultaten weer van model 6.10. Met dit 
model Is nagegaan in hoeverre er per kwartaal verschillen bestaan 
in de reactie van het aanbod op prijsveranderingen. Bij de schat-
ting van dit model met kwartaaldummies blijken deze dummies over 
het algemeen significante coëfficiënten te hebben. De aanbods-
vergelijkingen per kwartaal hebben meestal significante coëffi-
ciënten voor de vleeskalverprijzen, maar vrijwel nooit voor run-
der- en varkensprijzen. Ook de coëfficiënten voor de trend en de 
produktie uit de voorafgaande periode zijn niet significant. Uit 
de aanbodsvergelijkingen is af te leiden, dat de aanbodselastici-
teit van de vleeskalverprijs per kwartaal 1) nogal verschilt en 
met name in het Ie kwartaal erg hoog is, nl. 1.4. In het 4e kwar-
taal is deze elasticiteit het kleinst, namelijk 0.27. Uit de 
kwartaalvergelijkingen blijkt verder, dat een hoge vleeskalver-
pri js samengaat met een gering aanbod (zie ook model 6.9). 
De verschillen in aanbodselasticiteit zijn niet direct ge-
toetst. De toetsen zijn daarentegen gedaan m.b.t. de gemiddelden, 
de gelijkheid van de hellingen en op de aanwezigheid van een hel-
ling (zie tabel 6.6). Uit deze toetsen blijkt, dat de gemiddelden 
per kwartaal significant van elkaar verschillen, dat er steeds 
Tabel 6.5 Het geschatte aanbod van kalveren per kwartaal 
Afhankelijke 
intercept 
T 
VKPt *) 
VP *) 
RPt *) 
BEKt_! 
R2 
F-waarde 
Seriecorrelatie 
Ie kwar-
taal 
BEK 
115407,3 
58,74 
(0,422) 
-11743,36 
(-2,34) 
-890,66 
(-0,167) 
10926,26 
(1,71) 
-0,197 
(
-\«i 
2,93 
-0,36 
6.10 
2e kwar-
taal 
BEK 
74561,2 
140,31 
(1,27) 
-9976,08 
(-2,50) 
-4466,47 
(-1,07) 
16916,18 
(2,52) 
-0,040 
(
- ° ô ^ 
2,24 
-0,27 
3e kwar-
taal 
BEK 
36819,98 
194,70 
(1,35) 
-8959,24 
(-2,63) 
5070,02 
(0,88) 
15244,97 
(2,08) 
0,091 
<XÜ 
2,75 
-0,41 
4e kwar-
taal 
BEK 
70722,97 
78,46 
(0,590) 
-2956,61 
(-0,98) 
4752,57 
(0,910) 
-1988,74 
(-0,287) 
0,271 
( 1 ô ^ 
5,25 
-0,15 
*) Reële prijzen. 
1) Het gaat hierbij om korte termijn elasticltelten, waarbij de 
produktie reeds heeft plaatsgevonden. 
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Tabel 6.6 Resultaten van toetsen op seizoensverschillen in po-
sitie en helling van de aanbodscurves voor vleeskal-
veren 
gelijkheid gemiddelden 
ontbreken helling (O-helling) 
gelijkheid helling 
gelijkheid helling en/of gemiddelde 
F-waarde 
13,89 
9,37 
1,13 
3,30 
kans op deze 
F-waarde 
onder de H0 
0,0 
0,0 
0,34 
0,0 
een helling is, doch dat de hellingen niet significant van elkaar 
verschillen. De toets op helling en gemiddelde tegelijk is daar-
entegen weer wel significant. 
Uit deze resultaten is af te leiden, dat de vleesgroothan-
delaren te maken hebben met per seizoen verschillende reacties 
van het aanbod op prijsveranderingen. Gezien de verschillen in 
elasticiteit zou verwacht kunnen worden dat vleesgroothandelaren 
prijsstijgingen liever zoveel mogelijk vermijden. Bij prijsstij-
gingen is de aanbodsreactie namelijk het grootst. Eerder bleek 
echter dat levelling vooral plaats heeft bij prijsdalingen. Dit 
betekent, dat de hypothese over seizoensverschillen in de reactie 
van het aanbod op prijsveranderingen, niet het voorkomen van 
levelling verklaart. 
Het levellen door vleesgroothandelaren kan mogelijk ver-
klaard worden uit de kosten en het aanbod van deze diensten door 
de bedrijven. Voor het toetsen van deze hypothese is gebruik 
gemaakt van een aantal tijdsreeksmodellen. Bij voldoende variatie 
in omzet kunnen zo korte termijnkosten en aanbodsfuncties worden 
geschat. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de hoeveelheid dien-
sten per hoeveelheid produkt constant is, zodat de bruto produk-
tie van diensten is af te leiden uit de gegevens over de omgezet-
te hoeveelheid. Omdat de technische vooruitgang tengevolge van 
de mogelijke uitbreiding van de diensten van de vleesgroothandel, 
niet zonder meer uit de data is af te leiden, is deze variabele 
vervangen door een trend variabele. 
Uit tabel 6.7 blijkt dat er een significante positieve trend 
is, die duidt op een verschuiving naar boven van de gemiddelde 
kostencurve door een toename van de vraag naar en het aanbod van 
diensten. Opvallend is verder dat de gemiddelde kosten signifi-
cant toenemen als de omzet en dus het aanbod van diensten toe-
neemt. Uit de significante coëfficiënt voor het kwadraat van het 
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Tabel 6.7 Modellen ter bepaling van de Invloed van de kosten en 
van het aanbod van groothandelsdiensten op het level-
len 
Afhankelijke variabele 
intercept 
le kwartaal 
2e kwartaal 
3e kwartaal 
4e kwartaal 
PDG 
PDG2 
TVG 
MGT 
PDG,..! 
MGT,..! 
R2 
F-waarde 
DW 
Correctie voor auto-
correlatie 
6.11 1) 
GGHKD 
-0,037 2) 
(-1,96) 
0,008 
(2,23) 
0,004 
(1,27) 
-0,011 
(-3,21) 
-0,002 
0,049 
(10,71) 
-0,0004 
(-9,86) 
0,0009 
(3,56) 
0,54 
21,87 
1,82 
0,8120 
6.12 
PDG 
35,10 2) 
(6,63) 
0,568 
(1,40) 
-0,238 
(-0,58) 
-0,176 
(-0,44) 
-0,154 
0,664 
(9,89) 
5,294 
(1,92) 
0,51 
24,02 
1,67 
0,9130 
6.13 1) 
PDG 
0,399 
(1,72) 
0,203 
(1,08) 
-0,196 
(-1,07) 
-0,018 
(-0,10) 
0,011 
-0,0019 
(-0,61) 
-0,697 
(-0,50) 
0,868 
(20,00) 
0,79 
68,97 
1,91 
-
6.13A 1) 
PDG 
0,399 
1,72 
0,207 
(1,08) 
-0,196 
(-1,07) 
-0,018 
(-0,10) 
0,011 
-0,0019 
(-0,61) 
0,868 
(20,00) 
-0,697 
(-0,50) 
0,79 
68,97 
1,91 
-
1) Ter verwijdering van multicollineariteit en autocorrelatie 
is de schatting uitgevoerd op de verschillen van de opgeno-
men variabelen. Dit met uitzondering van de trend (TVG) en 
de kwartaaldummies. 
2) Zie noot 2 op biz. 63. 
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aanbod aan diensten, blijkt dat de gemiddelde kosten voor deze 
diensten een parabolisch verloop kennen. De coëfficiënten voor de 
kwartaaldummies hebben een negatieve waarde in de tweede helft 
van het jaar. Dit wijst erop dat in deze kwartalen maar met name 
in het derde kwartaal de gemiddelde kosten lager zijn. Het aanbod 
van diensten is in deze periode ook lager. 
In de aanbodscurve (6.12) is de invloed van de tijd eveneens 
positief en significant. Dit geeft aan, dat de toename van debe-
tekenis van de diensten een structureel verschijnsel is. De aan-
bodscurven 6.13 en 6.13A zijn geschat met Ie verschillen. Hier-
door worden trends verwijderd. De invloed van de trend als bena-
dering voor de uitbreiding van het dienstenpakket is dan ook niet 
significant. Ook de coëfficiënten voor de nettomarge, d.w.z. de 
prijzen voor diensten, zijn niet significant. 
Uit vergelijking 6.12 kan een marge-elasticiteit voor het 
aanbod rond het gemiddelde worden berekend van 0,02. Dit wijst 
erop dat de produktieomvang bij vleesgroothandelaren zich bevindt 
op het stijgende deel van de marginale kostencurve. Dit is in 
overeenstemming met de in model 6.11 gevonden parabolische gemid-
delde totale kostencurve en de toename van de gemiddelde kosten 
bij toename van het aanbod. Gezien deze resultaten is het niet 
waarschijnlijk, dat er in de sector chronische overcapaciteit 
voorkomt. Uit het marktonderzoek bij slachtende bedrijven blijkt, 
dat voor zover er sprake is van overcapaciteit, deze vooral voor-
komt bij openbare slachthuizen 1). Hierdoor komen de kosten ervan 
nauwelijks voor rekening van de sector. 
Daar de resultaten niet altijd significant zijn, is er geen 
reden af te stappen van de eerder gemaakte hypothese, die aanpas-
send levellen bij groothandelaren veronderstelt. 
6.5 Conclusies 
De producenten van vleeskalveren, meestal dus de kalvermelk-
leveranciers (zie 3.2) passen levelling toe tussen de prijzen van 
nuchtere kalveren en vleeskalveren voor de seizoensveranderingen 
en wel met 63%. Gezien de concurrentie op de markten voor nuch-
tere- en vleeskalveren gaat het vooral om aanpassend levellen. 
De vleesgroothandelaren passen levelling toe voor korte ter-
mijn prijsveranderingen en wel met ca. 15%. De lengte van de ge-
vonden lag t.o.v. de minimale maakt voorspellend levellen onwaar-
schijnlijk. 
Uit de toetsing van regressiemodellen ter bepaling van het 
type levelling op groothandelsniveau blijkt, dat het gaat om het 
opvangen van de tijdelijke componenten van prijsveranderingen. Er 
is dan ook sprake van aanpassend transitory levelling door vlees-
groothandelaren. Dit blijkt zich vooral voor te doen bij prijs-
dalingen en nauwelijks bij prijsstijgingen. 
1) LEI-Publikatie 2.157. De kalverslachtende bedrijven. 
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Wat de reden voor het levellen betreft is gebleken, dat dit 
niet te verklaren is uit een irreversibele aanbodshypothese, noch 
uit seizoensverschillen in aanbodsreactie. Ook de kosten en de 
aanbodsfuncties in de vleesgroothandel geven geen verklaring. Een 
verklaring voor het levellend gedrag van vleesgroothandelaren is 
dan waarschijnlijk de ondoorzichtigheid van de markt. Deze on-
doorzichtigheid leidt vaak tot een afwachtende houding. Dat 
levelling vooral bij prijsdalingen voorkomt, kan erop wijzen, dat 
de aanbieders van de vleeskalveren, dus met name de kalvermelk-
leveranciers (zie 3.2) meer marktmacht hebben dan de vleesgroot-
handelaren. 
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7. Averaging 
7.1 Averaging theorie 
Van averaging is sprake als de groothandelaren de marges van 
de verschillende vleessoorten middelen, zodat een hoge marge op 
b.v. kalfsvlees de lage marge op andere vleessoorten compenseert 
en omgekeerd. Het gaat om een gericht beleid 1) van de vlees-
groothandel. Deze kan daarbij gebruik maken van inelasticiteiten 
in het aanbod en van het overhalen van afnemers tot het consume-
ren van andere vleessoorten. 
De prijselasticiteiten van beide vleessoorten kunnen ver-
schillen, d.w.z. de één is elastisch de ander niet, terwijl de 
vraagelasticiteiten gelijk zijn. Verschuift dan de aanbodscurve 
van de vleessoort met het elastische aanbod naar boven en naar 
links, dan is het voordelig de omzet ervan te verminderen en die 
van de andere vleessoort te verhogen. De marge op de elastische 
vleessoort neemt dan toe, die op de inelastische neemt af, maar 
minder dan de ander toeneemt. Een dergelijke situatie doet zich 
met name voor bij seizoensverschuivingen. 
Averaging wordt vaak minder profijtelijk, als de aanbodscur-
ve bij een verschuiving naar beneden tevens elastischer wordt. 
Dit kan b.v. als door het grote aanbod de concurrentie minder in-
tensief is. Bij een seizoenspatroon in de produktie is er vaak 
een seizoenspatroon in de prijzen. De vleesgroothandelaren kunnen 
hiervan gebruik maken door averaging toe te passen, gekoppeld aan 
overreding tot het gebruik van de gewenste vleessoort. In een 
dergelijke situatie komt vaak ook levelling voor, zodat niet te 
zeggen is welk gedrag domineert. Meestal zijn ze echter comple-
mentair. 
Bij de bestudering van averaging zijn de tijdspatronen be-
langrijk. De marges voor de verschillende vleessoorten zullen 
daartoe met behulp van de X-ll procedure worden opgesplitst in 
trend-cyclus-, seizoens- en toevalsreeksen. 
De mate van averaging zal worden bepaald met behulp van een 
aantal regressiemodellen. Een eerste model daarbij is dat waarin 
de marge van kalfsvlees mede wordt verklaart uit de marges van 
rund- en van varkensvlees. 
MGK = f (SD, GHK , VKP , MGR MGV , u) (7.1) 
1) Dit in afwijking van averaging die een neveneffect is van 
levelling of andere toevalligheden. 
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Ook kan een simultaan model worden opgesteld en geschat met be-
hulp van 3 SLS. 
MGK = f (SD, GHK , 
MGR = f (SD, GHK , 
MGV. 
VKP , MGV MGR , u) 
SRP , MGV , MGK , 
f (SD, GHK 
u) 
SVPt> MGRt, MGKt, u) 
(7.2) 
(7.3) 
(7.4) 
In dit simultane model zijn behalve de marges van kalfsvlees 
(MGK), rundvlees (MGR) en varkensvlees (MGV) ook de 
vleeskalverprijs (VKP), de slachtrunderprijs (SRP) de slacht-
varkensprijs (SVP), de groothandelskosten (GHK) en de seizoens-
dummies (SD) opgenomen. 
Voor het bepalen van de transitory (korte termijn) averaging 
is gewerkt met de verschillen tussen de waarde op tijdstip t en 
een 12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde. Ook hierbij is een 
simultaan model gebruikt. 
TMGK = f (TVKP , TMGV , TMGR , u) 
TMGR = f (TSRP , TMGV^, TMGK,. 
TMGV. f (TSVPt> TMGKt> TMGRt, 
u) 
u) 
(7.5) 
(7.6) 
(7.7) 
Averaging kan ook het resultaat zijn van het streven van de 
vleesgroothandel naar een constant bruto-inkomen. In plaats van 
uit te gaan van simultaniteit wordt hierbij verondersteld, dat 
het bedrijf (tijdelijk) de marge voor het ene vlees moet accepte-
ren, terwijl hij die voor het andere vlees kan bepalen. Als dan 
de marge op het eerste vlees laag is, zal de vleesgroothandelaar 
de marge op de tweede proberen te verhogen via overreding. Dit 
levert het volgende te toetsen model op. 
MGK, f (GHK, MGR., MGV., u) (7.8) 
't * "~ '~"t' "" t' 
Heeft de vleesgroothandel voor de ene vleessoort permanent 
een zwakkere machtspositie dan voor de andere dan kan sprake zijn 
van eenzijdig gerichte averaging. Dit is getoetst via causali-
teitstoetsen met de volgende vergelijkingen: 
MGK = f ( E MGR.. ., u) 
1=1 t-i 
L L 
MGK,. = f ( E MGK ., E MGRt ., u) 
t
 1 = 1 t-l i = 1 t-i 
(7.9) 
(7.10) 
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Door in bovenstaande vergelijkingen MGR te vervangen door 
MGV of MGA is deze toets uit te voeren voor rundvlees, varkens-
vlees en ander vlees (rund- en varkensvlees). 
Gebruikt de vleesgroothandel averaging als een instrument 
t.b.v. de aanpassing aan de marktsituatie, dan kan er irrever-
sibiliteit optreden in de reactie van de marge t.o.v. toe- of af-
name van de marge van substitutie vleessoorten. Dit is te toetsen 
met behulp van het volgende model. 
MGK = f (SD, GHK , AVKP , AMGK , AMGV , u) (7.11) 
7.2 Tijdspatronen bij averaging 
Teneinde na te gaan of er sprake is van averaging zijn de 
tijdspatronen in de marges van kalfs-, rund- en varkensvlees 
bekeken. Daartoe zijn deze marges met behulp van de X-ll proce-
dure opgesplitst in trend-cyclus-, seizoen- en toevalsreeksen. 
Uit figuur 7.1 en 7.2 blijkt, dat op lange termijn de kalfs-
vleesmarge nauwelijks constant blijft, terwijl de marges voor 
rund- en varkensvlees toenemen. De rundvleesmarge nam zelfs nog 
iets meer toe dan die van varkensvlees. 
Behalve bij rundvlees is het seizoenspatroon in de marge 
nauwelijks veranderd (zie fig. 7.3). Bij rundvlees was in de 
eerste jaren de marge hoog in de maanden oktober tot en met ja-
nuari en in de laatste jaren in de maanden december, januari, 
februari en mei. De seizoensfluctuaties in de varkens- en kalfs-
vleesmarge zijn in de loop van de jaren groter geworden. Uit 
figuur 7.3 is ook af te leiden, dat seizoensaveraging van de 
marges vooral plaats heeft tussen varkensvlees en kalfsvlees en 
nauwelijks tussen rundvlees en kalfsvlees. Het averagen van de 
varkensvlees- en kalfsvleesmarges gebeurt vooral in de voorzomer 
als de marges op kalfsvlees laag en die op varkensvlees hoog zijn 
en in de maanden september, oktober en november als de marge op 
varkensvlees laag en die op kalfsvlees hoog is. 
De toevalsreeksen laten geen uitgesproken averaging op korte 
termijn zien (zie fig. 7.4). Op korte termijn is er dus geen in-
dicatie van een welbewust averaging beleid. 
De reacties in de prijzen voor varkensvlees hebben een lan-
gere lag (op seizoensniveau ruim 1 maand) dan die voor kalfsvlees 
(zie 4.3). Daarom mag verondersteld worden, dat de averaging 
plaats heeft via de aanpassing van de kalfsvleesmarge aan de var-
kensvleesmarge. Dit mag veronderstelt worden als de vleesgroot-
handel te maken heeft met een verschillende concurrentiesituatie 
op beide markten of als de vraagreacties, waarmee de vleesgroot-
handel geconfronteerd wordt per vleessoort verschillen. 
Hierbij dient wel te worden vermeld, dat maar een beperkt 
aantal vleesgroothandelaren zowel kalfs- als varkensvlees verhan-
delen en dus in staat zijn deze averagingsmogelijkheid te benut-
ten. Daar staat tegenover dat bijna 90% van de slachterijen ook 
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ander vlees dan kalfsvlees verhandelt. Onder de op kalfsvlees ge-
specialiseerde bedrijven bevinden zich wel een flink aantal gro-
te, zodat deze gespecialiseerde bedrijven ruim 40% van al het 
kalfsvlees verhandelen. 
7.3 Mate van averaging 
Het model (7.1) waarin de marges van varkens- en rundvlees 
zijn opgenomen als verklarende variabelen laat zien, dat deze 
marges niet het verloop van de kalfsvleesmarge kunnen verklaren. 
De schatting levert namelijk geen significante coëfficiënten voor 
deze marges op (zie tabel 7.3). Ook de coëfficiënten voor de di-
verse maanden zijn niet significant. Schatting van hetzelfde mo-
del met kwartaal in plaats van maanddummies geeft geen wezenlijk 
andere uitkomsten. 
Tabel 7.1 Simultaan model voor de invloed van de rund- en var-
kensvleesmarge op de kalfsvleesmarge 
Afhankelijke variabele 
intercept 
le kwartaal 
2e kwartaal 
3e kwartaal 
4e kwartaal 
GHK 
EPKt 
SRPt 
VVPt 
MGKt 
MGRt 
MGVt 
R2 
7.2 
MGK,-
1,51 
(6,66) 
-0,060 
(-1,98) 
-0,010 
(-0,33) 
0,009 
(0,30) 
0,061 
-0,018 
(-6,51) 
0,062 
(2,18) 
0,698 
(6,70) 
-0,350 
(-4,44) 
0,28 
7.3 
MGRt 
-1,24 
(-6,33) 
0,031 
(1,32) 
-0,038 
(-1,54) 
-0,003 
(-0,11) 
0,010 
0,018 
(11,34) 
-0,071 
(-1,63) 
0,412 
(6,14) 
0,545 
(8,27) 
0,79 
7.4 
MGVt 
0,783 
(3,.09) 
-0,055 
(-1,76) 
0,097 
(3,11) 
0,003 
(0,10) 
-0,045 
-0,015 
(-4,42) 
0,210 
(3,59) 
-0,360 
(-3,93) 
0,929 
(9,22) 
0,57 
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Het is mogelijk, dat de averaging van marges zich voltrekt 
binnen 1 maand, de waarnemingsfrequentie. Daarom is de relatie 
tussen de marges ook nagegaan via een sumultaan model (vergelij-
king 7.2 tot 7.4). 
De resultaten van dit simultaan model zijn niet direct ver-
gelijkbaar met die van de enkelvoudige vergelijkingen. De verge-
lijking 7.2 suggereert een vrij groot en significant averaging 
effect tussen de marges op kalfs- en varkensvlees. De andere 
coëfficiënten stemmen overeen met die in soortgelijke modellen. 
Vergelijking 7.3 bevestigt nogeens dat tussen kalfs- en rundvlees 
geen averaging plaats heeft. Beide marges veranderen nameljk in 
dezelfde richting. Opmerkelijk is verder dat er ook geen avera-
ging plaats heeft tussen de marge op rund- en varkensvlees. Ver-
gelijking 7.4 bevestigt het optreden van averaging effecten tus-
sen de marge op kalfs- en varkensvlees en het ontbreken daarvan 
tussen rund- en kalfsvlees. De resultaten van dit simultane model 
ondersteunen niet de eerder gemaakte veronderstelling van een 
unidirectionele relatie tussen de marges, te weten van varkens-
vlees naar kalfsvlees. 
Voor het toetsen van de hypothese van transitory averaging 
is het simultaan model 7.5, 7.6 en 7.7 geschat. Alle variabelen 
uit het model zijn weergegeven als verschillen tussen de huidige 
waarde en een 12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde. 
Tabel 7.2 Resultaten van een simultaan model m.b.t. averaging 
van transitory componenten van kalfsvlees, rundvlees 
en varkensmarges 
7.5 7.6 7.7 
Afhankelijke 
intercept 
TEPKt 
TSRPty 
TVVP 
TMGK 
TMGRt) 
TMGVt 
R2 
TMGKt 
-0,0006 
(-0,04) 
0,108 
(3,51) 
0,332 
(2,24) 
-0,551 
(-4,08) 
0,17 
TMGRt 
-0,0003 
(-0,03) 
-0,26 
(-4,67) 
0,067 
(1,15) 
-0,028 
(-0,33) 
0,21 
TMGVt 
0,0006 
(0,06) 
0,118 
(1,67) 
-0,241 
(-4,11) 
-0,182 
(-1,80) 
0,09 
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Tabel 7.3 Averaging op groothandelsniveau geaeten vla enkelvoudige 
margemodellen 
7.1 7.8 7.11 
Afhankelijke variabele 
intercept 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
GHKt 
EPK 
MGR 
MGV 
AEPK X D 
AMGR x D„ 
AMGV X D„ 
Dt=0 bij AEPKt > 0 
D.-l bij AEPK„ < 0 
Dt-0 
Dt-1 
Dt-0 
Dt-0 
bij AMGR » 0 
bij AMGRt < 0 
bij AMGVt * 0 
bij AMGV < 0 
R 
F-waarde 
DW 
Correctie voor auto-
correlatie (r) 
MGK 
0,006 
(0,36) 
-0,097 
(-1,79) 
-0,018 
(-0,34) 
0.036 
(0,69) 
-0,001 
(-0,02) 
0,038 
(0,74) 
-0,031 
(-0.55) 
0,030) 
(0,57) 
0,055 
(1,04) 
0,047 
(0,89) 
0,030 
(0,57) 
-0,073 
(-1.41) 
-0,228 
-0,006 
(-1.37) 
0,206 
(4,14) 
0,221 
(1,50) 
-0,097 
(-0,49) 
0,28 
2,72 
2,05 
1) 
-0 
MGK 2) 
093 4) 
(-0,33) 
0, 
(2 
0 
(0 
- 0 
(-0 
D045 
41) 
,013 
10) 
149 
90) 
0,06 
1 
2,37 
,865 
MGKt 
0,012 
(0,33) 
-0,010 
(-1,82) 
-0.016 
(-0,30) 
0,031 
(0,58) 
-0,017 
(-0,30) 
-0,033 
(0,62) 
-0,016 
(-0.27) 
0,031 
(0,57) 
0,061 
(1.13) 
0,046 
(0,87) 
0.021 
(0.39) 
-0,075 
(-1,44) 
0,007 
-0,006 
(-1.33) 
0,133 
(1,64) 
0,413 
(1,55) 
-0,056 
(-0,16) 
0,157 
(1.11) 
-0,423 
(-0,88) 
0,009 
(0,01) 
0,29 
2,34 
2,07 
3) 
0,6139 
1) Ie verschillen voor MGK, MGR, MGV, EPK en GHK. 
2) Reële waarden voor MGK, GHK, MGR en MGV. 
3) Ie verschillen voor GHK. EPK, MGR en MGV. 
4) Zie noot 2 op blz. 63. 
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Tabel 7.4 Causaliteitstoetsen op de oorzakelijke relatie tussen 
de marges van kalfsvlees en die van rundvlees, var-
kensvlees en ander vlees (rund- en varkensvlees) 
N Lag Y2 Yi R2 Varian- DW F- Kritieke Vrij-
tie waarde waarde heids-
F(=0,05) graad 
F-toets 
95 24 MGKt MGRt T 0,38 2,093 2,036 
95 24 A 0,60 1,350 2,116 
95 24 I 0,63 1,263 2,129 
95 24 MGRt MGKt T 0,30 0,912 1,983 
95 24 A 0,54 0,600 1,996 
95 24 I 0,57 0,561 2,009 
95 24 MGKt MGVt T 0,38 2,093 2,036 
95 24 A 0,58 1,411 2,013 
95 24 I 0,60 1,349 1,994 
95 24 MGVt MGKt T °•34 0,595 2,047 
95 24 A 0,58 0,385 2,060 
95 24 I 0,60 0,368 2,091 
95 24 MGKt MGAt T 0,38 2,093 2,036 
95 24 A 0,55 1,538 1,998 
95 24 I 0,55 1,534 1,993 
95 24 MGAt MGKt T 0,31 0,408 2,021 
95 24 A 0,55 0,269 2,014 
95 24 I 0,55 0,268 2,010 
1,05 1,77 (24,46) 
0,13 1,78 (24,45) 
1,00 1,77 (24,46) 
0,13 1,78 (24,45) 
0,93 1,77 (24,46) 
0,09 1,78 (24,45) 
1,05 1,77 (24,46) 
0,09 1,78 (24,45) 
0,69 1,77 (24,46) 
0,005 1,78 (24,45) 
0,99 1,77 (24,46) 
0,007 1,78 (24,45) 
Toetsen op causaliteit van Y naar Y 1). 
L i 
T : Y2t = & ' i Y2t-i-
A : Y2t " A «i Y2t-i + j i Bi Yit-r 
1 : Y2t = A «i Y2t-i + j j Bi Ylt-i + J Ylt-
1) Om seriecorrelatie in de residuen te vermijden is steeds met 
Ie verschillen gewerkt en met de lags daarvan. 
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De significante negatieve coëfficiënten voor de varkens-
vleesmarge in 7.5 en die voor de kalfsvleesmarge in 7.7 geven aan 
dat er transitory averaging plaats heeft tussen kalfsvlees en 
varkensvlees. Dit weerspreekt de op grond van de tijdspatronen in 
de onregelmatige reeksen gemaakte veronderstelling, dat op korte 
termijn geen averaging zou plaatsvinden. De resultaten van de 
vergelijkingen 7.5, 7.6 en 7.7 bevestigen het ontbreken van 
averaging tussen kalfs- en rundvleesmarges en tussen rund- en 
varkensvleesmarges. 
De resultaten voor het model (7.8) waarin er van wordt uit-
gegaan, dat de vleesgroothandelaar tijdelijk voor de ene vlees-
soort margenemer is en voor het andere margezetter zijn weergege-
ven in tabel 7.3. Hieruit blijkt, dat deze veronderstelling niet 
door de feiten wordt bevestigd. De coëfficiënten voor de rund-
vlees- en de varkensvleesmarge hebben wel de ook al eerder gevon-
den tekens maar zijn niet significant. 
Het is ook denkbaar, dat de vleesgroothandel voor de ene 
vleessoort permanent in een zwakkere positie verkeert dan voor de 
andere (zie model 7.9 en 7.10). De resultaten van deze causali-
teitstoetsen zijn weergegeven in tabel 7.4. Uit deze toetsen 
blijkt, dat er geen sprake is van unidirectionele averaging van 
marges, noch tussen kalfs- en rundvlees, noch tussen kalfs- en 
varkensvlees en evenmin tussen kalfsvlees en ander vlees (rund-
en varkensvlees). 
Verder is nagegaan of de marge van kalfsvlees eenzelfde 
reactie laat zien bij toename en bij afname van de rundvlees- en 
van de varkensvleesmarge. Ook is rekening gehouden met een moge-
lijke irreversibele reactie van de kalfsvleesmarge op de export-
prijzen van kalfsvlees. De resultaten geven aan dat er in de 
reactie op de verandering van de varkensvleesmarge geen signifi-
cant verschil bestaat tussen een toename van deze marge en een 
afname. Ook reageert de kalfsvleesmarge niet verschillend op ver-
groting of verkleining van de rundvleesmarge en evenmin op verho-
ging of verlaging van de kalfsvleesprijs. 
Tenslotte kan worden vermeld, dat de simultane modellen 7.2 
t/m 7.4 en 7.5 t/m 7.7 zijn gebruikt om na te gaan of er avera-
ging wordt toegepast tussen de prijzen van de verschillende 
kalfsvleesonderdelen. Daarbij is gewerkt met de prijzen van voor-
voeten, van achtervoeten en van afvallen uit de schattingen 
blijkt, dat er transistory averaging plaats heeft tussen de marge 
op voor- en die op achtervoeten. In het model met de totale mar-
ges (7.2 t/m 7.4) kan geen averaging worden aangetoond. 
7.4 Conclusies 
Uit de tijdspatronen van de trend-, cyclus-, de seizoens- en 
de toevalsreeksen van de marges voor kalfsvlees, rundvlees en 
varkensvlees blijkt, dat alleen voor de seizoensreeksen sprake is 
van een patroon dat wijst op averaging. Het zou gaan om averaging 
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tussen de marges voor kalfs- en varkensvlees gedurende de voor-
zomer, als de marge op varkensvlees hoog en die op kalfsvlees 
laag Is, en om de maanden september tot en met november, als de 
marge op varkensvlees laag en die op kalfsvlees hoog is. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt, dat een vrij groot aantal vleesgroot-
handelaren geen varkensvlees verhandelen en dus geen gebruik van 
deze averagingsmogelijkheid kunnen maken. 
Een enkelvoudig model m.b.t. de relatie tussen de marges 
voor de verschillende vleessoorten levert geen significante coëf-
ficiënten op voor de invloed van de rundvlees- en varkensvlees-
marges op de kalfsvleesmarge. Bij het gebruik van simultane mo-
dellen is er sprake van averaging tussen de kalfsvlees en de var-
kensvleesmarge en niet tussen die voor rund-en kalfsvlees. Dit 
resultaat is in overeenstemming met dat gevonden uit de vergelij-
king van de tijdspatronen. Het simultane model voor de transitory 
componenten van de marges levert dezelfde resultaten op. De ave-
raging tussen de varkensvleesmarge en die voor kalfsvlees heeft 
dan ook betrekking op transitory (tijdelijke) componenten. 
Uit de simultane modellen blijkt, dat geen sprake is van 
averaging in één bepaalde richting. Dit resultaat wordt bevestigd 
door de uitkomsten van twee enkelvoudige modellen. In deze model-
len is ervan uitgegaan dat de vleesgroothandelaar tijdelijk in 
staat is de marge voor de ene vleessoort te bepalen respectieve-
lijk dat hij dit steeds kan doen. 
Verder kan worden vermeld, dat er geen significant verschil 
is in de mate van averaging bij vergroting of verkleining van de 
marges. Tussen de marges op de verschillende kalfsvleesonderdelen 
(voorvoeten, achtervoeten) komt slechts transitory averaging 
voor. 
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8. Slotconclusies 
De functie van de prijs als sturingsmechanisme heeft de be-
langstelling van overheid en bedrijfsleven. Dit was voor het LEI 
een reden om in navolging van anderen in binnen- en buitenland, 
ervaring op dit doen met prijsvormingsonderzoek en een aantal 
daarbij te gebruiken analyse-methoden. Met name is daarbij voort-
gebouwd op het door Van Dijk (1978) verrichte onderzoek in de 
rundvlees- en varkensvleessector. Concentreerde Van Dijk zich 
vooral op het margegedrag van de slager. In deze studie gaat de 
aandacht vooral uit naar het margegedrag van de vleesgroothandel. 
De centrale vraag voor het onderzoek is: "Hoe goed vervult de 
prijs in de produktolom kalveren en kalfsvlees zijn coördinerende 
functies". Het gaat om de korte termijneffecten van de coördina-
tie en niet om vragen met betrekking tot de mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. Een goede coördinatie houdt in dat de prijsbewe-
gingen op de verschillende niveau's op elkaar zijn afgestemd naar 
omvang en tijdstip. 
Voor de beoordeling van de prijscoördinatie moet worden uit-
gegaan van de primaire markt. In de kalversector is dit de kalfs-
vlee8prijs bij export, d.w.z. de prijs op de internationale 
kalfsvleesmarkt. Het verzamelen en verspreiden van informatie 
over de huidige en de te verwachten situatie op deze markt is dus 
zeer aan te bevelen. 
Bij hun marge en prijsvormingsgedrag gaan de vleesgroothan-
delaren uit van de inkoopprijs uit t-1. De inkoopprijs voor de 
periode t wordt daarbij bepaald door die uit t-1 aan te passen 
aan de hand van nieuwe informatie. Deze aanpassing heeft op vrij 
korte termijn (binnen 1 maand) plaats. De prijsveranderingen voor 
kalfslvees en die voor vleeskalveren zijn dus wat het tijdstip 
betreft vrij goed op elkaar afgestemd. Gedurende deze korte aan-
passingstermijn kan de vleesgroothandel wel min of meer als mar-
gezetter optreden. 
De vleesgroothandelaren geven de prijsveranderingen op de 
primaire markt ook qua omvang vrij goed door. Slechts op korte 
termijn en met name bij prijsdalingen heeft in beperkte mate 15% 
prijslevelling plaats. Dit levellingsgedrag vloeit voort uit de 
ondoorzichtigheid van de markt. Dit leidt tot onzekerheid en een 
afwachtende houding. Ook wijst het levellingsgedrag op een rela-
tief grote macht voor de aanbieders van vleeskalveren, met name 
voor de kalvermelkleveranciers. 
Averaging van marges komt voor tussen kalfsvlees- en var-
kensvlees en op korte termijn ook tussen kalfsvoorvoeten en kalf-
sachtervoeten. De mate ervan is vooral als het gaat om transitory 
averaging van kalfs- en varkensvlees vrij groot. Ook de versto-
rende invloed van het averaginggedrag op de prijscoördinatie is 
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gering. Zeker als bedacht wordt, dat nogal wat kalfsvlees verhan-
delende groothandelaren geen varkensvlees af zetten. 
Op grond van deze resultaten voor het vleesgroothandelsni-
veau kan geconcludeerd worden dat op dat niveau geen sprake is 
van een inefficiënte prijscoördinatie. De gevonden vertekeningen 
zijn van beperkte omvang, doen zich vrijwel uitsluitend op korte 
termijn voor en zijn met name uit de wijze waarop de markt is op-
gebouwd te verklaren. 
Op het niveau van de produktie van vleeskalveren ligt de si-
tuatie anders. Op de lange termijn is de vleeskalverprijs en 
daarmee ook de kalfsvleesprijs bepalend voor de prijs van nuch-
tere kalveren. Op de termijn van één jaar en korter is echter de 
nuchtere kalverprijs de primaire markt. Op deze termijn zit de 
producent van vleeskalveren knel tussen de ontwikkeling van zowel 
de kalfsvleesprijs als de prijs van nuchtere kalveren. Bovendien 
bedraagt de mate van levelling door de vleeskalverproducent van 
de jaarseizoensfluctuaties in de prijs van nuchtere kalveren maar 
liefst 63%. De prijscoördinatie op het niveau van de vleeskalver-
producenten is dus lang niet ideaal. 
Een reden voor deze situatie is dat de kalverhouderij naast 
de melkveehouderij en de rundvleeshouderij één van de drie moge-
lijke bestemmingen voor de nuchtere kalveren is. De prijs van 
nuchtere kalveren zal dus ook worden be'invloed door de opbrengst-
prijzen van melk en van rundvlees. Een andere reden is de grote 
betekenis van de contractproduktie van vleeskalveren. De grote 
betekenis van de contracten is aan de ene kant een gevolg van de 
geringe coördinatie van de prijzen van nuchtere kalveren en 
vleeskalveren, aan de andere kant wordt hierdoor de coördinerende 
werking van de prijzen belemmerd. Via contracten is immers een 
groot deel van de produktieomvang voor langere tijd vastgelegd. 
Ook met betrekking tot de gebruikte analyse-methode kunnen 
enkele conclusies worden getrokken, zo heeft het onderzoek duide-
lijk gemaakt, dat spectraal-analyse het mogelijk maakt het ver-
loop van twee tijdreeksen gelijktijdig en in samenhang te bestu-
deren. Bovendien kan hiermee inzicht worden verkregen in wat de 
primaire markt is en in de mate van levelling. Hoewel de methode 
niet werkt met verklarende modellen, leveren de verkregen inzich-
ten nuttige informatie op voor het opstellen van mogelijke ver-
klarende modellen. 
Behalve voor het verkrijgen van inzicht in de primaire markt 
en in verstorende invloed van het margegedrag van een geleding, 
kan spectraal-analyse ook worden gebruikt om na te gaan in hoe-
verre bepaalde gebeurtenissen de prijsvorming hebben be'invloed. 
B.v. wat is de invloed van de opkomst van opvangcentra op de 
prijsvorming van nuchtere kalveren op veemarkten c.q. is de op 
veemarkten tot stand gekomen prijs nog steeds een goede indicatie 
van de vraag- en aanbodssituatie. 
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Tenslotte kan nog worden vermeld, dat hoewel causaliteits-
toetsen geen absolute zekerheid geven met betrekking tot het oor-
zakelijk verband tussen twee variabelen, ze toch nuttige aanwij-
zingen over mogelijke oorzakelijke verbanden kunnen geven. Dit 
geldt zeer zeker waar ze resultaten geven die in overeenstemming 
zijn met de theorie of met de resultaten van nadere toetsen. Men 
mag echter nooit uitsluitend op de resultaten van de causali-
teitstoetsen afgaan. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Overzicht gebruikte variabelen 
AK 
AK 
t-1 
BAK 
BEK 
BEK t-1 
Aanbod vleeskalveren, d.w.z. het totaalaantal slachtingen van bin-
nen- en buitenlandse vleeskal veren. Maandgegevens. PW. 
Aanbod vleeskalveren 1 periode (maand) vertraagd. 
EPK 1) 
Binnenlands aanbod van vleeskalveren, d.w.z. het aantal geslachte 
binnenlandse vleeskalveren. Maandgegevens. PW. 
Bruto-produktie van kalfsvlees in tonnen vlees net been, inclusief 
afsnijvet en exclusief eetbare afvallen. Maandgegevens. PW. 
Bruto-produktie van kalfsvlees 1 periode (maand) vertraagd. 
Prijs/kg bij export van kalfsvleeshelften, exclusief BTW. 
Berekend uit geëxporteerde waarden en hoeveelheden. Maandgegevens. 
Maandstatistiek van de buitenlandse handel CBS. 
EPKt-l 
AEPK 
2) 
3) 
Prijs/kg bij export van kalfsvleeshelften 1 periode (maand) ver-
traagd. 
Eerste verschil prijs/kg bij export van kaflsvleeshelften 
EPK^ 
-EPK^). 
AEPK t-12 
EPKTC 
EPKS 
EPK 
GGHKO 
4) 
4) 
4) 
5) 
Het twaalfde verschil van de eerste verschillen prijs per kg voor 
geëxporteerde kalfsvleeshelften ( EPK -EPK , ) . 
Trend-cyclus deel van de prijsreeks voor kalfsvleeshelften. 
Seizoens deel van de prijsreeks voor kalfsvleeshelften. 
Incidenteel deel van de prijsreeks voor kalfsvleeshelften. 
Gemiddelde kosten voor diensten van de groothandel. 
Berekend uit het verschil van de verkoopwaarde (incl. afvallen) en 
de inkoopwaarde van vee, vlees en overige grond- en hulpstoffen 
t.o.v. de verkochte hoeveelheid vlees. Jaargegevens. Produktie-
statistiek voor slachterijen en vleeswarenindustrie. CBS. 
1) Zowel nominale als reële prijzen. Deze laatste zijn bepaald door te defle-
ren met de prijsindex voor de Nederlandse gezinsconsumptie (4 personen ge-
zin). Eurostat juli 1975 = 100. 
2) Naast de 1 periode vertraagde prijs, zijn ook de 2, 3, enz. tot 24 perioden 
vertraagde prijzen gebruikt. 
3) Naast nominale en reële prijzen zijn ook de negatieve eerste verschillen 
bij de analyse gebruikt. 
4) Volgens de X-ll procedure, additieve maandversie. Respectievelijk tabel 
D 12, D 10 en D 13 van de print. 
5) De jaargegevens uit de produktiestatistiek zijn omgezet in kwartaalcij-
fers door de kwadraten van de 2e verschillen van de kwartaalgegevens te 
minimeren. De kwartaalgegevens (t ) worden gevonden door 
4n-2 
I 
g=l 'Va -
 2Vi+ V te minimeren onder de beperking dat de soa 
van de berekende kwartaalwaarden per jaar gelijk is aan de oorspronkelijke 
(k - 1,2. ... n) 
4k 
jaarwaarde £ t 
i=4k-3 K * 
n = aantal jaren. Deze berekening is toegepast voor n = 3. Dit aantal jaren 
is gekozen in de verwachting dat het effect van veranderingen binnen die 
tijd is uitgewerkt. 
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Bijlage 1 (le vervolg) 
AGGHKD 1) Eerste verschil gemiddelde kosten voor diensten van de groothandel 
GHK 
GGHKD -GGHKD 1) 
t t-1 
Index totale kosten slachterij. Berekend uit de index verdiende 
bruto-week/maandlonen (LV) in slachterijen en vleeswarenfabrieken. 
Waargenomen in oktober en april en via de index regelingslonen 
voedings- en genotmiddelenindustrie omgezet in maandcijfers. 
Gemiddelde van 1972 = 100. Sociale Maandstatistiek. CBS. Verder is 
gebruikt de index van de hypotheek rente voor ingeschreven hypo-
theken op onroerend goed (HR). Gemiddelde van 1972 = 100. 
Maandstatistiek financiewezen. CBS, en een index voor de nonfactor-
kosten (NFC) van de slachterij (1972 = 100) berekend uit de gegevens 
in de Produktiestatistiek slachterijen en vleeswarenindustrieën. CBS 
en ongewerkt tot kwartaalgegevens 1). Bij de berekening van de to-
tale kosten zijn de lonen, de hypotheekrente en de nonfactorkosten 
gewogen met respectievelijk 5.1, 2.4 en 92.5*. Maandgegevens. 
AGHK 
GPR 
Eerste verschil van de totale kosten van de slachterij 
(GHKt- GHK,..! l) . 
Groothandelsprijs per kg rundvlees franco afnemer, exclusief BTW. 
Gewogen gemiddelde van de prijs voor le en 2e kwaliteit hele en 
halve dieren op 3 abattoirs. Weging Ie kwaliteit 0,37 en 2e 0,48. 
Maandgegevens. PW. 
AGPR 2) Eerste verschil groothandelsprijs per kg rundvlees 
GPV 
(GPV. GPV. 
t "t-1 
Groothandelsprijs per kg varkensvlees, franco afnemer, exclusief 
BTW. Gemiddelde ongewogen prijs voor Ie soort vlees van drie 
abattoirs. Maandprijzen. PW. 
AGPV 2) Eerste verschil groothandelsprijs per kg varkensvlees 
HR 
(GPVt GPVt_1 1). 
Index hypotheekrente voor ingeschreven hypotheken op onroerend goed. 
Gemiddelde 1972=100. Maandstatistiek financiewezen. CBS. 
IAK Aantal geslachte buitenlandse vleeskalveren. Berekend uit het to-
taalaantal vleeskalverslachtingen en het aantal geslachte binnen-
landse kalveren (AK-BAK). Maandgegevens. 
LV 2) Index verdiende bruto week/maandlonen in slachterijen en vleeswa-
renindustrieën, waargenomen in oktober en april en via de index 
regelingslonen voedings- en genotmiddelenindustrie omgezet in maand-
ci jfers. Gemiddelde van 1972=100. Sociale Maandstatistiek CBS. 
MGA Marge vleesgroothandelaar per kg ander vlees (rund- en varkens-
vlees). De marges van rundvlees (MGR) en die van varkensvlees (MGV) 
zijn daarbij gewogen met de omgezette hoeveelheden, d.w.z. met de 
uit slachtingen en uit aankopen verkregen hoeveelheden (0ZR en 
OZV). De marges voor rund- en varkensvlees zijn berekend uit de 
prijs per kg vlees (GPR en GPV) vermeerderd met de opbrengst van 
eetbare afvallen (levers, tong, overige) en de huid (P0K en PO ) 
1) Zie noot 5 blz. 115. 
2) Zowel nominale als reële kosten, prijzen en indices. Zie ook noot 1 blz. 115. 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
en verminderd met de prijs van de slachtdieren per kg geslacht 
gewicht (SRP en SVP). Maandgegevens. 
AMGA Eerste verschil marge vleesgroothandelaar per kg ander vlees 
(MGAt - MGA t_ 1 ) . 
MGA De 1 t/m 24 perioden (maanden) vertraagde marges. 
MGK 1) Marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvleeshelften: 
Berekend uit de prijs per kg bij export van kalfsvleeshelften 
(EPK ) vermeerderd met de opbrengst per kg geslacht gewicht van 
n 
afvallen (levers, tong, overige eetbare afvallen en huid) (PO ) en 
verminderd met de vleeskalverprijs per kg geslacht gewicht (VKP). 
Maandgegevens. 
MGK De 1 en 2 perioden (maanden) vertraagde marges voor kalfsvlees-
helften. 
AMGK 2) Eerste verschil marge kalfsvleeshelften per kg (MGKt - MGK t_ a). 
AMGK . Ie verschil marge kalfsvleeshelften 1 t/m 24 perioden (maanden) 
vertraagd. 
MGK 3) Trend-cyclus deel van de marge voor kalfsvlees. 
MGR 3) Seizoensdeel van de marge voor kalfsvlees. 
MGK 3) Incidenteel deel van de marge voor kalfsvlees. 
MGR 1) Marge groothandel per kg rundvlees. Berekend uit de groothandels-
prijs (GPR) per kg rundvlees, vermeerderd met de opbrengst per kg 
geslacht gewicht van de afvallen (P0_) (lever, tong, huid en overi-
ge eetbare afvallen) en verminderd met de prijs per kg geslacht 
gewicht voor slachtrunderen (SRP). Maandgegevens. 
MGR Marge per kg rundvlees 1 periode (maand) vertraagd. 
AMGR Eerste verschil marge rundvlees (MGRt- MGRt_1 ). 
AMGRf . 2) Eerste verschil marge rundvlees 1 t/m 24 perioden (maanden) ver-
traagd . 
MGR 3) Trend-cyclus deel van de marge voor rundvlees. 
MGR 3) Seizoensdeel van de marge voor rundvlees. 
MGRj 3) Incidenteel deel van de marge voor rundvlees. 
MGV 1) Marge groothandel per kg varkensvlees. Berekend uit de groothan-
delsprijs (GPV) per kg varkensvlees, vermeerderd met de opbrengst 
per kg geslacht gewicht van de afvallen (PO ) (lever, tong, nieren, 
overige eetbare afvallen) en verminderd met de prijs per kg ge-
slacht gewicht voor slachtvarkens (SVP). Maandgegevens. 
1) Zowel nominale als reële indices/marges. Zie ook noot 1 blz. 115. 
2) Zowel nominale als reële marges en negatieve eerste verschillen. Zie ook 
noot 3 blz. 115. 
3) Volgens de X-ll procedure addltieve maandversie. Respectievelijk tabel 
D 12, D 10 en D 13 van de print. 
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Bijlage 1 (3e vervolg) 
MGV 
t-1 
AMGV 
AMGV 
t-i 
M G VTC 
MGV„ 
MGVr 
MGT 
M G T t _ 1 
AMGT 
MGT\ , 
MGT, 
TC 
MGT„ 
MGTT 
MKA 
MKV 
MKAF 
NFC 
Marge per kg varkensvlees 1 periode (maand) vertraagd. 
Eerste verschil marge varkensvlees (MGV - MGV ). 
1) Eerste verschil marge varkensvlees 1 t/m 24 perioden (maanden) 
vertraagd. 
2) Trend-cyclus deel van de marge voor varkensvlees. 
2) Seizoensdeel van de marge voor varkensvlees. 
2) Incidenteel deel van de marge voor varkensvlees. 
3) Marge vleesgroothandel per kg voor totaal vlees. Berekend via de 
gewogen marges op kalfsvlees (MGR), rundvlees (MGK) en varkens-
vlees (MGV). Voor de weging is de omzet van kalfsvlees (OZK), 
rundvlees (OZR) en varkensvlees (DZV) gebruikt. Maandgegevens. 
Marge op alle vlees 1 periode (maand) vertraagd. 
Eerste verschil op totale vleesmarge (MGT - MGT ). 
Eerste verschil op totale vleesmarge 1 periode (maand) vertraagd. 
2) Trend-cyclus deel van de totale marge. 
2) Seizoensdeel van de totale marge. 
2) Incidenteel deel van de totale marge. 
Marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvlees achtervoeten. Berekend 
uit de prijs per kg bij export van kalfsvleesachtervoeten (PAV), 
verminderd met de vleeskalverprijs per kg geslacht gewicht (VKP). 
Maandgegevens. 
Marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvleesvoorvoeten. Berekend uit 
de prijs per kg bij export van voorvoeten (PW) , verminderd met de 
vleeskalverprijs per kg geslacht gewicht (VKP). Maandgegevens. 
Marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvleesafval. Berekend uit de 
prijs per kg afval (PO ) , verminderd met de vleeskalverprijs per kg 
K 
geslacht gewicht (VKP). Maandgegevens. 
Index non-factorkosten van de slachterij (1972=100). Berekend uit 
de gegevens in de Produktiestatistiek slachterijen en vleeswaren-
industrieën van het CBS en omgewerkt tot kwartaalgegevens 4). 
NP 
1) 
2) 
3) 
4) 
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3) Prijs nuchtere kalveren per kg geslacht gewicht. Berekend uit de 
in de LEI-prijzenstatistiek gepubliceerde prijzen per kg levend 
gewicht, inclusief BTW voor zwartbonte en roodbonte kalveren. Deze 
prijzen zijn gewogen met 0,67 voor zwartbont en 0,33 voor roodbont. 
Voor de omrekening van levend naar geslacht gewicht zijn gebruikt 
het gemiddelde levend gewicht van nuchtere kalveren bij LEI boek-
houdbedrijven en het door het P W gepubliceerde gemiddelde geslacht 
gewicht van vleeskalveren. Maandgegevens. 
Naast nominale en reële waarden zijn ook de negatieve waarden van de 
eerste verschillen gebruikt. 
Volgens de X-ll procedure addltieve maandversie. Respectievelijk tabel D 12, 
D 10 en D 13 van de print. 
Zowel de nominale als reële marge/prijs . Zie ook noot 1 blz. 115. 
Zie noot 5 blz. 115. 
Bijlage 1 (4e vervolg) 
ANP 1) Eerste verschil prijs nuchtere kalveren (NP^ - NPt_j). 
Het twaalfde verschil van de eerste verschillen prijs voor nuchtere ANP t-12 kalveren per kg geslacht gewicht ( NP 
NPTC 
N Ps 
N PI 
OZK 
OZR 
OZV 
PAV 
«w-
2) Trend-cyclus deel van de nuchtere kalverprijs. 
2) Seizoensdeel van de nuchtere kalverprijs. 
2) Incidenteel deel van de nuchtere kalverprijs. 
Omzet kalfsvlees. Berekend uit de netto-kalfsvleesproduktie 
(= bruto-produktie + levend invoer - levend uitvoer) in tonnen 
vlees met been, inclusief afsnijvet en exclusief eetbare afvallen 
en de kalfsvleesimport in tonnen vlees «et been. 
Maandgegevens PW. 
Omzet rundvlees. Berekend uit de netto-rundvleesproduktie in tonnen 
vlees net been, inclusief afsnijvet en exclusief eetbare afvallen en 
de rundvleesimport in tonnen vlees met been. Maandgegevens PW. 
Omzet varkensvlees. Berekend uit de netto-varkensvleesproduktie in 
tonnen vlees met been, inclusief afsnijvet en exclusief eetbare 
afvallen en de varkensvleesimport in tonnen vlees met been. 
Maandgegevens PW. 
Exportprijs per kg kalfsvlees achtervoeten exclusief BTW. Berekend 
uit waarde export en geëxporteerde hoeveelheid. Maandgegevens. 
Maandstatistiek van de Buitenlandse handel. CBS. 
PDG Verkochte hoeveelheid vlees. Produktiestatistiek slachterijen en 
vleeswarenindustrieën CBS. Ongewerkt tot kwartaalgegevens 3). 
PDGt-l 
APDG 
APDG 
APDG 
t-1 
2 
Verkochte hoeveelheid vlees 1 periode (kwartaal) vertraagd. 
Eerste verschil verkochte hoeveelheid vlees (PDG - PDG ). 
Eerste verschil verkochte hoeveelheid 1 periode (kwartaal) ver-
traagd. 
Kwadraat van het eerste verschil van de verkochte hoeveelheid 
vlees. Kwartaalgegevens. 
PEPK Permanent deel prijs per kg bij export van kalfsvleeshelften. 
Maandgegevens. Berekend als 
PEPK = jij B (1-B)n_1 EPKt (n-i) 
1) Negatieve waarden van de reële eerste verschillen. 
2) Volgens de X-ll procedure, additieve maandversie. 
3) Zie noot 5 blz. 115. 
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Bijlage 1 (5e vervolg) 
Bij gegeven waarde van B wordt waarde n zo bepaald, dat 
n
 n-i 
E B (1 - B) » 0,95. Gewerkt is met 
n=l 
B = 0,97 en n = 1 
PH Prijs verse kalverhuiden afgehaald bij het slachthuis, exclusief 
BTW. Maandgegevens AHC. 
PH Prijs verse runderhuiden afgehaald bij het slachthuis, exclusief 
BTW. Maandgegevens AHC. 
PO Prijs per kg geslacht gewicht van de afvallen (huiden, levers, 
tongen en overige eetbare afvallen) van vleeskalveren, exclusief 
BTW. Maandgegevens. De prijzen van tongen, levers en overige eetbare 
afvallen zijn berekend uit de geëxporteerde hoeveelheden en waarden. 
Maandstatistiek van de Buitenlandse handel van het CBS. De kg-prij-
zen van de afzonderlijke onderdelen zijn vermenigvuldigd met hun 
gemiddelde gewicht. 
PO Prijs per kg geslacht gewicht van de afvallen (huiden, levers, ton-
K 
gen en overige eetbare afvallen) van slachtrunderen, exclusief BTW. 
Maandgegevens. De kg-prijzen van de afzonderlijke onderdelen zijn 
daarbij vermenigvuldigd met hun gemiddelde gewicht. De kg-prijzen 
van tongen, levers en overige eetbare afvallen zijn berekend uit de 
geëxporteerde hoeveelheden en waarden. Maandstatistiek van de 
Buitenlandse handel van het CBS. 
PO Prijs per kg geslacht gewicht van de afvallen (levers, tongen, nie-
ren en overige eetbare afvallen) van slachtvarkens, exclusief BTW. 
Maandgegevens. De kg prijzen van de afzonderlijke onderdelen zijn 
daarbij vermenigvuldigd met hun gemiddelde gewicht. De kg prijzen 
van tongen, levers, nieren en overige eetbare afvallen zijn bere-
kend uit de geëxporteerde hoeveelheden en waarden. Maandstatistiek 
van de Buitenlandse handel van het CBS. 
P W Exportprijs per kg kalfsvlees voorvoeten exclusief BTW. Berekend 
uit geëxporteerde waarden en hoeveelheden. Maandgegevens. Maandsta-
tistiek van de Buitenlandse handel. CBS. 
SD Dummies voor het seizoen (maanden of kwadraten). Zie ook 2.8 blz. 
SEPK Tijdelijke component van de exportprijs per kg kalfsvleeshelften. 
Maandgegevens. Berekend als 
n n 
SEPK = EPIT - E (n-i) EPK„ ./E n-i t
 i=0 t-i i = 0 
Gewerkt is met n=5 
SLR Totaalaantal runderslachtingen. Maandgegevens. PW. 
SLV Totaalaantal varkenslachtingen (x 1000 stuks). Maandgegevens. PW. 
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Bijlage 1 (6e vervolg) 
SRP 1) Prijs slachtrunderen per kg geslacht gewicht, af boerderij, exclusief 
BTW. De prijzen voor de verschillende kwaliteiten zijn gewogen met 
de weging die Eurostat toepast bij de prijsbepaling op referentie-
markten. Er is niet gewogen over de verschillende markten. 
Maandgegevens. LEI-Prijzenstatistiek. 
ASRP 2) Eerste verschil prijs slachtrunderen per kg geslacht gewicht 
(SRPt - S R P t l ) . 
SVP 1) Prijs slachtvarkens per kg geslacht gewicht af boerderij, inclusief 
BTW. Maandprijzen voor varkens van 70 tot 90 kg geslacht gewicht. 
LEI-Prijzenstatistiek. 
&SVP 2) Eerste verschil prijs slachtvarkens per kg geslacht gewicht 
(SVPt - SVPt_1). 
T Benaderingsvariabele voor de trend via het volgnummer van de maand. 
TEPK Transitory component exportprijs per kg kalfsvleeshelften exclusief 
BTW. Maandgegevens. Berekend als 
TEPK = EPKt . * ( ^  H+I EPKt+k + h EPKt.HM * * EPKt+%M) X-12 
TMGK 3) Transitory component marge vleesgroothandel per kg kalfsvleeshelf-
ten . Maandgegevens. 
TMGR 3) Transitory component marge vleesgroothandel per kg rundvlees. 
Maandgegevens. 
TMGV 3) Transitory component marge vleesgroothandel per kg varkensvlees. 
Maandgegevens. 
TMKA 3) Transitory component marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvlees-
achtervoeten. Maandgegevens. 
TMKAF 3) Transitory component marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvlees-
afval . Maandgegevens. 
TMKV 3) Transitory component marge vleesgroothandelaar per kg kalfsvlees-
voorvoeten. Maandgegevens. 
TPAV 3) Transitory component prijs per kg kalfsvleesachtervoeten. 
Maandgegevens. 
TPOK 
T P W 
3) Transitory component prijs per kg geslacht gewicht van kalfsvlees-
afvallen . Maandgegevens. 
3) Transitory component prijs per kg kalfsvleesvoorvoeten. 
Maandgegevens. 
1) Nominale en reële prijzen. Zie noot op blz. 115. 
2) Naast nominale en reële prijzen zijn ook de negatieve waarden van de eerste 
verschillen bij de analyse gebruikt. 
3) Voor berekening transitory component zie toelichting bij TEPK. 
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Bijlage 1 (7e vervolg) 
TSRP 1) Transitory component slachtrunderprijs. Maandgegevens. 
1) Transitory component slachtvarkensprijs. Maandgegevens. TSVP 
VKP 2) Prijs vleeskalveren per kg geslacht gewicht, inclusief BTW. Berekend 
uit de gemiddelde prijs per kg levend gewicht en een uitslachtings-
percentage van 65. De gemiddelde prijs per kg levend gewicht is be-
paald door de prijzen voor de Ie, 2e en 3e kwaliteit te wegen met 
resp. 0,25, 0,55 en 0,20. Maandgegevens. LEI-Prijzenstatistiek. 
V K Vi 
ÄVKP 
AVKP 
3) Prijs vleeskalveren per kg geslacht gewicht een periode (maand) 
vertraagd. 
4) Eerste verschil prijs vleeskalveren per kg geslacht gewicht 
(VKP„ VKPt-l»' 
t-12 
VKPT 
Het twaalfde verschil van de eerste verschillen prijs voor vlees-
kalveren per kg geslacht gewicht (VKP - VKP ) . 
VKP 5) Trend-cyclus deel van de prijsreeks voor vleeskalveren. 
VKP 5) Seizoensdeel van de prijsreeks voor vleeskalveren. 
5) Incidenteel deel van de prijsreeks voor vleeskalveren. 
1) Voor berekening transitory component zie toelichting bij TEPK. 
2) Nominale en reële prijzen. Zie noot 1 blz. 115. 
3) Naast de 1 periode vertraagde prijs zijn ook de 2,3 t/m 24 periode ver-
traagde prijzen gebruikt. 
4) Naast nominale en reële eerste verschillen zijn ook de negatieve reële 
eerste verschillen bij de analyse gebruikt. 
5) Volgens de X-ll procedure, additieve maandversie. Respectievelijk tabel D12, 
D10 en D13 van de print. 
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Bijlage 2 Cross-spectraalanalyse voor nominale prijzen van vleeskalveren (99) 
en nuchtere kalveren (82) 
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Bijlage 3 Cross-spectraalanalyse voor Ie verschillen van nominale prijzen voor 
vleeskalveren (139) en nuchtere kalveren (138) 
-\^\^-J^\j 
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Bijlage 4 Cross-spectraalanalyse voor Ie en I2e verschillen van nominale 
prijzen voor vleeskalveren (142) en nuchtere kalveren (141) 
^ \ 
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Bijlage 5 Cross-spectraalanalyse trend-cyclus reeksen nominale prijzen van 
vleeskalveren (5) en nuchtere kalveren (8) 
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Bijlage 6 Cross-spectraalanalyse seizoensreeksen nominale prijzen van vlees-
kalveren (4) en nuchtere kalveren (7) 
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Bijlage 7 Cross-spectraalanalyse toevalsreeksen nominale prijzen van vlees-
kalveren (6) en nuchtere kalveren (9) 
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Bijlage 8 Cross-spectraalanalyse voor nominale prijzen van vleeskalveren (99) 
en kalfsvlees (29) 
.••* .«M 
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îijlage 9 Cross-spectraalanalyse voor le verschillen van nominale prijzen voor 
vleeskalveren (139) en kalfsvlees (137) 
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Bijlage 10 Cross-spectraalanalyse voor le en 12e verschillen van nominale prij-
zen voor vleeskalveren (142) en kalfsvlees (140) 
131 
Bijlage 11 Cross-spectraalanalyse trend-cyclus reeksen van nominale prijzen 
voor vleeskalveren (5) en kalfsvlees (2) 
132 
Bijlage 12 Cross-spectraalanalyse seizoensreeksen van nominale prijzen voor 
vleeskalveren (4) en kalfsvlees (1) 
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îijlage 13 Cross-spectraalanalyse toevalsreeksen van nominale prijzen voor 
vleeskalveren (6) en kalfsvlees (3) 
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Sijlage 14 Cross-spectraalanalyse voor nominale prijzen van kalfsvlees (29) en 
nuchtere kalveren (82) 
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îijlage 15 Cross-spectraalanalyse voor de le verschillen van nominale prijzen 
voor kalfsvlees (137) en nuchtere kalveren (138) 
A/\ 
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Bijlage 16 Cross-spectraalanalyse voor le en 12e verschillen van nominale prij-
zen voor kalfsvlees (140) en nuchtere kalveren (141) 
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Bijlage 17 Cross-spectraalanalyse trend-cyclus reeksen nominale prijzen van 
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Bijlage 18 Cross-spectraalanalyse seizoensreeksen van nominale prijzen voor 
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